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I M P R E S I O N E S 
ra 
p d Puente de Agua Dulce pa- | Ahora había otra salida bastan-
„ allá viven unos cien mi l haba- j te cómoda. Era por el reparto de 
ñeros; esto es, cerca de una cuar- | Mendoza hacia la carretera de 
ta parte de la población total de \ Vento, a unos cien jnetros de la 
la Habana. | Quinta de Rosalía. De allí a Tuli-
Cuando estos habitantes de núes- i pan y de Tulipán a Ayesterán. Pe-
tra fidelísima ciudad, cansados,; rb eso era hace tres semanas. Ya 
aburridos y desesperados mudan /en estos momentos no se puede 
¿e barrio, hablan de los años en pasar por esa avenida de las pal-
- que vivieron por aquellos lares con j mas que principia en la misma por-
: el mismo orgullo con que pueden | tada de la Quinta de Rosalía y 
: hacerlo W grandes capitanes a l , termina en Palatino. 
^ relatar los esfuerzos que sus con- | Hay otro camino que está por 
^ quistas les costaran. hacer y que resolvería el proble-
r "Yo, que viví cinco años en la j m a : la continuación de la Aveni-
• Víbora,—cuenta uno de estos he- da de Acosta, cuyo terraplén ya 
' roes—pasaba todos los días has- está construido, hasta la calzada 
k ta cuatro veces por el Puente de de Luyanó; y de ahí, habilitando 
; Agua Dulce y cuando iba alguna | las calles que conducen a los ale-
\ noche al teatro, I hasta seis 1 i Qué ! daños de Atares, morir en los al-
^ tiempos aquellos!" Y hay en sus rededores de la Terminal. Sería 
v. ojos al decir eso destellos de nos- cuestión de ponerse uno en diez 
k tálgicas tristezas, como los que 
habría en los de Hernán Cortés 
al contar la historia de las amar-1 ra esc barrio en 
guras, los dolores y los peligros 
- por que pasó para someter al em-
perador de los aztecas. 
Para daros una idea exacta de 
lo que significa vivir en la Víbora , 
hay que vivir en ella. E s un barrio 
que, según parece, nuestras auto-
, ridádes, nuestros poderes publi-
minutos en la V íbora . 
Pero jno haya cuidado! Segui-
su total abandono, 
mientras los vecinos sean lo. sufi-
cientemente carneros para no asus-
tarse ante los chivos. 
A l contrario. Las pocas salidas 
de esa Víbora sin ponzoña se las 
están cerrando, tal parece que 
adrede. 
Ahora se está poniendo doble 
lie por donde se podía transitar 
con un máximo de probabilidades 
de llegar algún día a 
destino. 
eos lo han cogido para hacer v ía de carritos en Infanta, única ca-
; un ensayo o experimento sobre la 
capacidad de aguante de la pacien-
ta de los cubanos. 
Es un caso típico de la des-
preocupación, de la apat ía y de la 
desfachatez de nuestros gober-
nantes. Han ido dejando, en el 
transcurso de cinco lustros, que esa 
barriada se convirtiera en una 
gran población sin hacer el me-
aor esfuerzo para resolverle el 
problema de sus comunicaciones 
:on el centro de la Ciudad. Cuan-
do la iniciativa particular ha cons-
:ruído nuevos repartos con calles 
jien pavimentadas que facilita-
ban el acceso a la metrópoli , el 
Astado ha dejado que las destro-
caran los empates del alcantarilla-
ío, sin proceder a su reparación, 
ao obstante haber cobrado de an-
temano el importe de ellas. 
Así aconteció con un reparto 
que está unido a la calle de Bue-
nos Aires por un puentecito de 
Hierro. Hace años era la gran so-
lución, porque lo llevaba a uno en 
un periquete al antes citado 
Buenos Aires que va a parar a una 
cuadra de la esquina de Tejas, de 
donde parte Tnfanta que es el gran 
Mississippi de nuestro barrio sin 
fortuna. Pero la dicha duró me-
nos que el arreglo de una carrete-
ra. A l poco tiempo Buenos Aires 
era un lodazal. Eran tres cuadras 
que sin grandes gastos pudieron 
ser pavimentadas de adoquín. Pe-
ro, ¡ que si quieres! Los adoquines 
los necesitan los gobiernos para 
votar en las elecciones! 
H . S T I E S 
T R A T A C O N 
L a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s , 
n o C o n t e s t a r á 
a A l e m a n i a 
( S E R V I C I O R A D I O T E I v E G R A F1CO 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
9 . 6 7 4 
3 . 1 1 3 
1 1 . 0 4 2 
2 3 . 0 4 2 
2 4 . 2 7 7 
3 . 2 5 2 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
=Por TARCRED0 PIN0CHET 
¿ G U f l L E S S U E N C I C L O F E D l f l ? 
A S E S I N A T O D E U N E X - M I N I S T R O 
E N S O F I A 
S O F I A , O c t 3 1 . 
E l e x - M i n i s t r o G h e r a d i p r ha nido 
aaesiniado y el e x - M i n i s t r o P lenipo-
t e n c i a r i o Ghechof f g r a v e m e n t e he-
r i d o . 
L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) . ) 
L A R E S I S T E N C I A T U R C A E N L O S D A R D A N E L 0 S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L A C O M I S I O N D E R E P A R A d O -
? Í E S N O C O N T E S T A R A A L A SU-
P L I C A . A L E 3 1 A N A 
P A R I S . Oct . 3 1 . 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones de-
c i d i ó u n á n i m e m e n t e que no p o d í a 
l legarse a d e c i s i ó n n i n g u n a sobre 
l a c o n t e s t a c i ó n que se ha de d a r a 
l a s ú p l i c a del gob i e rno « l e m á n m a n -
i r á s los gobiernos in teresados no se 
pongan de acuerdo acerca de l a con-
fe renc ia de expertos y el a lcance de 
l a i n v e s t i g a c i ó n i n t e r - a l l a d a . 
U N S A L U D O D E L " C R I S T O -
B A L C O L O N " 
G R A N H A Z A x A A E R E A 
P A R I S . Oct. 3 1 . 
A n t e s de s a l i r para las A n t i l l a s 
francesas con el p r o p ó s i t o de r e a l i -
» a r u n a e x c u r s i ó n de dos moses, 
nuestro ¡ e ' c a m p e ó n a v i a d o r L e c o n t e se re-
m o n t ó desde I sy des M o l i n e u x , ba-
t i e n d o su p rop io r e c o r d a l l l e g a r 
a u n a a l t u r a de 11,200 metros-
De un antiguo suscríptor: 
Me t o m o l a l i b e r t a d de i n d i c a r l e 
l a conven ienc i a para muchos que eo-
t á n en e l m i s m j (aso que yo , de l l a -
m a r l a a t e n c i ó n a los a l tos poderes 
de l a R e p ú b l i c a , pa ra que d i spongan 
que con los sobrantes de los p resu-
puestos se nos abone el 7 0 % re s t an -
t e , do l a deuda f l o t a n t e a cuantos co-
m o y o hemos s u m i n i s t r a d o t o d a cla-
se de m e r c a n c í a s a l Es tado y cuyas 
oupntps tenemos en l a C o m i s i ó n de 
A d e u d o s . Como usted sabe b i e n , se-
ñ o r D i r e c t o r , se ha creado u n i m -
pues to o n e r o s í s i m o pa ra pagar los 
in te reses y cap i t a l de un E m p r é s t i t o , 
con ob j e to de pagar l a c i t ada d e u i a , 
y es ta L e y , como otras muchas , solo 
se c u m p l e en pa r te , pues se nos e x i -
j e que paguemos a l i m p u e s t o s i n que 
se n o « pague lo que se nos adeuda, 
de m a n e r a que en vez de r ecupe ra r 
l o que nos deben se nos o b l i g a a de-
sembolsa r m á s a ú n , por los mi smos 
deudores . Se pagaron a los e m p l é a l o s 
los dos meses que lea d e b í a n , les pa-
g a r á n p r o n t o el a u m e n t o o g r a t i f i -
c a c i ó n y ae paga a los Es tados U n i -
dos sus deudas y nada mas, como si 
los d e m á s no f u é r a m o s t a n merece-
dores de c o b r a r como los o t ros . Pero 
¡ c a ! , como usted ha d icho a l g u n a 
vez, y e l venerable Sr. A r a m b u r u 
( q . e. p . d . ) r e p i t i ó va r ias , los ga-
l l e g o s . — y cuando se t r a t a de pagar 
impues tos e n t r a n t a m b i é n los r u h a -
n o s — g r a c i a s que s i rvan pa ra pagar . 
Perdone us ted los desahogos que 
p receden , h i j o s de l a neces idad y 
•del de recho . 
U n a n t i g u o s u s c r í p t o r . 
O c t u b r e 28 de 1923 . 
F E L L I S C H P R I M E R . M I N I C T R O D E 
S A J O N I A 
P A R I S , Oct. 3 1 . 
N o t i c i a s de Aleman ia , a n u n c i a n 
que F e l l i s c h h a s ido electo P r i m e i 
M i n i s t r o po r 4 6 votos c o n t r a 18 da-
dos a l cand ida to de l p a r t i d o Popu-
l a r . Cuando e m p e z ó l a v o b a c i ó n loa 
nac iona l i s t a s s a l i e ron de l a t á m a -
ra . L o s Comun i s t a s se a b s t u v i e r o n 
de v o t a r . 
( P o r el R a d i o ) 
V a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó i í " , Oct . 8 1 . 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a . 
A I « i f e r t u a r p r i m e r v i a j e nuevo 
t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " « r -
g n l l o de l a r t o y do l a i n d u s t r i a es-
p a ñ o l a , t o d o el n u m e r o s o pasaje y 
t r i p u l a c i ó n e n v í a n u n sa ludo exten-
s ivo a l a p r e n s » y al p u e b l o cubano. 
C a p i t ó n F A N O . 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E S T I N -
\ E S Y L A ( O M I S I O N I N T E R -
A L I A D A 
D U E S S E L D O R F . Oct. 3 1 . 
L a s negociaciones que se i n i c i a -
r o n ayer en t r e St lnnes y !« C o m i -
s i ó n I n t e r - A l i a d a pa ra e l c o n t r o l de 
las minas , p resag ian u n a s o l u c i ó n 
s a t i s f ac to r i a d e n t r o de a l g ú n t i e m -
po. 
DEL P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N l i U E K 
I N G L A T E R R A A C E P T A L A P R O -
P O S I C I O N F R A N C E S A 
P A R I S . Oct. 3 1 . 
" L e P e t i t P a r i s i é n " dice que t i e -
ne en t end ido que en l a s e s i ó n del 
gab ine te i n g l é s ce lebrada e l mar t e s 
se c o n f i r m ó que el g o b i e r n o i n g l é s 
acepta v l r t u a l m e n t e l a p r o p o s i c i ó n 
f rancesa respecto a las reparac iones , 
l a c u a l s e r á t a m b i é n apoyada por 
B é l g i c a . 
L A ESPOSA D E L E X - K A I S E R H E -
R I D A 
D O O R N , H o l a n d a . Oct . 30 . 
U n a p i ed ra lanzada po r u n a m a n o 
desconocida c a u s ó una g rave h e r i d a 
en n n a oreja a la Pr incesa H e r m i -
n i a , esposa del ex -Kaise r , m i e n t r a s 
paseaba anoche cerca de su Cas t i -
l l o . E l agresor e s c a p ó . 
R E V O L U C I O N E N M O N T E N E G R O 
P A R I S , Ote . 30 . 
H a es ta l l ado u n a I n s u r r e c c i ó n en 
M o n t e n e g r o , l a cua l se dice que se 
e s t á p ropagando . 
A s i l o anunc ia u n mensaje de R o -
ma, en que se c i t a u n despacho a l 
" C o r r i e r e D ' I t a l i a " . 
D í c e s e que el m o v i m i e n t o parece 
estar r e l ac ionado con las a c t i v i d a -
des de los i r r e g u l a r e s m a c e d ó n i c o s . 
L L E G A B A N E S T A T A R D E E L 
" C R I S T O R A I i C O L O N " Y E L 
" R U E N O S A I R E S ' » 
S p g ú n los ú l t i m o s « e r o g r a m a j i re-
c i b i d o » esta m a ñ a n a , e l v a p o r " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " l l e g a r á sobre las c inco 
de l a t a r d e de hoy , como este buque 
t r a e m a s de m i l pasajeros , p roba -
b l e m e n t e n o p o d r á ser despachado 
has ta m a ñ a n a . 
E l v a p o r "Buenos A i r e s " e n t r a r á 
en p u e r t o d e s p u é s de las seis do l a 
t a r d e y con segur idad n o s e r á des-
pachado has ta m a ñ a n a . 
Chirigotas 
Pocas poblaciones t i e n e n 
la d e v o c i ó n por sus m u e r t o s 
como la Habana . L a l l e v a 
d e n t r o del a l m a . E l recuerdo 
de los que han sido es u n c u l t o 
t an fe rvoroso que el t i e m p o 
no puede b o r r a r l o ; v ive 
sohre t a^o , y yo no puedo ' 
comprender c ó m o en e l d t 
solemne, de paz, s i l enc io 
y l á g r i m a s , puede nad ie 
i n v a d i r e l camenter io 
i g u a l que se invade un P j i r q u * 
de e x p a n s i ó n y de recreo. 
Y no es a q u í solamente 
donde t a n poco respeto 
se g u a r d a a l a santa casa 
del du lce reposo e t e r n o ; 
en todas partes sucede 
lo p r o p i o . B l A K i m o pueblo 
c r i s t i a n o donde los v ivos 
c o n s t i t u y e n con loa m u e r t o i 
una amorosa f a m i l i a 
inseparab le , da en esos 
d í a s t r i s tes dedicados 
a rezar por los que f u e r o n , 
u n e s p e c t á c u l o poco 
edi f icante . 
A q u í , a l menos, 
hay v e n e r a c i ó n , hay c u l t o , 
hay do lo r , hay s e n t i m i e n t o , 
hay ve rdad en v i v i r s i e m p r » 
a l i m e n t a n d o el recuerdo, i 
m á s p r o f u n d o cada d í a . 
de padres, hermanos , deudos 
y a m i g o s que p e r t e n l c e n 
al o t r o m u n d o . . . y d igo y oreo, 
que los que v a n estíos d í a s 
de Jo lgo r io a l cemente r io 
no t i enen padre , n i m a d r e , 
k e r m a n o s , t í oa n i abuelos . 
Ó, 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
I>a i n t e r n a c i o n f t . ' i z a c i ó n de T á n g e r 
^ ' i d e s p u é s que se f i r m ó e l acuer-
do f r a n c o - e s p a ñ o l de 3 de O c t u b r e 
°e 1904, n i t ampoco en el m o m e n t o 
^e la c e l e b r a c i ó n y f i r m a de l A c i a 
de Algeciras , nad ie p r o t e s t ó de Id 
ad jud icac ión de ;a zona de T á n g e r , 
lindante con e l A ' . l á n t i c o . p favor de 
Españ; 
Es te e s t a tu to j - e r m a n e c i ó en sus-
penso d u r a n t e l a g u e r r a p o r q u e se 
e n t e n d i ó que u n es ta tu to i n t e rnac io -
n a l que se f i rmase p o r t res nac iones ' 
de las cuales aos eran b e l i g e r a n t e s , 
y la o t r a ne t f t r a i , p o d í a ser causa l 
de graves t r a s t o r n o s , e spec ia lmen te , 
p a r a las dos na^ 'ones oeHgerantes. i 
Si se i n t e r n a c i o n a l i z a s i T á n g e r se; 
p e r p e t u a r í a e l desacuerdo en l a zo- i 
na de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a como se | 
Jaíia. po rque T á n g e ^ enclavado en h a v i s to en el a m a r r e de l c^ble es-! 
zona represen taba u n cen t ro po i p a ñ o l y l a c o l o c a c i ó n de una a l m a -
•tico y c o m e r c i a l en m?nos de Í3s - i d r a b a p a r a e je rcer el derecho de 
^ ñ a . y en este Senitido I n g l a t e r r a | pesca de E s p a ñ a t an reconoc ido 
^ c o n o c í a l a c e s i ó n porque se ajusta- i desde 1799 en v i r t u d del T r a t a d o j 
perfectamente a la p o l í t i c a i n i o f i c i a l , como el a r t í c u l o 35 d e l de | 
A G R A N R R E T A S A A C E P T A L O S 
T E R M I N O S E S P E C I F I C A D O S 
P O R P O I N C A R F 
L O N D R E S . Oct . , -30 . 
L a G r a n B r e t a ñ a ha aceptado los 
t é r m i n o s especificados po r e l P r i m e r i 
M i n i s t r o P o i n c a r é pa ra una confe-
r enc i a de Expe r to s que considere e l 
p r o b l e m a de las Reparac iones . ' 
Con l a aquiescencia de todos l o s ' 
p a í s e s in teresados en e l p r o b l e m a 
de las reparaciones , el g o b i e r n o ame- i 
r i r a i í o s e r á a d m i t i d o a' p a r t i c i p a r i 
en l a conferenc ia , y se le p e d i r á que 
n o m b r e i n m e d i a t a m e n t e los m i e m - ¡ 
U N A R E S O L U C I O N D E L S R . 
S E C R E T A R I O D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
^'esa desarrol lad:- en el L r t r e c h o d-
^ibral tar , desde que l a f o i m u l ó L o r d 
^ ' m e r s t o n . 
^'o es d i f í c i l da r l a e x p l i c a c i ó n 
e haberse coua 'gnado en el a r t í -
"l0 l o . del T r a t a d o de 30 de M a r -
r, de 1912, rjmí era r e g u l a d o r de l 
otectorado de Mar ruecos , de qnp 
le hgBr c o n s e r v a r í a e l . c a r á c t e r que 
había sido reconocido , de f o r m a r 
^ " e del i m p e r i o de M a i r u e c o s . L o 
(3tís Probable ser la que en t r e lar1 
al(,eencias de u?a pa r t e de la o p i -
^ P o l í d c a de T r a n c i a en p re ten -
der ^ toda costa el r e c o n o c i m i e n t o 
M e q u i n e z y e l S8 de l r e 1 8 6 1 . y 
p r o d u c i r í a cuesriones desagradables . 
Si se i n t e rnac iona l i z a se a T á n g e r 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n s e r í a t a n p r o f u n -
da que no p o d r í a d e s a r r c l l a r s e co-
m o o t ros puer .os de l i m p e r i o , por-
que T á n g e r ha de ser el p u n t o cen-
t r a l de las c o m ú n i c a c i o n e a e n t r e los ¡ 
dos C o n t i n e n t e ' e l europeo y el i 
a f r i c a n o , p u d l e u d " r i v a l i z a r con A r - ; 
gel y con Gibra ' . tvir ; con f l p r i m e r o , i 
como p u e r t o de t r á n s i t o , y con G i - . 
b r a l t a r como e s t a c i ó n ca rbone ra , co- j 
sa i m p o r t a n t e r ^ r a l a v i d a e c o n ó - ; 
m i c a de E s p a ñ a . I.as obras de sanea-
m i e n t o , de u r b a n i z a c i ó n , e i l u m i n a - i , 
í ñón de s r s costes y a r r e ^ o de l p u e r - | 
to etc. , p a r a que sean «una r e a l i d a d | 
es p rec i so que dependan de l a vo-1 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
V a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s in -
c e n d i a d o s e n C o n s o l a c i ó n 
de l S u r 
( P o r tHegrafo) 
ira er a su f a v o r ' fJue I n g l a t e -
f0 a<loPtara l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
s p0 forma p o l í t i c a de no da r r a z ó n 
ancia n i desposeer a E s p a ñ a , 
''titr Sla.terra J>r--'!en(io u n c o n f l i c t o i l u n t a d de un s j l e y ú n i c o G o b i e r n o . 
tar e R a n c i a v A l e m a n i a quiso e v i - j 
. ü&a d i scus ' . ón enojosa en t r e E s - : 
a^c¡a y F ranc i a y a c o n s e j ó la i n t e r - 1 
H,, °na l i zac ión de T á n g e r m e d i a n t e | 
l 'or(/ ta,"to que r>0 llpPtf * f i r m a r s e ; 
la Gran G u e r r a lo i m p i d i ó . ' 
L a d o c t r i n a do la pue r t a a b i e r t a 
H a y que f i j a r se que no es l o mls-
(Pasa a l a p á g i n a c u a t r o ) 
C. del Sur, oc tubre 3 1 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Una y t r e i n t a m a d r u g a d a hoy se 
d e c l a r ó voraz incend io en l a cuadra 
I c o m p r e n d i d a ent re la A v e n i d a de W í -
' f redo F e r n á n d e z y Maceo, d e s t r u y é n -
' rióse es tab lec imientos v í v e r e s y una 
i t l *nda , una f o n d a de M a n u e l L ó p e z 
r y l a fonda de a s i á t i c o s " E l S in son t e " 
i c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en sesen-
I t a m i l pesos. No ha h a b i d o desgra-
j cias personales que l a m e n t a r , s ien-
¡ do de e log ia r la a c t i v i d a d de la gua r -
i d í a ru.ral y do l a p o l i c í a m u n i c i p a l 
j que f o n su va l ioso a u x i l i o e v i t a r o n 
} que este incend io t o m a r a mayores 
p roporc iones , a s í como el pueblo que 
a c u d i ó en a u x i l i o . 
Cor responsa l . 
E l Sr. Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , i n t e r p r e t a n d o los deseos 
de Ia A s o c i a c i ó n de Maes t ros h a re-
sue l to de acuerdo con el e sc r i to ele-
vado a esa super io r a u t o r i d a d esco-
l a r p o r el s e ñ o r P res iden te de l a 
c i t ada A s o c i a c i ó n dar le u n sen t ido 
a m p l i o y l i b e r a l a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que r e q u e r í a l a L e y de E q u i p a r a c i ó n 
de 28 de j u l i o ü l t l m o . 
H e a q u í la R e s o l u c i ó n : 
Habana , oc tubre 22 de 1923. 
P O R C U A N T O : P o r l a L e y del 
Congreso de fecha 28 de Ju l io del 
a ñ o en curso se d ispone que los 
maes t ros que e s t é n en p o s e s i ó n de 
u n c e r t i f i c a d o de p r i m e r o , segundo 
o t e r ce r g rado , expedido a l a m p a r o 
de c u a l q u i e r L e y o R e g l a m e n t o , se 
e n t e n d e r á n de f ln i t i v i amen te capaci-
tados pa ra el e je rc ic io de l a ense-
ñ a n z a y se l e ' e x p e d i r á p o r el Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s y Be-
l las A r t e s , el t í t u l o de m a e s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a . 
P O R C U A N T O : — E l Pres iden te 
de l a A s o c i a c i ó n Naciomal de Maes-
t ros de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , c u m -
p l i e n d o acuerdo del O r g a n i s m o lega l 
que pres ide h a d i r i g i d o respetuosa 
In s t anc i a a esta S e c r e t a r í a sol ic i tan- ' 
do conocer la i n t e r p r e t a c i ó n o f i c i a l 
de este D e p a r t a m e n t o a l precepto 
con ten ido en e l A r t í c u l o Q u i n t o í e 
l a c i t ada L e y , que antes se re lac io -
na. 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
I Todas las naciones t e n í a n f i j a s 
1 sus m i r a d a s en los D a r d a n e l o s a 
\ r r i n c i p í o s de Marzo de 1915 , y no 
hay pa ra q u é dec i r que los a l ema-
nes a d e m á s de t r a e r c a ñ o n e s h o w l t -
zer, de A u s t r i a , s e m b r a r o n de m i -
nas t oda l a en t r ada de los D a r d a n e -
los >as t a el M a r de M á r m a r a . 
Desde el rila 3 de M a r z o e l a ta-
que de l A l m i r a n t e Carden , s i n sa-
ber por q u é , dice W i n s t o n C h u r c h i l , 
i f u é h a c i é n d o s e m i s l en to . C i e r t o que 
l e í t i e m p o e ra m u y n u b l a d o e i m -
1 p e d í a l a m i r a , a l a r g o alcance, de 
los grandes c a ñ o n e s , y que los h i -
¡ d rop lanos en aque l los dias p r i m e r o s 
de su uso, no e r?n n i numerosos n i 
• m u y ú t i l e s ; " los c a ñ o n e s h o w i t z o r 
a lemanes q ú e en g r a n r ú m e r o e m -
' pezaron el bombardeo de nues t ros 
| buques, dice W i n s t o m C h u r c h i l l , en 
i ambos lados de l Es t recho, y a d e m á s 
i por la pa r t e , occ iden ta l de l a p e n í n -
su la de G a l í p o l i o b l i g a r o n a los 
I grandes acorazados intcleses a pptar 
I en c o n t i n u o m o v i m i e n t o para no ser 
b lanco de sus d i spa ros . " 
E l d í a 4 de Marzo ¡ d e s e m b a t c ó 
par te de l a fue.'za i ng le sa en l a Pe-
n í n s u l a de G a l í p o l i encon t r ando u n a 
res i s tenc ia e x t r a o r d i n a r i a y s i é n d o -
le i m p o s i b l e eC l l e g a r has ta los 
fuer tes t u r cos . P o r o t r a partte t a m -
poco f u é pos ib le a los Ingleses el 
b a r r e r los campos de m i n a s de la 
e n t r a d a de los Da rdane lo s . a r r e c i a n -
do cons tan temente e l fuego de los 
c a ñ o n e s tu rcos , no so lamente d u r a n -
te e l rila, s ino por la noche, v a l i é n -
dose de grandes r e f l ec to re s ; y ' 03-
pecto de los buoues ba r redores de 
minas en que se h a b í a n c i t r a d o tan^-
tas esperanzas, se d e m o s t r ó en l a 
p r á c t i c a que no s e r v í a n i pa ra ese 
p r o p ó s i t o . 
L l e g ó un m o m e n t o en que en m a -
r i e n c i a f i g u r a b a que los ingleses ha-
b í a n apagado e l l u e g o de los c a ñ o -
nes de los t u r c o s : pero d e s p u é s ya 
hemos sabido que l o que h a c í a n és-
tos era gconomiza r sus m u n i c i m e d , 
sobre t odo las do los ca tones de cor-
to alcance, pa ra d i s p a r a - l o s en los 
m o m e n t o s de desembarcar los i n g l e -
ses. 
L a s operaciones c o n t i n u a r o n , s l i 
embargo , desde el d í a 3 a l d í a 12 
de M a r z o , hac iendo los ingleses s l t m 
pre t e n t a t i v a s para ba r re r los c a m -
pos de m i n a s que i m p e d í a n e l paso 
en los Dardane los , y d l e f W i n s í ' j n 
C h u r c h i l l , M i n i s t r o de M a r i n a de l 
Gabinete de A f l q u U h , q u « él se p re -
gun taba a veces, en v i s t a de esa l e n -
t i t u d en la a c c i ó n que casi e ra f r a -
caso, si los Jefes de l a m a r i n a I n -
glesa que a tacaban a los D a r d a n e 
los t e n í a n l a su f ic ien te d e c i s i ó n pa-
r a v e r i f i c a r e l a taque. 
Con desmayo, dice W i n s t o n C h u r -
c h i l l ss v i ó l l ega r el rifa 15 rip M a r -
ro, po rque era e n d e n t é que e l ata-
que I n g l é s por med io de l a opera-
c i ó n n a v a l t e n í a que, o r e c h a z i r s e 
o con t inua r se , y para eso h a b í a ne-
cesidad de l l e g a r a u n n r e v o acuer-
do. H a s t a entonces no se h a b í a n co-
r r i d o grandes r'.esgos, pero « t ampoco 
se h a b í a ob ten ido n i n g u n a v e n t i j p . 
Casi u n mes h a b í a t r a n s c u r r i d o 
desde que e m p e z ó el fuego c o n t r a 
los fuer tes y l a t e n t a t i v a de e n t r a r 
por e l c ana l do los D a r d a n e l o s : y 
m i e n t r a s t an to ; . q u é h a b í a n los t u r -
cos? H e m o s s a V r i o luesro que es-
t aban r e f o r z a n d o sus f o r t i f i c a c i o í e s , 
s embrando nuevas m i n a s , es table-
c iendo tubos de to rpedo pa ra l anza r -
los desdo t i e r r a , y torio a d m i r a b l e -
men te d i r i g i d o per pres l ig ioeos Je' 
fes a lemanes. 
" Y r o s o t r o s . a ñ a d e W i n s t o n Chus-
c h l l l . "nos p r e g u n t á b a m o s , ; .por q u é 
los a lemanes no m a n d a n . m á s sub-
mar inos desde l a embocar iurn del E l -
ba hasta los Dardane los? ; ,Lo8 han 
enviado ya? Y c r e c í a y a u m e n l * ! » ? 
l a ansiedad a m e ó i d a que pasaba el 
t i e m p o por t e m o r a esos m i s m o s Sub-
m a r i n o s a lemanes ." 
E n v i s t a de l a u m e n t o c o n s t i n t e 
de las fuerzas turcas en l a p e n í n s u -
la de G a l l í p o l l y en las costas a s i á -
t icas , es i ndud f lb l e que los t u r c o s 
sacaron m u n i c i o n e s pa ra sus c a l o -
nes de todas partes a donde l l egaba 
su a c t i v i d a d duvsn te l a t u e r r a ; pe-
r o iba uno c o n v e n c i é n d o s e de que 
las fuerzas nava í e s , n i a u n un 'das 
a las de t i e r r a de ingW.es y f r a n -
ceses, que estaban prepavadas p a r » 
el a taque a los Dardane los . s e r í a n 
su f i c i en t emen te numerosas para 
t r a s p o r e r las defensas rie la e n í n s u -
la de G a l l í p o l l y apoderarse de las 
for ta lezas . 
A s e g u r a M r . W i n s t o n C h u r c h i l l 
que a ú n en f ren te de esa d i f i c u l t a d , 
é l no h a b í a vaci lado n i u n m o m e n t o , 
n i h a b í a desesperado de l é x i t o . " Y o 
t e m í a , d ice , a cada i n s t an t e que L o r d 
F i s h e r r ep i t i e se p o r t e rce ra vez su 
o p o s i c i ó n a l p ro j - te to de los Da.-da-
ne los ; pero en r e a l i d a d me q u e d é 
asombrado cuando a med ida que au-
m e n t a b a n las rilf cu i tadez en l a to-
m a de l a pen í . - i su l a de G a l l í p o l l , 
L a enc ic loped ia es u n a p e q u e ñ a 
b i b l i o t e c a que p re tende condensar 
en unos pocos v o l ú m e n e s el c o n j u n -
to de l saber h u m a n o . 
Es u n a necesidad en el hoga r de 
t o d a persona c u l t a . Acep tado . Este 
c ron i s t a , que no es rie los m á s c u l -
tos, t i ene de l a s^mejo res en su ca-
sa. 
S in e m b a r g o ¿ d e q u é s i r v e n estas 
encic lopedias pa ra segu i r e l pensa 
m i e n t o m o d e r n o ? 
Busque us ted en l a suya los nue-
vos l í m i t e s de A l e m a n k i o busque 
l a R e p ú b l i c a de Checoes lovakia , o 
T u t a n k h a m e n , o los fasc i s t i , o T r o -
t z k i o Cool idge , o C a r r e l o F o r d . 
N a d a de eso e s t á a l l í . Y es d i f í -
c i l que lo é s t é . N o se pueden r e i m -
p r i m i r las encic lopedias cada seis 
meses. Es c i e r to que se h a n i n v e n -
tado las encic lopedias de hojas suel 
tas. que agregan cada a ñ o u n poco de 
i n f o r m a c i ó n . Pero a u n las mejores 
de é s t a s e s t á n m u y le jos de ca ta lo -
gar lo m á s i m p o r t a p t e que ocu r re 
en e l m u n d o en el cuu r so rie u n a ñ o . 
Las encic lopedias han t e n i d o que 
espec ia l i za rse H a y encic lopedias de 
h i s t o r i a , enc ic lopedias de m e d i c i n a , 
rie i n g e n i e r í a , de a g r i c u l t u r a , de 
todo. Pero no nos ocupamos a q u í rie 
M enc ic loped ia de l especia l i s ta , 
qu i en , s i desea estar b i en I n f o r m a -
do, debe poseer l a de su especia l i -
dad respect iva . 
H a b l a m o s de l a enc ic loped ia de 
c a r á c t e r gene ra l y acerca de e l l a 
decimos que l a m i t a d de los asuntos 
acerca de log cuales uno desea i n -
fo rmar se no se e n c u e n t r a n t r a t ados 
a l l í . S i us ted t o m a las me jo tes en-
cic lopedias do c a r á c t e r gene ra l y se 
a i s la con ellas y se dedica d u r a n t e 
diez a ñ o s a es tud ia r las , cuando v u e l -
va V d . a i m u n d o con t o d a su c ien-
c ia a r i q u i r i d a , s e r á u n i g n o r a n t e 
c o m p a r a d o con c u a l q u i e r a persona 
que no haya estado leyendo enc ic lo-
pedias s ino s i m p l e m e n t e leyendo los 
d i a r i o s y las rev is tas d u r a n t e t odo 
ese t i e m p o . 
L o c i e r t o es que e l d i a r i o es l a 
| v e r d a d e r a enc ic loped ia del h o m b r s 
! m o d e r n o . N o se p resen tan a l l í las 
I i n f o r m a c i o n e s , c l a ro e s t á en o r d e n 
i a l f a b é t i c o , s ino en o r d e n de í n t e -
i r é s , l o c u a l no es s ino u n i n c e n t i v o 
m a y o r p a r a l a l e c t u r a . 
L e j o s e s t á del á n i m o de este c ro -
n i s t a m i r a r en menos e l l i b r o o l a 
enc ic loped ia , que h a r t o ú t i l e s y ne-
cesarios son. Pero p ro t e s t a c o n t r a 
c i e r t a t endenc ia a cons ide ra r l a l e c t u 
r a de los d i a r i o s como u n m e r o pa-
sa t i empo y s ó l o l a l e c t u r a de los l i -
bros y las enc ic lopedias como v e r d a -
de ro e s t u d i o . 
L a i n m e n s a m a y o r í a de l a gente 
aprende m á s leyendo d i a r lo s y r e -
v is tas que leyendo l i b r o s . Y a p r e n -
d e r í a m u c h o m á s si sup ie ra leer i n -
t e l i g e n t e m e n t e los d i a r io s y sacar 
t o d o e l p a r t i d o que se puede do 
e l los . 
E l c r o n i s t a que esto escribe lee, 
po r t é r m i n o med io , dos l i b r o s p o r se 
mana . Pe ro lo que lee en cada se-
m a n a en d i a r i o s y rev is tas equ iva le 
a m á s de dos l i b r o s en v o l ú m e n y 
m u c h o m á s en subs tancia . 
E l d i a r i o que us ted lee cada ma-
ñ a n a o cada t a r d e es su v e r d a d e r a 
enc ic loped ia , l a ú n i c a que e s t á e l 
d í a . L a o t r a , l a que le presenta los 
conoc imien to s en o rden a l f a b é t i c o es 
m u y ú t i l en c ie r tos casos y pe r fec ta 
m e n t e I n ú t i l y a n t i c u a d a en o t ro s . 
Espec i a lmen te ahora , que t a n t o s 
cambios h a y de c a r á c t e r socia l c i e n -
t í f i c o cada a ñ o , no puede conside-
rarse l a enc ic loped ia l a base de l a 
I l u s t r a c i ó n de n i n g u n a persona. E l 
d i a r i o lo es, s in embargo . 
N o le p ide este c r o n i s t a menos 
respeto p o r su enc ic loped ia , pero 
sí m á s respeto p o r su d i a r i o . 
ffi P 1 N T 0 R C I T 0 Y 1 E S T A N D A R T E 
( P O R E V A C A N E L ) 
Los lectores de este D I A R I O D E 
L A M A R I N A a l en t ado r de todo j o -
ven que a l comenzar p rome te en 
en ar tes ciencias l i t e r a t u r a o ar tes 
manua les , que t a m b i é n son ar tes 
bellas y m e r i t o r i a s , r e c o r d a r á n que 
con e l m i s m o t í t u l o que hoy pongo a 
estos renglones e s c r i b í u n a r t í c u l o 
hace siete a ñ o s poco m á s o menos . 
E n aque l a r t í c u l o hab laba de u n 
m u c h a c h o bueno, a r r o g a n t e , a r t i s t a 
y p i c t ó r i c o d^* las mejores cond ic io -
nes mora l e s : con las atesoradas por 
t r a z a r estos renglones . ¡ Q u i é n lo 
dijese entonces! 
L o s H e r m a n o s de L a Salle, o r g u -
l losos de ru educando, r e p r o d u j e r o n 
aque l a r t í c u l o eni l a r ev i s t a , ó r -
gano de l Colegio , y el p i n t o r s e ñ o r 
M o r e i r a , o r g u l l o s o t a m b i é n de su 
d i s c í p u l o , s i n t i ó í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
a l v e r q ü o a l g u i e n h a b í a pa rado 
mien tes en e l a v e n t a j a d í s i m o a r t i s t a » 
d i g n o de ser t e n i d o en cuenta . 
Pero Jo rgge no s e g u i r í a t o m a n d o 
sus lecciones. M a r c h a b a a u n Cole-
este e j e m p l a r c o r r e c t í s i m o , se puede! g io de l N o r t e : i b a a e s tud ia r i n g l é s 
d e s m e n t i r a m a n t o s creen que l a 
j u v e n t u d ac tua l es u n desastre. 
I n d u d a b l e y desggrac iadamente , 
como hacen gene ra lmen te los cuba-
nos que han seguido ca r r e r a comer-
c i a l y saben que es m u y necesario 
hay desastres en l a j u v e n t u d , p e r o , ese i d i o m a para t r a b a j a r e n C u b a . 
las excepciones de l o c o n t r a r i o son | — ¿ Y l a p i n t u r a ? — p r e g u n t é a l a 
muchas , m u c h í s i m a s ; f o r m a n t a m - amorosa madre . 
b i é n l e g i ó n pa ra esperanza de la 
f a m i l i a y de la h u m a n i d a d . 
O c u r r e con esto de genera l i za r lo 
— L a p i n t u r a . . . — c o n t e s t ó con 
dejo de t r i s t e z a — S u maes t ro d ice 
que y a debe i r a es tud ia r a E s p a ñ a 
buej^o y lo m a l o , que l o m a l o se 1 y a- " v e r " Museos en E u r o p a . 
pone de m a n i f i e s t o con m á s ensa 
ñ a m i e n t o y m a y o r descaro; se ve 
antes, se tocan las consecuencias en-
fueros apaga el r u m o r suave y t r a n -
q u i l o de l a c o r r e c c i ó n y l a bondad 
s iempre enemigas de l e s c á n d a l o . 
U n g r u p o de Jovenzuelos descara-
¡ P u e s a m a n d a r l o ! 
— ¡ A y , d o ñ a E v a ! Eso se queda 
p a r a los r icos o los pens ionados : 
seguida, y l a b u l l a n g a de sus desa-^ noso t ros tenemos siete h i j o s y no 
podemos gas tar en uno l o que ne-
ces i tan todos . 
— R a z ó n s u p r e m a — p e n s é — p e r o 
es l amen tab l e que u n a r t i s t a g a l l a r -
(Pasa s l a p á g i n a c u a t r o ) 
dos i n su l t ado re s , v e r g ü e n z a de s u s j ( l a m e n t e e x h i b i d o ya , no t enga u n a 
padres y de l a e d u c a c i ó n soc ia l . Ha- heca p a r a per fecc ionar sus estu 
m a n l a a í e n c i ó n del p ú b l i c o , ' y o t r o dios, 
g rupo de jovenc i to s , que d i s c u r r e n 
t r a n q u i l o s , alegres, dando con sus 
maneras y sus actos l a s e n s a c i ó n rie 
u n h o g a r honorab le , no l l a m a n l a 
a t e n c i ó n i de nadie y deb ie ran l l a -
j m a r l a ; a m í a l menos me a t r a e n 
1 hasta f i j a r el pensamiento en el los y 
! pensar que sus madres saben y me-
recen ser lo . 
E s t a d i g r e s i ó n , que v i n o a cuen to 
por sorpreda, no carece de o p o r t u n i -
d a d ; t e n i a muchos deseos de acon-
sejar que nos apar temos lo m á s 
pos ib le de las gene ra l idades a l ' ha-
cer ca l i f i cac iones : l a c a l i f i c a c i ó n en 
g e n e r a l ofende, a m a r g a , des i lus iona 
a l que no merece ser m a l ca l i f i cado 
y po r l o t a n t o cuando u n a de las 
muchas escepciones se presenta hay 
que hacer a l t o en e l la y deci r a l p ú -
b l i co , á v i d o de saber cosas buenas : 
" é s t e es u n o de los e jemplos exce-
l en t e s " . 
A q u e l " m i p i n t o r c l t o " de hace 
s ie te a ñ o s e ra Jo rge A b l a n e d o y H e -
r r e r o , h i j o de m i s an t iguos y que-
r idos amigos J o a q u í n y L o l l t a , cuyo 
m a t r i m o r . i o p r e s e n c i é conservando 
el honr ic c a r i ñ o que me i n s p i r a r o n 
l a preciosa n i ñ a , pues a ú n demos t r a -
ba con to rnos de la i n í a n c i a el rita 
de l a boda, y e l a s t u r i a n o nob le y 
bondadoso que h a b í a de l l e g a r a ser 
el " r o b l e de L l a n e r a " como le l l a -
m a n los que le q u i e r e n como mere-
ce ser q u e r i d o . 
Jo rge acababa de abandona r e l 
co leg io de L a Sal le , i n s t i t u c i ó n ha-
c ia l a c u a l conservo d e v o c i ó n m u y 
í n t i u i a í p o r haber s ido m i h i j o a l u m -
no suyo en B a r c e l o n a y haber hecho 
l a p r i m e r a c o m u n i ó n en e l Coleg io 
de la " B o n a N o v a " . 
J o r g e A o l a n e d o fué d i s c í p u l o ama-
d í s i m o de esos excxelentes maes t ros : 
A l l í c o m e n z ó a d i b u j a r ; d e s p u é s re-
c i b i ó lecciones de l p rofesor M o r e i r a 
y p r o n t o v i ó é s t e que e l d i s c í p u l o 
p r o m e t í a y no t a r d a r í a m u c h o t i e m -
po en da r f r u t o . 
H i z o a lgunas copias perfectas ; 
d e s p u é s t r a s l a d ó a l l i enzo las bellas 
y elegantes f i g u r a s de dos amores 
de su a l m a : l a madre i d o l a t r a d a 
p o r todos sus h i j o s \ y son m u c h o s ) 
y. de su ho fmana m a y o r , la s i m p a r 
A d o l f i n a hoy s e ñ o r a de del R í o . 
Se expuso el l i enzo en " L a Vene-
c i a " : entonces l e l l a m é - " m í p i n t o r -
c i t o " ; p r e s e n t i m i e n t o que l l e g u é a 
r ea l i z a r y me h a dado m o t i v o para 
— N o somos capaces de ges t io-
na r l a . 
A s í q u e d a r o n las cosas y Jo rge 
m a r c h ó a Estados U n i d o s : r e g r e s ó 
a los dos a ñ o s y c o m e n z ó a t r a b a j a r 
en el a l t o comerc io como todo u n 
h o m b r e de p rovecho . E n este t i e m -
po se f o r m ó l a Sociedad " N a t u r a l e s 
de l Concejo de Coaf ia" y como Coa-
ñ a es m i pueblo , c reyeron el los que 
yo, no p o r ser e s c r i t o r a s ino po r ser 
Canel y l l e v a r este ape l l i do en s í 
derechos h i s t ó r i c o s , d e b í a n n o m -
b r a r m e Pres iden ta de H o n o r . 
E s t o de los derechos h i s t ó r i c o s lo 
sabe m á s que nin.guno e l Secreta-
r i o , e l buen M a x i m i n o I n f a n z ó n - los 
asociados son casi todos J ó v e n e s -
q u i z á s sea l a sociedad conce j i l que 
cuenta con m a y o r m u c h a c h a d a s i m -
p á t i c a y a s t u r i a n í s i m a . 
A I aceptar el n o m b r a m i e n t o , a u n 
s in serme gra tos en todos sus ex-
t r emos esos " a p a r t a d o s " p r o v i n c i a -
les, a g r a d e c í que me recordasen pa-
r a p r e s i d i r l o s , con e l e s p í r i t u y con 
todo e l c a r i ñ o que me i n s p i r a n / U n ^ 
a d v e r t e n c i a les h ice , u n a c o n d i c i ó n 
les puse: que e l estandarte h a b r í a 
de bendecirse con misa , etc., etc. 
A s i n t i e r o n loe unos po r c o m p l a -
cerme y los o t ros c o m p l a c i é n d o s e 
t a m b i é n . 
P e u s é en el es tandar te , les con -
s u l t ó el s í m b o l o que d e b í a os ten ta r , 
e s t u v i e r o n conformes ; y d e s p u é s de 
a lgnas d i f i c u l t a d e s para ob tener el 
escudo que no p r e s e n t a b í i n i n g ú n 
re l ieve en la f o t o g r a f í a , se p r o c u r ó 
u n dis .eño hecho a l á p i z , d i s e ñ o que 
l l evó a cabo u n n i ñ o de l Conce jo : 
si no me equivoco, h i j o de l A l c a l d e . 
En tonces p e d í a " m i p i n t o r c i t o " 
que p in tase el es tandar te d é m í pue-
blo y puso manos a l a obra , en 
cuan to l l e g ó el raso, pues n o pudo 
encont rarse en l a Habana , de la c l a -
se que se necesi taba; me lo m a n d ó 
el expres idente que en aquel las d í a s 
m a r c h ó a E s p a ñ a con su f a m i l i a . 
E l l pobre es tandar te s u f r i ó u n » 
serie de c o n t r a t i e m p o s que v o y a ex-
poner p a r a que se vea c ó m o l a P r o -
v i d e n c i a me los depara s iempre en 
aque l lo que m á s me in te resa . 
Cuando Jorge h a b í a t e r m i n a d o su 
ob ra y hab iendo puesto en e l l a t o -
dos sus afanes de a r t i s t a , u n agua-
cero t r o p i c a l , de esos que de jan hue -
(Pasa a l a p á g i n a c u a t r o ) 
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MIEMDRO D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P K E S » 
L A J A U J A D E L O E S T E 
Desde hace seis o siete a ñ o s y o d á n d o s e en " g a r a p i n h a d a s " , con au-
r e n g o todos los e s t í o s a P o r t u g a l ; | t o m ó v i l a l a p u e r t a y t renes espe-
no f las playas de F i g u e i r a o de Es- c í a l e s a su se rv ic io y a l vo lve r se 
' n í n h o s ino a lugares r e c ó n d i t o s d o n - en l a f r o n t e r a , a h i t o de "que ixadas , 
Se no era f recuente l a presencia de! de C i n t r a y de v i n o de Colares , para 
e s n í ñ o l e s Sin embargo , es a ñ o r a l a p r e g u n t a r : " ¿ C u á n t o debo?" , r e c i b i r 
p r i m e r a vez que i n t e n t o unas c r ó n í - d e l a n f i t r i ó n p o r t u g u é s esta respues-
rRq acerca de l pueblo h e r m a n o . Por - t a m a r a v i l l o s a : 
t u g a l e ra m i secreto. C a l l a b a celo- — C u a t r o du ros y lo que sea v o -
samente sus encantos para poder d i s - | l u n t a d de l s e ñ o r , 
f r u t a r l o s m e j o r . Comprendo que este, Y a s í se l l e n ó P o r t u g a l de com 
s i b a r í t i c o s i l enc io h a p e r j u d i c a d o , p a t r i o t a s nues t ros , de m i l l a r e s y m i -
m u c h o m i c a r r e r a de pe r iod i s t a que j l l a res de c o m p a t r i o t a s nues t ros que 
i n t e r v i e n e con sus c o m e n t a r i o s en pasean a h o r a p o r t oda l a costa del 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . M u c h o s de Oeste su gesto de m a l h u m o r ante 
nues t ros m i n i s t r o s lo son po r es tar j e l f racaso; po rque J au j a no ex is te ; 
suscr ip tos a u n a r ev i s t a francesa. E l ' porque, a despecho do todos los re-
hacer u n v i a j e a P a r í s da c a t e g o r í a c lamos de las Agegncias , l a v i d a en 
de p r e s í d a n t e de Consejo. Si yo ex- P o r t u g a l es t a n cara como en Espa-
p l o t o bien m i s ocho o diez paseos | fia, y a u n u n p o q u i t o m á s ca ra pa ra 
po r P o r t u g a l , nad ie p o d r í a d i s p u ! el e x t r a n j e r o , ya que e l i n d í g e n a su 
t a r m e una s u b s e c r e t a r í a . N o lo h ice . [ fro l a m i s m a s u g e s t i ó n d é i c a m b i o y 
Y todo e s t á i r r e m e d i a b l e m e n t e per-1 s iempre cree que, por v a l e r l a peseta 
(II^q j tres m i l í i u i n l e n t o s r e í s , no le l m -
Porque a pesar de m i s ig i losa con-1 p o r t a r á gas tar muchos escudos, 
duc ta , aunque yo pasaba y v o l v í a a! U n e s p a ñ o l decepcionado nos de-
pasar l a f r o n t e r a con los zapatos en c í a : 
l a m a n o y m i r a n d o a derecha e iz — P a g o de trfes a c u a t r o du ros de 
q u i e r d a con p r e c a u c i ó n cu idadosa , ho t e l , u n c a f é h o m e o p á t i c o me cues-
los feupañoles se han en te rado de que t a dos reales, no encuen t ro u n co-
P o r t u g a l es u n p a í s ag radab le y ame- chero que me q u i e r a s e rv i r p o r me-
•no, de encantadores paisajes, de a m - nos de siete pesetas cada h o r a . . . 
pli'as y del iciosas p layas , p r o p i c i o i ¿ Q u é es lo que e s t á ba ra to en Por -
, p a r a - e i descanso-de los meses de es-1 t u g a l ? 
t í o . Y aho ra -Por tuga l e s t á t a n i n v a -
d i d o de e s p a ñ o l e s q u e . . . y a n o se 
puede v e n i r a P o r t u g a l . 
A l e s p a ñ o l no lo t r a j o , s in em-
bargo , u n s e n t i m i e n t o de c u r i o s i d a d 
o de a d m i r a c i ó n , s ino el deseo de 
v i v i r en l a m í t i c a J au ja . M i e n t r a s 
P o r t u f a l no o f r e c i ó m á s que sus 
escudos a t r e i n t a c é n t i m o s cada uno , 
y e l e s p a ñ o l h izo a p r e s u r a d a m e n t e 
sus male tas y t o m ó el t r e n . D&sde 
aque l m o m e n t o la peseta era pa ra el 
e s p a ñ o l , , m á s que u n a moneda , u n a 
v a r i t a m á g i c a . Apenas p o r u n p u ñ a -
d l t o de p l a to t odo s e r í a suyo. E l es-
p a ñ o l s é v e í a a lo j ado en hote les sun -
tuosos, devorando u n a c a n t i d a d i n -
ca lcu lab le de bif tecs , l l e n a n d o sus 
b a ú l e s de t ra jes y de ca lzado, ba-
— E l e s c u d o — r e s p o n d i ó a l g u i e n . 
Es to es, en efecto, l o que e s t á ve r -
dade ramen te ba ra to . A q u í , como en 
A l e m a n i a , como en H u n g r í a , como 
en c u a l q u i e r p a í s de s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a d i f í c i l , las cosas precisas pa-
r a v i v i r cuestan, poco m á s o menos, 
lo m i s m o que en . l a s d e m á s naciones. 
L o ú n i c o que se puede a d q u i r i r en 
condic iones ventajosas es l a m o n e -
da. Us ted puede c o m p r a r con u n b i -
l l e t e e s p a ñ o l muchos b i l l e tes p o r t u -
gueses, grandes, p e q u e ñ o s , rosa-
dos, azules, blancos, g r i s e s . . . Pe ro 
todos el los j u n t o s no le p r o c u r a n ma-
yores comodidades que e l que s i r v i ó 
pa ra a d q u i r i r l o s . 
W . F e r n á n d e z - F l o r e z 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o . . * 
Nos reiríamos de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetarnos; 
nos mandaran comprar chocolate. 
En cambio nos quedarlos con-
formes si cuando necesitamos un 
buen alimento no* recetan cual-
quier potingue. 
Los médicos lo saben, y por 
eso, para conservar la fe del en-
fermo, prescriben tónicos de bo-
tica en vez de alimentos ¿ z bode-
ga. 
El vulgo es a s í : no tienen ello» 
la culpa. ¡Cuántos raquitismos se 
curarían con el uso cotidiano de 
un buen chocolate I 
De éstos, el mejor es el de 
Bastidores 
Simmons 
C o n s t r u i d o s p a r a f a c i l i t a r n n s u e ñ o 
c ó m o d o y p r o f u n d o 
Sr. F ranc i sco Cobo uno de los due-
ñ o s de l a conocida F a r m a c i a " M a -
d r u g a y V i d a l " . 
Sa ludamos a l pa i san i to . 
Y a los p a p á s d e s e á n d o l e m u c h a 
v i d a p a r a que puedan ver hecho u n 
h o m b r e a su heredero . 
E ñ h o r á b u e n a ! 
E X L A G R E Y C A T O L I C A 
Dos nuevos c r i s t i a n i t o s . 
Rec ibo hoy u n be l lo souven i r de l 
acto de l l e v o r a l a p i l a b a u t i s m a l a 
los l i n d o s babies A l c i d e s J u l i o y 
y A r i s t i d e s Gabino, h i jos ambos d é 
los esposos Sra. E m e l i n a N a v a r r o de 
De lgado y el Sr. A n g e l De lgado D í a z 
buenos amigos de l C ron i s t a . 
D e l p r i m e r o son los p a d r i n o s l a 
flrr» A n g e l i n a N a v a r r o de C a z l -
m a j ó n y el Sr. J u l i o C a z i m a j ó n y 
d é l segundo l a Sra. A u n a r a De lgado 
N a v a r r o y e l Sr. A n g e l M a r í a D e l -
gado N a v a r r o . 
e n v í o de t a l sou-Agradezco 
v e n i r . 
el 
A M E R I C A P . Ü E V A L D E S 
T r a s l a d ó su res idencia . 
E n Calzada 94 Oeste ha I n s t a l a -
do su gab ine te esto i n t e l i g e n t e en-
f e r m e r a y c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
A s í me lo p a r t i c i p a . 
L o c u a l t r a s l a d o a sus amigas y 
c l ien tes y a cuantos n e c e s i t é n de 
sus se rv ic ios . 
b i b l i o g r a p t T 
L I R A Y S A L T E R I O , da r e c o r d a c i ó n , 
p o r F r a n c i s c o R o m o r o 
O. >í., P ró lo igo de Loóm 
I c h a s o . — H a b a n a , 1928. 
D e c í a u n a r e í ©1 a d m i r a d o y abo-
m i n a b l e s e m b r a d o r de ideas M i g u e l 
r i e g a q u i e n , oon Ta v * ^ 0 / P ^ 
c a r i ñ o y e l a m o r pone !'da<1 w 5 
con e l ca lo r con Vue el ^Ua lablo8 
y e l ag r adec imien to e n ^ ^ C 
^ n o - u i c D c m u m u u r a  m s i l u a m a sus arenjras rT.001* i n ' 
de U n a m u n o , que nadie es bas tan- dle represente U LS*]ot ¿ L 
te c reyen te pa ra que no e s tuv ie ra h i jos de Espaf ia a u f ide buenoi 
bre p r o f u n d a de amor a a l a r a W 
h a l l a las devociones i A J j Patria 
sinceras pa ra Cuba o » ? ente8 y 
tos des t inos de la raza 108 * 
p r o p i a de lo que fué i a ^ . 0y ^ á s 
B i e n hizo el sefiSr j S f c 
pez de l Pe r ico , con mellS , ,SCo L6-
t l a de D o n Juan , con ^ e s -
este he rmoso discurso S S Í * 
l o casi i n é d i t o , r ea f i rme lQ 0 A* 
p e r s o n a l i d a d del m á q tUpLi* Pr6c«r 
Adaptables a camas de h i erro o de 
madera 
N o . 8 4 0 1 . — S L U M B E R K E V G , M a r -
co do h i e r r o — m a l l a do f le jes de ace-
r o conectados e n t r e s í p o r t r es h i l e -
ras de mue l l e s espirales de 1 H p u l -
gadas y s u j e t a a los a n g u l a r e s p o r 
fue r t e s mue l l e s espirales de 8>6 
pulgadas . 
Pe v e n t a e n m u e b l e r í a s y f e r r e t e r í a s 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y . — O . D . 
C 8277 l d - 3 1 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
C A D I Z , oc tubre 29. 
L l e g ó e l " I n f a n t a I s abe l " , de l a 
H a b a n a . 
exen to de u n a pfequefia o b s c u r i d a d 
de d u d a en su a l m a , n i h o m b r e t a n 
d e s c r e í d o que en a lgunos m o m e n -
tos no s i en t a a r d e r u n a leve cente-
l l a de esperanzo, y de fó en l a a r l -
deE de su c o r a í ó n . A estos ú l t i m o s 
a c o n s e j a r í a yo l a l e c t u r a da p o e s í a s 
como l a t i t u l a d a ; " T r í p t i c o r e l i g i o -
eo", de este he rmoso l i b r o de ver -
sos, pa ra que esa l ucec i t a a z u l 
que con c la r idades d i v i n a s i l u m i n a de 
r e s en vez, l a h o n d u r a l ó b r e g a de 
n u e s t r o ser, nos a l u m b r a r a m á s f r e -
cuen t emen te . 
N o s i g n i f i c a esta p re fe renc ia p o r 
. lo r e l i g i o s o que s ó l o merezca a la -
banzas l a pa r t e m í s t i c a de esta co-
l e c c i ó n de p o e s í a s , pues como dice 
c o n l a cer teza que pone en sus Ju i -
cios el p r o l o g a d o r s e ñ o r L e ó n I c h a -
so. " e l P. R o m e r o es poeta, lo mi s -
mos cuando , t end idas las alas, se 
e x t a s í a j u n t o a l Sol E t e r n o en las 
a l t u r a s de l m i s t i c i s m o , ( l é a s e " M i 
C r u c i f i j o " ) que cuando en c a f é s y 
p lazuelas c o r r e l á t i g o en m a n o t r a s 
los " T o n t i n e z " y "Men teca t ez" , s i -
no que e l P. R o m e r o — a ñ a d o y o — 
s a t u r a de u n n a t u r a l o p t i m i s m o t o -
das sus composic iones , las m a t i z a de 
v i v a a l e g r í a , e s p l é n d i d a y c a n t a r í -
na, que es l a r e l i g i ó n de l a v i d a 
sana y e levada d i g n o legado r e c i b i d o 
de l a D i v i n i d a d . 
E l e s p í r i t u de l F r . L u i s de L e ó n , 
e l s e n t i m e n t a l i s m o m e l a n c ó l i c o de 
Becquer . y l a t e r s u r a f i r e n t e de N ú -
fiez de A r c e , he a q u í en suprema 
s í n t e s i s el j u i c i o m á s acabado que 
e l maes t ro Ichazo hace de este l i -
b r o y que s e r í a i n ú t i l que m i adhe-
s i ó n , pre tendiese m e j o r a r . 
p a n d ea e! a m o r ^ f « • 
e l s e ñ o r P u m a r i e g a . 1 lo « 
r r e s p o n d i e n t e , 
s egundo . 
N E W Y O R K , oc tub re 30. 
L l e g a r o n el " A l m o r a " , de la H a -
b a n a ; el "S iboney" , I d e m ; el " T e l a " 
de N u e v i t a s ; y e l " N o r d k y n " , í d e m . 
T A M P A , oc tub re 30. 
S é p a n l o todos ! 
L I L A P I L O T O 
S a l i ó l a go le ta " V a r u n a " , para l a 
H a b a n a . 
C A R D E M E N 
E m b a r c ó hoy. 
V a para el C e n t r a l Covadonga l a 
g e n t i l y a t r a y e n t e d a m i t a donde pa 
s a r á u n a l a r g a t emporada . 
Despedimos la con afectos. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
E N L O S J A R D I N E S D E L T E N N I S . 
De f ies ta e l domingo-
F ie s t a de casi t odo e l d í a y con l a 
que se d e s p i d i ó a l a Pes iden ta i d e a l 
11 lá b e l l a y a m a b l e S r t a . M a r í a A d e l a 
F e r n á n d e z que d u r a n t e su a c t u a c i ó n 
I h á s ab ido ' l l e v a r a l a sociedad fe-
men ina del Paseo de las Q u i n t a s po r 
senderos de t r i u n f o . 
Cesa e l l a a h o r a . 
Cercanas a l l í las elecciones que 
se ce lebran todos los a ñ o s el p r i -
m e r o de N o v i e m b r e y r e n u e n t o a 
*á 'céptár u n nuevo p e r í o d o M a r í a A d e 
la como q u e r í a n l a m a y o r pa r t e de 
las asociadas, se v a e l l a con pesar 
pa ra todos. 
Puede dec i r l o e l C r o n i s t a . 
De todas las Pres iden tas que ha 
t e n i d o el Tenn i s hemos r e c i b i d o s i em 
pre m ú l t i p l e s deferencias po rque en 
•las t enn i s tas es l a a m a b i l i d a d n o t a 
c a r a c t e r í s t i c a , pero, en M a r í a A d e l a 
debemos confesar lo , hemos h a l l a d o 
•.siempre- en las f iestas que se han 
ce lebrado bajo su d i r e c c i ó n c i e r t a 
f a m i l i a r i d a d que nos h a c í a a s i s t i r 
con sumo placer a esos actos de l a 
p o é t i c a m a n s i ó n de las t enn i s t a s 
que a l l í en e l Paseo de las Q u i n t a s 
luce ga l l a rdas las i n s i g n i a s do t u 
bandera . 
De gala estuvo ayer . 
E r a una f ies ta a l a que nos po-
d í a m o s f a l t a r t r a t á n d o s e de Mar í a . 
A d e l a F e r n á n d e z l a P re s iden t a " b l e " 
l a P re s iden ta i d e a l como les l l a m a -
mos nosotros y como nos cabo e l 
o r g u l l o de haber s ido nosot ros t a m 
b i é n los que t a l o b j e t i v o / l e p u s i -
mos . . 
N o cabia o t r o ! 
L a P res iden ta i d e a l , s í ! 
. Su a c t u a c i ó n en l a P re s idenc ia de 
ja g rabado con caracteres i m b o r r a -
ble u n a p á g i n a co lor de rosa en e l 
l i b r o de t r i u n f o d e l C á r d e n a s 
T e n n i s C l u b . 
V o l v i e n d o a r e f e r i r m e a su f iesírs 
de despedida d i r é que r e s u l t ó a n i m a 
d í s i m a . 
E m p e z ó t e m p r a n o con u n a l m u e r -
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
f u é colocada elegante mesa en l a 
que se destacaba u n e x q u i s i t o me-
n ú . 
F u é este a l m u e r z o p r i v a d o . 
Solo en t re las tennis tas . 
Dedicadas a l sexo m a s c u l i n o es-
t aban las horas de l rec ibo de l a t a r 
de. 
S in embargo puedo h a b l a r de l 
a l m u e r z o . 
A u s e n t e e l C ron i s t a t u v o a l l í su 
" a t t a c h e " que nos c o n t ó las i m p r e -
s'iones de este á g a p e . 
F i g u r a b a en el g rupo de damas-
E r a n e l l a s : L e o n o r G i r ó de V i -
l l a u n a de las o rgan i zado ra s de l 
a l m u e r z o . G l o r i a G a r c í a de P é r e z 
L á m a r ; M a r í a de los Anjgeles Or -
t iz de H e r n á n d e z Esca lada ; Ef l l i l l a 
N e y r a de H e r n á n d e z ; E s t e l a R o y o 
de Pascua l ; R a q u e l V i l á de Ro jas . 
E n t r e las Srtas. e m p e z a r é c i t a n -
do a la fes te jada M a r í a A d e l a Fe r -
n á n d e z que p r e s i d í a e l acto . 
Dos m á s de l a o rgan izadoras de 
esta f i es ta l a he rmosa V i r g i n i t a N e y 
r a Gou y E s t h e r Venlens-
L a l i n d a E l v i r a M a r í a M a ñ ó n . 
U n a t r i l o g í a de encantos : E l e n a 
L a Rosa; Jose f ina S á n c h e z y Ma--* 
r í a P i q u é . 
U n g r u p i t o s i m p á t i c o : M a r í a Jo-
sefa Rojas ; L i a y Olga Saez; I sa-
b e l i t a Jhonson . 
Excusamos su as is tencia a l ac to 
por t ene r operada r ec i en t emen te a 
su p r i m a las s e ñ o r i t a s Reyna ldos . 
E l a l m u e r z o f u é alegre . 
D e s p u é s se J u g ó a l T e n n i s . 
H a s t a las horas del r ec ibo . 
P e r m i t i d a las v i s i t a s por l a t a r -
4 e a l sexo mascu l ino , f u i m o s a l l í a 
sa ludar a l a P re s iden ta i d e a l . 
Nos r e c i b i ó como s i empre , ama-
ble. . 
Nos d i j o e l l a que todo estaba dis 
puesto pa ra las elecciones que t e n -
d r á n c e l e b r a c i ó n e l Jueves a las 4 
de l a t a rde . 
Escuchando u n poco de m ú s i c a y 
comentando o t ros temas a l l í e s tuv i 
Bntradaa i 
Manifiesto 635, goleta "Crisálida", 
De Cárdenas, con carga génera i . 
Manifiesto B3«, vapor cubano "San-
tiago de CubA'\ capitán Clavljo, pro-
cedente de Guantánamo y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de C u -
ba. 
De Onant&nmao: 
B Alvarez 60 garrafones 50 cajas ron. 
C Morris 3 cajas Jamones. 
D M González 1 caja tejidos. 
E Martínez 50 cajas 50 garrofonés 
ron. 
M Cru« 30 bolos cedro. 
M Gutiérrez 73 Id Id 
West India 10 tambores ho vac íos 
5 bles id. 
M Gutiérrez 47 bolos cedro. 
Se Anti l lai 
"West India 61 bolos 23 tmaborea va-
cíos . 
S s Cuba: 
Alvarez Blanco 40 atados madera 1 
caja corchos. 
15 garrafones licor 
Abadín y Co 1 caja calzado. 
Orden 50 sacos cacao. 
I? IT 1 liuarsl jabuco yarey 
B Vi l lar 5 cajas aceite. 
Nalda Co 100 sacos café . 
C Batista 6 bts muebles. 
Orden 59 sacos ca fé . 
C A i r P 30 cilindros v a c í o s . 
DeJrt 19 tercios tabaco. 
Guardado y Opltz 1Ó0 garrafones ron. 
J P M 1 fardo anuncios 1 huacal 
jabuco yarey. 
Moore Reid 13 cajas máquina escri-
bir. 
Oíd Times Molasses 1 barril pintu-
ra. 
195 tercios tabaco. 
C Bergnes 1 caja cartdn y efectos. 
S e Nuevitas: 
A Aduana 1200 atados cortes de ca-
jas madera. 
Co Vinatera 10 cajas whlskey 2 cas-
cos madera v a c í o s . 
Angel y Co 1 caja pescado. 
P Snare 37 atados sacos v a c í o s . 
E Naviera 1 caja vino 1 tercio taba-
co. 
S e Cuaagna: 
N Merino 10 pipotes v a c í o s . 
S e Ciego de Avi la: 
M A 30 tambores vac íos . 
S e Caonao: 
A Colina 1 huacal madera 
S e Chambas: 
R Ruiz 74 tercios tabaco. 
Ramón Rulsánchez 89 Id id, 
Leslie Pant ín Co 43 id id. 
S e Morón! 
L, Bravo 42 pipotes v a c í o s . 
The Goodyear 1 fardo gomas. 
González y Marina 1 caja caudales. 
Roche Galbán 93 tercios tabaco 96 
id id 
C G Autran 7 pipotes vac íos . 
West India 14 bles id. 
S e Sllvelra: 
West India 8 bles v a c í o s . 
N E W O R L E A N S , oc tubre 30. 
S a l i ó el " D u l c i n o " , pa ra P u e r t o 
T a r a f a . 
G A L V E S T O N , oc tub re 30. 
L l e g ó e l " M a r N e g r o " , de l a H a -
bana. 
S e Bola: 
P Rodríguez 8 carros bolos. 
González Díaz 2 id id. 
So Sonado: 
C Alr P 16 cilindros v a c í o s . 
González Díaz 1 lote madera 1 id Id. 
S e Woodin: 
S B 6 tambores v a c í o s . 
P I N C E L A D A S . Coplas 
y pensamien tos r i m a -
dos, de San t iago ( í n i -
l l é n , p r ó l o g o en verso 
de M a n u e l M a c h a d o . 
M a d r i d . 
" U n ga to con el p e l o — t o d o e r i -
z a d o , — u n b o t i j o s in a sa—despor t i -
l l a d o — y en una s i l l a — u n a g u i t a r r a 
r o t a — y u n a m a n t i l l a " . 
Es to es el l i b r o de cantares y pen-
s a m i e n t o s , — a l g u n o s m u y p r o f u n -
dos p o r lo h u m a n o s — q u e r e m i t e " u n 
c u r r i n c h e de l a l i t e r a t u r a p o p u l a r " ; 
u n a l a r i d o , u n p i ropo , una queja , 
u n a g rac i a , u n g r i t o , u n s u s p i r o . . . 
U n t i e m p o hubo que r o d ó por la 
prensa e l funes to presagio de que 
l a f o r m a p o é t i c a t e n í a que desapa-
recer ; p o r lo menos en E s p a ñ a que-
d ó el v a t i c i n i o i n c u m p l i d o , y, si es 
i n f é r o n estos dos f a sc í cu los escri 
tos, el p r i m e r o , para Ingreso ¡ J » 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a " V o ^ 
y como de n ú m e r o el 
Son estos t raba jos pa lmar la m u é . 
t r a de lo que s ign i f i ca una i m p e r é 
sa v o l u n t a d a l servic io de la nati . 
son dos caminos l lenos de delicia, ; 
de a romas f lo ra le s del J a r d í n naV 
v o ; e l u n o que viene de los mayor? " 
e l o t r o de u n amado y bello rin 
c ó n , c u i d a d o con e l bondadoso esm" 
ro , con l a ac t i va a l e g r í a del hilo 
consagrado a m e j o r a r y dignificar 
e l l u g a r q u e r i d o en que a b r i ó io« 
ojos a la v i d a . 
L a " H i s t o r i a de M a n t u a " , es em-
presa de a s c e n s i ó n m o r a l ; es ia 
o b r a c o n f o r t a b l e y serena de quien 
asp i ra a s e r v i r a su p a í s doblemen-
t e ; sub iendo en p o s i c i ó n social has-
t a l a m á s a l t a c i m a para darle bri-
l l o , con el de su nombre honrado y 
ena l t ec ido , y r eun iendo en páginas 
d e f i n i t i v a s los hechos dispersos v 
o lv idados de sus Anales , c o n c a t e n á n -
dolos con l a d e v o c i ó n m á s acendra-
da. Y es " V u e l t a Aba jo en la In-
dependencia de Cuba" , el tor turan-
te y generoso esfuerzo por la reha-
b i l i t a c i ó n p a t r i a , es u n anhelo ínti-
mo , es u n fuego de p a s i ó n que sal-
t a i m p e t u o s a m e n t e por todos los 
o b s t á c u l o s , que a l u m b r a lo m á s obs-
cu ro , que c o m p r u e b a lo m á s contra-
d i c t o r i o . 
T i e n e este a r d i m i e n t o el al t ís i -
mo v a l o r m o r a l , super ior a todas 
las verdades alcanzadas, y es nece-
sa r io c o n v e n i r en que sea lo que sea 
cuan to de V u e l t a Aba jo se dijere 
en este d i scurso reun ido en apoyo 
v e r d a d , que e l poeta no es. l o que i de l a tesis sus tentado, es tan sólido 
f u é en las é p o c a s b r i l l a n t e s de n ú e s - ' y m i n u c i o R o lo alcanzado por la te-
t r a h i s t o r i a , s igue s iendo fuente do j s o ñ e r a acucia de l nuevo académico , 
l u m i n o s a s e Intensas emociones, de | h u b o u n a t a l e n e r g í a , un tan gran-
insp i r ac iones elevadas como las de I de c o n v e n c i m i e n t o del resultado f i -
este l i b r o l l e n o de p o e s í a e s t a l l a n - I n a l , que j u z g o impos ib le que nadie 
te, m á s b r a v i a y r ea l que dulce y j l l e g u é & supe ra r el eminente traba-
s o ñ a d o r a ; m é s e s p o n t á n e a y n a t u - j o de l s e ñ o r Santovenia . 
Manifiesto 637, vapior cubano "lia 
Fe", capi'lAn Laucara, procedente de 
Puerto Padre y escala, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
S e Puerto Padre: 
Franks Robins 1 máquina secriblr. 
S e B a g á : 
González Díaz 417 bolos madera son 
47568 pies, caoba. 
Salidas; 
Manifiesto 645. vapor "Polar", p a r í 
Sagua de Tánamo y escalas, con car-
ga general. 
\ r a l que c u l t a y a r t i f i c i o s a . A l f i n 
es l a musa de l pueblo l a que pono 
en susp i r i t o s cor tos sus penas y 
a l e g r í a s , sus amores y rus odios de 
r o m p e y rasga que m á s e m b r i a g a 
los sen t idos que embel lecen e l es-
p í r i t u ; s i n e m b a r g o si hay colores 
ch i l l ones , hay t a m b i é n mat ices d e l i -
cados como los de estas dos coplas 
senc i l las y t i e r n a s : 
T o d o es falso en esta v i d a 
e l A m o r y la a m i s t a d . 
S ó l o el que re r de u n a madre 
es l a ú n i c a v e r d a d -•• • 
JOTABE. 
Manifiesto 646.. vapor "Cayo Mam-
bí", para Clenfuegos y escalas con car-
ga gpeneral. 
Manifiesto 457, 
ra Cárdenas, con 
goleta "Unión", pa-
carga general. 
zo bajo una de sus p é r g o l a s donde mos hasta l a c a í d a de l a t a r d e . 
L A E D A D D E ORO. E X 
, t i n a f ies ta de l a in fanc ia -
Ce lebrada f u é ayer en el h o g a r 
de los es t imados esposos R o d r í g u e z -
Vega a i fes te jar su c u m p l e a ñ o s e l 
l i n d o q u e r u b í n de ese m a t r i m o n i o . 
E u g e n i o B e n j a m í n Vega . 
F i e s t a d i v i n a . 
Como todas esas donde se con-
g r e g a n los n i ñ o s que en edad fe l i z 
de l a i n f a n c i a s o n r í e n , j u g a n se d i 
v i e r t e n en medio de l m a y o r b u l l i c i o 
de l a m a y o r a lgazara . 
B e n d i t a edad de o r o ! 
H u b o u n a p i ñ a t a . 
M i s p e q u e ñ o s y s i m p á t i c o s a m l -
g u l t o s J o a q u l n i t o y M e r c e d i t a A l -
varez nos dicen que pasaron u n a t a r - m á s . 
de delicid'sa y que t u v i e r o n muchos 
dulces y jugue tes . 
E n t r e aque l l a g rey i n f a n t i l se ha 
l i a b a n : M e r y , C a r m l t a y G u i l l e r m o 
S u á r e z ; M a r i n a , S i l v i a , A n i t a Isa-
be l i t a , A n t o n i o y A n d r e s l t o A l e g r í a ; 
Ofe l i a , Aurelio Sergio y R a ú l G ó -
mez M i r a n d a ; Sergio y P e r u c h o 
C h a n ; H i l d a y R a q u e l P a n a v i e m i ; 
M a r í a Ignac la , D o r a y V i o l e t a A b a d ; 
H i l d a del B i e n ; Es the r B e o t o ; T e r i -
na, Mercedes Perucho, L u i s y R i¿ -
ben C a s t a ñ e d a ; B e b i t o y G l o r i a Me 
d i n a ; E d i t , Dusp y N i d i a T o r m o : 
C h i c h a M a r c a s ; B e b i t a . E l s a y R i -
gober to F e r n á n d e z ; A d a . Y o l a , M i 
g u e l i t o y L o u r d e s G a r c í a ; D a m a , 
E m m a y Es t an i s l ao T a m é , ; R u b é n 
R o d r í g u e z ; M a r í a Josefa y Fe l i pe 
F e r n á n d e z ; M a n o l í n R o s e l l ó y o t ros 
T a r d e de p lena a l e g r í a f u é la que 
d i s f r u t a r o n aye r esta l e g i ó n de que-
rub ines . 
Preciosos todos! 
C ó n l a l l egada de 
HOGAR F E L I Z 
baby. 
Dolores T o r a n z o de Cobo y 
un baby. . del aprec lab le y Joven m a t r i m o n i o 
E l segundo f r u t o de los amores I Sra, " 
L M E N D A R E S 
\ 
o r n a coo 
P ñ E P A R A O * : : : : : 
l a s ESEHCUS 
: d e l D r . J O H N S O N n mas fes:;:;::: 
ESQUISUA PARA a BAfiO T EL PAflüEIA 
&3 Testa: DROGUERIA JOHNSON, OMspo S6, t ^ i l n i I g t t r . 
¡ S I G U E ! ¡ 5 í Q U E ; p A T A t J O R O B Á ! 
• i 
Í H c t b c i n i s l d i . o A l m e r v d d t r í s l d ! 
( q u ^ e ' p c i r e s , e l c d t s o e s i g u ^ c t l ? " . ) 
C c t r v d o ^ V d i y d l k ' p e l o l c t 
T o r r v e * m c d i c t J T r o p i c c t l v w 
C E R V E Z A T R Ü P I C A L 
N o es deshonra en l a m u j e r 
en t regarse por c a r i ñ o , 
que t i ene m u c h o e l que re r 
de l a inocenc ia del n i ñ o . 
M u c h a s de estas coplos p a s a r á n 
de l l i b r o a l pueblo , que s e r á la ma-
y o r g l o r i a d e l coplero c u r r i n c h e 
que t i ene unas locas c a s t a ñ u e l a s 
po r corazOn. 
J U A N G. P U M A R I E -
G A . Dos car tas , u n d i s -
curso y dos c o m u n i c a -
clones referentee a l a 
r e c e p c i ó n ce leb rada e n 
e l Casino E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a e l d í a 17 de 
M a r z o de 1923 con m o -
t i v o d e l 37 a n i v e r s a r i o 
d e l n a t a l i c i o d e l R « y de 
E s p a ñ a . — H a b a n a , 1028. 
" A c c e d i e n d o a ruegos de c a r i ñ o s 
a m i g o s se p u b l i c a este f o l l e t o " , y 
en é l u n a vez m á s . y po r l a m i l l o -
n é s i m a , luce i n a l t e r a b l e l a c o r d i a -
l i d a d de esta a l m a toda e f u s i ó n , t o -
da a m o r pa ra l a mjadre p a t r i a ; t o d a 
afec to y m e f l e c l d ó ' r e c o n o c i m i e n t o 
p a r a Cuba . 
N a d i e me m o t e j e de p a r c i a l , pe-
r o no t e m o dec l a r a r que ê  m a y o r 
p a l j d í n de l a f r a t e r n i d a d ñ i s p a n o -
cub'ana es este D í m J u a n , y r e f r e n -
d a n l a a n t e r i o r a f i r m a c i ó n las co-
l e c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s que a por -
f ía , le e l i g e n p o r a que en todos los 
actos p ú b l i c o s en que se c o n m e m o -
r a a l g u n a fecha m e m o r a b l e , a ' g ú n 
ac to , o suceso merecedor de s e ñ a l a -
M A T E R I A L E S C O L A R R E C I -
B I D O E N L A O B R E R I A 
. " C E R V A N T E S " 
Acallamos de recibir un variado Sm-
tldo 94 UrCfóUlofl ftlWMlOTieii pal-a el 
recreo y (iis-fi. 'inza oficiai y privada 
de la niflfR, muy especialmente todo 
lo reiaCloftíidó ton el Kindergarten o 
JárdtneM de la Infancia. 
Como resul tar la demasiado extensa 
la re lae lóa . que de estos ar t ícu los , po-
dr í an los haeéf lh estas lineas, mvlta-
RIO! a todas h.s personas interesada-? u 
fii'.e pasen a v»r la exposición cae té-
nomos en una 06 las vidi-eras, al mis-
mo t i r m p ) Que Con la amal i l l ida i i ro-
Vtsrbial de esta casa les proporciona-
r tmos t o lo s cuantos datos soUcittii . 
K E I i A C Z O N D E AIiGXTNCS DB IiOS 
ARTICULOS R E C I B I D O S 
ABACO N U M E I U C O CON B O L A S DH 
COLORAS. „ . ._TT. 
TUÜOri D E C O L O R E S P A R A ACUA-
R E L A S . 
Llamamos la atención sobre cstai 
pinturas por ser lo mejor que se fa-
laica, toniendo la vtntaja de ser com-
pletarnetite inofensivas. T „0 
E Q U I P O S D E D I B U J O P A R A LOS 
P R I N C I P I A N T E S . 
Esioa equipos están compuestos ae 
una R E G L A T, una E S C U A D R A , un 
C A R T A B O N y un R E S T f R A D O R . per-
fectamente acondicionado en una sola 
pieaa y fabricado de una madera es-
pecial. Tenemos dos tamaños. 
C O M P A S E S D E M A D E R A P A R A P I -
BONAIB D B F R O E B E L i D E S D E E L 1 
P E R F O R A D A S PARA a l 12. T A R J E T A S 
C 0 P A P E L E N C O L O R E S P A R A COR-
E S T E R I L L A S Y T I R f S D E P A P L L 
P A R A T E J E R . s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero i n d u s t r i a l ) 
t x - J e f e de los Negociador de Marcas 
y Patentes 
Darat l l lo 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado N* 796. 
A B E L A R D O T O U S 
T e l é f o n o M - S 9 5 5 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s ríe Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
tos . 
Todos los trabajos son garant i -
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
C o l e c c i ó n e s p l é n d i d a de Joyas de 
todas clases, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y caba l le ros . L o xhejor, l o m á s ele-
gaftte, l o m á s n u e v o . . . con r e b a j a 
de prec ios no tab le . Se acerca l a t e m -
p o r a d a de ó p e r a y deseamos c o n t r i -
b u i r a l l u c i m i e n t o de nues t ras c l i e n -
tes, o f rec iendo hermoeas Joyas s i n 
hacer sac r i f i c ios mone ta r ios . 
D i n e r o por a lha jas a m ó d i c o I n -
t e r é s . 
E S F E R A S P A R A E L E S T U D I O DE 
L A G E O G R A F I A . • .. 
L a s Es feras que hemos recibido tie 
nen todas el texto en español, siendo 
de ediciones nov í s imas y de todos ios 
tamaños o sea d»>sde 16 centímetros de 
diámetro hasta 33 Cantímetro», U^J 
R R E S T R E S , C E L E S T E S . A R M l L A R L b 
Y D E C O P E R N I C O . con círculo y nie-
ridiano de metal o montadas al airo 
girando ^obre un eje de « « t f t V - S f ^ a o 
su precio desde $2.50 hasta MS-"0-
MAPAS M U R A L E S P A R A E L E S T U -
DIO D E L A G E O G R A F I A 
L a col?cci6n de Mapas que ofrece 
mos estAn Impresos en seis colores j 
con arreglo a las nuevas divisiones po; 
l í t icas de los Estados, que han sobre 
venido a la guerra europea. . 
Cada uno de los mapas mide 
cms. de ancho por 1.00 cms. de alto 
ertando pegados en tela, barnizados y 
con medias cañas , dispuestos para po 
derse colgar en la pared, siendo el pre 
ció de cada uno $7.00 r>trr-[. 
R E L A C I O N D B L O S MAPAS R E C I -
B I P L A Ñ I S F E R I 0 C E L E S T E . P L A N I S -
F E R I O T E R R E S T R E F I S I C O . P L A 
N I S F E R I O T E R R E S T R E P O L I T I C O . 
MAPA D E C O S M O G R A F I A . MAPA 
MUNDI E N DOS H E M I S A R I O S . E U -
R O P A F I S I C A . E U R O P A P O L I T I C A . 
A S I A F I S I C A . A S I A P O L I T I C A - A F R I -
CA F I S I C A . A F R I C A F ^ L I T I C A A M £ 
R I C A D E L N O R T E FÍSICA. AMlSgi 
CA D E L N O R T E E O L I T I C A . A M E R I -
C A C E N T R A L . MAPA D E ^ O L I V I A . 
C O L O M B I A V E N E Z U E L A . P E R U X 
U R U G U A Y . _ aw-
Tamblén tenemos e! mapa d 6 . 1 * ^ ^ 
G E N T I N A que mide 1.75 cms. de **T* 
por LOO de ancho y cuyo precio o» 
de $12.00. . . 
Mapa de C H I L E dividido en 2 P l u o 
que mide cada una 2 60 cms. 
poi 1.00 cms. de ancho y cuyo precio 
es de $22.00. 
T A M B I E N H E M O S . R E C I B I D O S VA-
R I O S J U E G O S como A J E D R E Z . 1JA 
MAS. L O T E R I A S , B A S E B A L L . J U * ' 
GO D E B O L O S , etc. etc. y <JU« ven 
demos a precios increíbles. , . ..'t^ 
Llamamos sobre todo la atenojon 
acerca de los J U E G O S D E A J E D R E A , 
de los que tenemos dos tamaños q"» 
vendemos a $2.50 y $1.50 con su i» 
hiero o bien a $2.00 y $100 sin » 
hiero. _ 
I I B B E K I A " C E R V A N T E S " » 
C A R D O V E I . 0 8 0 « - - v o 
Avenida de Ital ia , 62 (antas Oaua',l0' 
Apartado 1115. Telf . A-4958. H»*»»* 
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TVTnaciones para Ju . l l ta Garc ía , la i F l o r de L i s . 
j - clesa a r t i s t a en el p l a n o a l E l p repa rado po rque p r e g u n t a , es 
111 n el día. 5 de n o v i e m b r e , el P r i n - j p a r a e v i t a r l a t r a n s p i r a c i ó n . No co-
<lUiei de l a Comedia , le d a r á u n be-1 nozco «1 r e a l m e n t e es bueno, pero 
A f i e l o : Sra. M a r í a E r b i t l de Bango , 
ne 0©go. 8 r . Carlee D o r a d o , u n peso. 
pedro , u n peso. M U grac ias a d l -
bos sef lorei p o r las donac iones . 
Su poesía , m u y b o n i t a y sen t lmen 
i - i pero por a h o r a se haca i m p o 
¡ib'la p u b l i c a r l a en el D I A R I O . Le 
nozco 
puedo r e c o m e n d a r l e algo m e j o r ; los 
po lvos A m m e n s . T a n p r o n t o los em-
piece a usar, l a mo le s t i a le desapa-
rece. P í d a s e l o s a l apaisado 1122 , se-
flor F e r n á n d e í . T a m b i é n lo t i enen 
las p r inc ipa l e s casas de é e t a . 
Cu r io sa . 
E l agua T ó n i c a de L i m a , es para 
' c o n s t o e iga e s tud iando , que l l e g a - j fo r ta lece r «^s t e j i d o s . V a l e seis pe-
l á donde qu ie re . sos y su, r e s u l t a d o e« m a r a v i l l o s o . SI 
I t i ene anemia , a l m i s m o t i e m p o debe 
| t o m a r u n r e c o n s t i t u y e n t e que a u x i -
on pena le d igo l ie a l p r epa rado . Con m u c h o gus to 
A n g é l i c a A . 
R e c i b í su g i r o y 
eg impos ib l e que con t an poca co- . se lo r e m i t o . 
¿a 1p puedan m a n d a r los zapatos y el 
corte de r a t i n é ; m u c h o m á s z a p a - ¡ A . B . O. 
tos de raso, qu^ s iendo t a n baratos , 
t a l vez e s t é n pasados. L o s que le de-
cía de L a Granada , Obispo y Cuba, 
valen $12.00 en los colores c a r m e l i -
ta, gr i s y n e g r o ; m u y elegantes las 
formas . 
Suscritor. A a t a l a y ó n . 
;.Que q u é p o d r í a hacer us ted para 
evi tar l a g u e r r a que existe en t re su 
N o sefior no hay esos cuadernos 
pa ra e s tud ia r ba i l e . M e j o r es que 
busque a l g u n a persona qu,e sepa y 
p r o c u r e que le e n s e ñ e , pues p r i n c i -
pa lmen te p a r a e l ba i l e se necesi ta el 
o í d o . 
Pepa. 
E l presupues to de $10 pa ra una 
s e ñ o r a m a m á y su s e ñ o r a esposa, no | capa me parece co r to , pero de to-
p i i d i é n d o s e separar , porque l a casa dos modos s i l a hace us ted m i s m a 
se sostiene con ?1ÜÜ que us ted gana puede t o m a r i m p r e s i ó n de las telas 
solamente? A q u í est^ e l m a l . ¿ P o r 1 que para e l las l i a n l l egado . L a Casa 
q u é esas e n e r g í a s que t iene us ted pa- Grande , San R a f a e l y Ga l l ano , t i ene 
ra pelear c o n t i n u a m e n t e y hacerle u n p a ñ o r e c i b i d o expresamente pa-
a us ted los m o m e n t o s que e s t á en su , r a capas, que no necesi ta f o r r o y q u é 
casa impos ib les de s u f r i r , no las em- ¡ le d á e l ancho de l a m i s m a . V é a l o 
p lean en t r a b a j a r pa ra v i v i r m e j o r , ; antes de hacer o t r a cosa. A d e m á s m í -
pa ra a u x i l i a r l o a usted y p a r a que ; re las hechas, que t i enen u n a colee-
haya paz ©n e l hoga r? Cjuo es tablez- i c i ó n preciosa y t a l vez se d e t e r m i n e 
can u n a escuela en l a casa; que co - i p o r u n a de el las . Con a lgo m á s de lo 
« a n pa ra f u e r a ; que t e j an y acom- que t iene d ispues to , la puede com-
p a ñ e n a ^Igu.na s e ñ o r a que lo so l i c i - p r a r . T i e n e n unas m u y bon i tas de 
t « . E l d í a que us ted l evan te l a voz 17 p e s o » . 
en uno dQ esos m o m e n t o s c r í t ^pos y | •: / 
les busque que hacSr a las dos, asun- i F l o r d© f V I r o . 
l o c o n c l u i d o y m e j o r v i d a y m á s 
c o m o d i d a d . P ó n g a l o en p r á c t i c a . 
M a n o l o . 
Pueden Ing re sa r a loa 17 a ñ o s . To-
do lo necesar io pa ra las clases de d i -
b u j o s u p e r i o r lo e n c o n t r a r á f>i L a 
Venec ia , O ' R e i l l y 54. Es tuches de d i -
bujos , pape l c a r t u l i n a . P i n t u r a s de 
todas clases. 
R e c i b í su. f a r i n o s a car ta , por l a 
que le d o y las gracias . Espero l a 
o t r a con su o f r e c i m i e n t o , p a r a " J u -
l i t a " . Muchas grac ias . 
M . C 
" L a P o l a " l a nove la de i»u,estra 
b r i l l a n t e ? t a l en tosa e sc r i t o ra s e ñ o -
ra E v a Canel vale u * peso. Puede 
p e d i r l a a l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , bajos 
de P a y r e t . 
I n c ó g n i t o Caba l l e ro . 
L a nove la p o r l a c u a i se In teresa , 
no se sigue p u b l i c a n d o por ahora . 
Tampoco l a h a y en n i n g u n a l i b r e r í a . 
V e r é q u é puedo hacer en s>u favor , 
pa ra lo cua l necesi to r e m i t a sobre 
f ranqueado y r e p i t a la p r e g u n t a . 
P a d i l l a , J u l i a G o n z á l e z , H o r t e n s i a » 
Crabb , N ize M o n t e r o C a r m e l i n a : 
A l e n t a d o , E m i l i a Y . Bango , M a r í a i 
E m m a B o t e t , C a r m e n M o y a , A n i t a , 
Zayas, E r n e s t i n a R o l g C a r m e l i n a 
R o d r í g u e z , Zena ida C l a v e r n i a , Rosa 
M a r í a Y a r o , L u i s a Cobo, M a r t h a t 
W o e h r , L u i s a M u r e r , E l e n a Blanco , i 
E l e n a Paz, A n i t a F e r n á n d e z de la 1 
T o r r e I v o n n e G lbe rga , E l e n i t a Po-
la , M . A . I b c r s t , E l v i r l t a A r i a s , A n a 
L u i s a Y e r o , Josefa Caldo , E m i l U a 
Z a i d i n o , H o r t e n s i a C o s i ó , Ne re ida 
G o n z á l e z , E l e n a y C a r m e n T o r r a d o , 
Josef ina M a n z a n a l M a r í a P a d i l l a , 
Dulce C á r d e n a s , P i l a r y B e r t a Fuen -
tes, R o s i t a A l m a n z a , Grac ie la Ma-
r r e r o , E l i s a de Cas t ro , A n g e l i t a V I -
le l a , C a r m e l i n a A r g u e l l e s , Conch i t a 
G u i r a l t , Mercedes P lazao la Marga-^ 
r i t a J i m é n e z , M e r c e d i t a R o d r í g u e z , 
O lga A l b a r r á n , M a r í a Josefa R e v l l l a , 
A m a d a A l v a r e z , M a r í a Teresa Gon-
z á l e z , L o u r d e s S u á r e z E l e n a B lanco , 
S i l v i a do Cas t ro , Ros i t a P á r r a g a , 
Nieves H i e r r o , C l a r a S u á r e z , Euge-
n i a N o g u e r o l , C a r m e l a V l l a e l l o , 
M a r g a r i t a So l ino , Cuca y H o r t e n s i a 
Sabater , Mercedes M a r í a C a r m e n y 
L u c í a F e r n á n d e z , M a r í a Teresa Cos-
c u l l u e l a , M a r t a Solano, F l o r a D í a z , 
E r n e s t i n a G a r c í a , M a d e l i n e Menoca l , 
A d r i a n a Saladr igas , Z o i l a Ojeda, M a -
r í a A n t o n i a R o d r í g u e z M a r í a A n t o -
n i a V i d a l P é r e z , L i l a Ca rbone l l , 0>»-
l i a R u í z , C o r í n a P é r e z , M a r í a Tere-
sa G o n z á l e z , H o r t e n s i a D u B o u c h e t , 
L a u d e l i n e F e r n á n d e z , Nena A l z u g a -
ray , E s t r e l l a L o r e n z o , Nena R o l g 
C a r i d a d H e r n á n d e z , N e n a Boza', 
F l o r a M a r í a Boza , O b d u l i a Cama-
cho, H o r t e n s i a Grave de Pera l t a , 
A d e l a i d a y B e l é n P r i e t o , E s t r e l l a 
Pere ra , C a r m e n V a l d ó s N a v a r r e t e 
A n g e l i n a F e r n á n d e z , F r a n c é s H a m -
m o n d , H o r t e n s i a G o n z á l e z , E l e n a 
H o f f m a n , S i l v i a A g ü e r o , A r a c e l l 
N o g u e l r a , O r r M a b e l , E m i l i a G. 
Bango , P i l a r Z a i d y n N e n i t a R ivas , 
P i l a r ^Sierra, A n a M a r í a A l v a r e z , 
M a r g a r i t a Caos, Srtas . de l Rea l , 
M a r g a r i t a T o ñ a r e l y , C a r m l t a Sainz, 
F l e r i d a R á y e l o , O l g a P é r e z , M a r í a 
L o u r d e s Peniche A m é r i c a Peniche t , 
F l o r a Caraacho, Teresa y C a r m e n 
A g r a s , L u i s i t a L a y , A n i t a y Teresa 
B l a n c o , H e l e n y Cuca Nealey , M a r -
go t Nealey , C o n c h i t a B l anco , M a r í a 
R o d r í g u e z , Mercedes de l a F u e n t e 
Q u i ñ o n e s , E s t e l a M e d i n a A n g e l a 
G u t i é r r e z y u n g r u p o de bel las a l u m -
nas : G i l d a y S i l v i a Rojas , T e l m a 
Boscowi tz , L o l i t a V i l l a m í l , M a r g a r l -
M A R T I : H O Y B E N E F I -
C I O D E J Ü A N I T O \ 
M A R T I N E Z • 
Tara esta noche ne anuncia en "Mar-
ti" una grran función de gala: E l bene-
ficio del primer actor y director Juanl-
to Martínez, el popular artista que aln 
disputa es el predilecto del público ha-
banero. 
E l programa de esta función es mat-
nlflco, lo forman: lai reprlse de " L a Di -
visa", rarzuela de Arnlches, de la que 
hace una creación el beneficiado. 
E l estreno de "El" Incendia de Roma", 
una gracios ís ima obra d« Mnfioi Seca 
y Pérez Fernandea. 
T la quincuagés ima representación de 
"Es Mucho Mhdrld", con nuevos atrac-
tivos, tales como «1 Vals Francés de 
Qnlnlto Valverde, por María Marco, y 
dos bailes por Areu y el cuerpo de 
halle titulados: The Jockey Club y l i a 
Dsnza Original. 
P . l t -31 . 
F A R A N D U L E R I A S 
V O D E V I L EN "ACTUALIDADES" 
ta de Pau la , M a r í a L . Cobo, Gadls 
H e r n á n d e z , C a r i d a d B l a n c o , F l a v i a 
A r g ñ e l l e s , Rosa de l a Cova A r a c e l l 
D í a z , A n i t a R u i z . M i r i a m Be tan -
c o u r t , Grac ie l a S u á r e z , M a r g a r i t a 
R o l g , A n g e l a S á n c h e z , H o r t e n s i a 
M i l i a m , Consuelo F e r n á n d e z y Rosa 
M a r í a Ye ro . 
• * L 
P r o p i e t a r i o s de L í n e a . — 
D í a s pasados c e l e b r ó esta p re s t i -
giosa Sociedad su f i e s t a mensua l . 
L a c o m p a ñ í a de A . G a r r i d o puso 
en escena l a d i v e r t i d a comedia de 
M u ñ o z Seca " E l A r d i d " , que f u é i n -
t e r p r e t a d a de m a n e r a m a g i s t r a l . 
E l s a l ó n estaba a r t í s t i c a m e n t e 
ado rnado . 
U n selecto y escogido pr tb l ico 
c o n c u r r i ó a l acto, sobresal iendo e l 
be l lo sexo. 
F e l i c i t a m o s a los amigos T r e m o l s 
y M i r a n d a po r su nuevo é x i t o . . 
Sociedad A l l á n t i d a . — 
E l pasado o á b a d o c e l e b r ó efeta 
pu j an t e Sociedad de Spo r t u n a n i -
mado bai le en los salones d e l H o t e l 
" T r o c h a " . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a l 
ac to , que í u é amenizado po r l a o r -
questa del Maes t ro F ranc i sco P i t a . 
E l Pres idente , Secre ta r io y T o s ^ 
re ro , s e ñ o r e s B e n i g n o Recio , Octavio 
Espinosa y F ranc i sco Laza , merecen 
ser f e l i c i t ados . 
F u i m o s a t en t amen te obsequiados 
po r dichos s e ñ o r e s . 
Sigue t r i u n f a n d o el A t l á n t l d a . 
t i d a . 
. . L o r e n z o B l a n c o 
Anoche hizo ra p r e s e n t a c i ó n en 
ol trMvo "Actualidades" una rompa- 1 
ñ í a dirigida por H s e ñ o r J o s é Serra 
S a l v ó , que se dedica exclusivamente 
al g é n e r o del vodevil. 
Sobradanicnlc conoce el lector es- • 
ta clase de obras para que nos de-1 
tengamos abora en un a n á l i s i s de 
las mismas. Ajenas a toda a s p i r a c i ó n 
l i terar ia solo pretenden d ivert ir a j 
esa parte del p ú b l i c o que acude al 
teatro sin otra finalidad que re ír y 
pasar e| rato, aunqne los medios que 
para ello se cinpleon no sean slem-
pro los m á s adini;ibles moral ni ar -
i tal (camente, 
Etepeeialmente cu lo «pie a t a ñ e a 
l a moral no suelen parar mientes 
los autores que cult ivan el vodevil . 
Precisamente son los asuntos esca-
brosos, los chistes de color subido 
y las escenas de cabaret sus pr iuc i -
pales reruraos h i larantes . H a l a g a r 
el gusto plebeyo de la mult i tud, Avi-
da de manjares fuertes y picantes; 
be ah í el "Smmniini" de sus asp ira-
ciones. 
Generalmente los vodeviles qne 
suelen . representar las . c o m p a ñ í a s 
d r a m á t i c a s e s p a ñ o l a s en nuestros 
teatros suelen sufr ir antes un m i n u -
cioso proceso de e v p u r g a c i ó n . L a s 
escenas m á s repelentes se suavizan, 
\u< situaciones obscenas y los "ca-
lambonrgs" atrevidos se suprimen y 
la obra queda reducida a un juguete 
más o menos picaresco fAn a iro* «JÍ> 
clenlea c ó m i c o s que e l e m b r o l l e <to M 
t r a m a , l a c o n t e x t u r a cArlCáturoac» 
de lo« t ipos y a l g ú n qne otro c h i s t é 
que hAya p o d i d o l i b r a r s e d é ! l á p K 
r o j o de la censura . 
Evta es, como decimos, l a f orrad 
e?i que suele presentarse e l T O d e r l l 
a nues t ro p ú b l i c o . 
L a c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r S e r r » SaJv4 
pre tende ser en este sen t ido , u n a ex -
c e p c i ó n . S in d u d a p o r a t raerse a l p ú -
bl ico a f i c ionado a l a l l a m a d a "l i te-
r a t u r a g a l a n t e " , presenta e l t o d e r i l 
en toda su d e s n u d e » , t a l como se e x -
h ibe en los t ea t ros par is ienses d4 
donde ha s ido I m p o r t a d o . 
A s í se h izo con "Es te r - l ina" , obwi 
puesta en escena anoche, l l e n a úm 
pasajes l icencioso* y de s i tuac ione* 
f r ancamen te r f ipndlables d é s d e 
p u n t o de v i s t a é t i c o 
F;«í cuan to podemos d e d r de m w | 
p r o d u c c i ó n como ést j^ en qns se «a^ 
c r i f l c a t odo p r i n c i p i o mora l con o b -
ie to de hacer r e í r a los persegtddorerf 
riel chis te p r ó c A z y d é l c h a i c a r r l U t » 
de " c a f é - c o n c é r t " . 
Los a r t i s t a s no se andnrieron eo^, 
r e m i l g o s n i e s c r ú p u l o s en l a Intetrs» 
pret a c i ó n de l a obra. F i e l e s a l a c o a -
s igna r e c i b i d a p a é d e deci rse q<W» 
s i r v i e r o n e l v o d e t l l en sn propUf 
salsa. 
Salsa ve rde p o r c i e r t o . 
\ F r a n c i s c o I C H A S O 
T E A T R O S 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Nere ida . 
L a B o n c l l l a . t iene va r i o s precios, 
que co r responden a d i s t i n t o s estu-
ches. E L - S o l p l l n e , m a g n i f i c o para el 
cabel lo , es una b r i l l a n t i n a s in grasa 
Dal ia . 
L e r ecomiendo l a ondu. ladora Jo-
s e f i n a ; desde luego que la melena 
r i zada , es méís b o n i t a . P í d a l a a Ga-
l i ano 54. 
Mercedita. 
L a L o c i ó n B r i l l a n t i n a I n d i a , no 
la p e r j u d i c a en nada y le d á u n co-
y que dá, m u c h o b r i l l o , va le 51.70 I l o r pa re jo a l cabe l lo . Es vege ta l , le 
para el campo. Si m a n d a sobre f r an -
queado, le r e m i t i r é u n prospecto <5e 
la B o n c i l l a . 
f o r t i f i c a l a r a í z y no le nacen nuevas 
canas. 
F n G n a n t a m e r o . 
Su p o e s í a , m u y b o n i t a , pero por 
a h o r a se hace impos ib l e p u b l i c a r l a . 
M. A . 
Sí, s e ñ o r i t a , l a pasta y l a loc i r tn 
Demodexia , de los p roduc tos de la 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Bel leza , son 
i n m e j o r a b l e s pa ra hacer desaparecer 
U n decepcionado de la v ida. I los pun tos negros . V a l e n uno y o t r o . 
Sí s e ñ o r , me parece m u y b ien q u e ' pa ra el I n t e r i o r $2.50 cada uno . Pue-
r u e l v a a casarse; pero escoja bien 1 de pedf r lo a E l E n c a n t o , Ga l l ano y 
l a c o m p a ñ e r a , piense solo en us- San Ra fae l . A l l í m i s m o p i d a los p o l -
ted í sino en los n i ñ o s , que vue lven ! vos L a c t o n l a , p a r a ce r r a r los poros, 
a tener una madre . Sí , creo que pue- $1.90 la ca j a ; eche una c u c h a r a d i t a 
de ser Joven y ser todos m u y f e l l - de estos polvos en el agua cada vez 
res. Antes que nada, f í j e se en la edu- que se lav*. ' 
c a c i ó n de e l la , que de a q u í depende 
r & todo . U n a desencantada. 
M i r e l o que le d igo a M . A . pa ra 
el cu.tls. Use el j a b ó n P o r u s o l con 
sgua t i b i a . 
H a y muchas necesidades, pero 
t a m b i é n h a y muchas á l m a s buenas. 
E l C o m i t é de s e ñ o r a s de l a Socie-
dad H u m a n i t a r i a de Cuba, ijie ha 
h o n r a d o n o m b r á n d o m e socia de ho-
no r . Se p ropone , como todos los 
a ñ o s , hacer u n a l l a m a d a a los pro-
E l C l u b F e m e n i n o . 
Es t a a s o c i a c i ó n femenina , de I l u s -
t radas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que s i em-
pre a l a cabeza de toda ob ra a l t r u i s -
p i e t a r l o s da t iendas y almacenes pa- I ta, ha ped ido u n crecido n ú m e r o de 
r a qi^e r e m i t a n su a g u i n a l d o , que lune tas pa ra el benef ic io dje l a n i ñ a 
s e r á d i f i t r l b u í d o ent re u n en j ambre ciega J u l l t a G a r c í a , el cua l r e p a r t i -
da n i ñ o s p o b r e » en los d í a s de Pas- ' r á entre sus socias que son nume-
cuas. L a s donaciones , que lo mi smo rosas. Po r este medio damos las g ra -
pueden ser comest ibles que ropa , | c í a s a su d i g n a pres idente y a la 
pueden env i a r l a s a l a A c a d e m i a de ' a t en ta secre tar ia de d icho c lub , a s í 
Ciencias, a R e v l l l a g i g e d o 1, o a m i | como a todos sus m i e m b r o s por su. 
d i r e c c i ó n , de l icado rasgo. 
E C O S D E L V E D A D O 
L a T ó m b o l a d e l V e d a d o . — 
Confo rme h a b í a m o s anunc iado t u -
r o l u g a r los d í a s 27 y 28 l a g r a n 
T ó m b o l a en el Coleg io de las D o -
min icas Francesas . 
E l d í a 27 , apesar de l a pe r t i naz 
l l u v i a que c a y ó sobre l a Habana a 
las dos de la t a r d e n u m e r o s o y se-
lecto p ú b l i c o i n v a d í a los salones de l 
Colegio de 13 y A v e n i d a de los P re -
sidentes. 
E n un^ a m p l i o s a l ó n , decorado ar-
t í s t i c a m e n t e con se rpen t inas , cade-
neta, fa ro les chinescos, f lores y 
banderas, se I n a u g u r ó e l he rmoso 
fes t iva l cuyo obje to e r a recabar 
í o n d o s pa ra l a t e r m i n a c i ó n de l a ca-
p i l l a del p l a n t e l . 
Nos r e c i b i ó a m a b l e m e n t e l a Direc-
tora, Madre M a n u e l a . 
E n la rgas y bien adornadas me-
B*s a p a r e c í a n numerosos obje tos 
'uarcadog con sus n ú m e r o s rospec-j 
t ivos. 
Pud imoo aprec ia r desde el m á s 1 
•encil lo has ta e l m á s v a l i o s o ; Jarras,! 
l á m p a r a s , cuadros , bolsas p r i m o r o -
'a8 pi las de a g u a b e n d i t a y mi le s ¡ 
de regalos . 
Todos e l los f u e r o n donados p o r ; 
a8 a l umnas , exa lumuas , amigas de l 
Plantel y vec inos de l a b a r r i a d a . 
V i s i t a m o s todos los luga res de l a , 
ombola; en unos h a b í a puestos de1 
'ores a cargo de las be l las s e ñ o r i t a s 
^ercedes de la Fuen te , M a r í a Teresa ' 
^ " n z á i e j y M a r í a L u i s a Hev la ; ' en 
tros puestos se v e n d í a n helados, 
^ i c e s , bombones y o t ras golosinas. 
» ^ r a n expendedoras las l i ndas se-
m i t a s I w o n Gibe rga , A n i t a G a r c í a 
r5 la T o r r e , Nise M o n t e r o , Miss 
^«Mey, M a r í a A . Pedroso , E m i l i a 
r*Jjo, L u i s a L a n l e r , R o s i t a de l a 
0ba y A r m l n t a Rosch . 
en r u e d a m a r c a d a con n ú m e r o s , 
cada uno de los cuales h a b í a 
" " t o u n j ugue t e , estaba bajo l a 
aefi600'011 (le l i n a s e n l l l r u b i e c i t a , l a 
" " o r i t a E s t r e l l a Pereda. 
u ° g r u p o de s e ñ o r i t a s r e n d í a n 
^lasletaS ÍOda8 Con p^emi, 
rla A n t o n i a P e d r a j o , Consuelo d é 
los. E r a n 
s e ñ o r i t a s E s t e l a Medina. Ma-
Castro , H e l e n Mer l ey , A n g e l a Gu-
t i é r r e z , C a r m e l i n a V a l d é s N a v a r r e -
te, E m i l i a Z a r d l n , A n g e l a A r r e c h e -
baleta , C a r m e n Luaces , S i l v i a de 
Cast ro y M a r g o t J i m é n e z R o j o . 
A las c inco, u n g rupo dé setenta 
n i ñ a s de la escuela g r a t u i t a f u é des-
f i l a n d o ante e l p ú b l i c o que le f ué 
en t r egando dulces y j ugue t e s . 
De estas n i ñ a s 3 5 a l m u e r z a n en 
el Coleg io y se les da ves t ido y ca l -
zado. 
A las 6 y 30, cuando nos r e t i r á -
bamos, l a f i e s t a s e g u í a en todo su 
apogeo. 
E l 28 se r e p i t i ó la T ó m b o l a , no 
decayendo l a a n i m a c i ó n . 
M u c h o rg radecemos en el a l m a las 
a tenciones ten idas pa ra con el re-
presentante de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , p o r l a be l la d a m a s e ñ o r a 
C a r m e l a Chaver , v i u d a de L o m b i l l o 
y po r l a d i r e c t o r a . Reve renda M a d r e 
M a n u e l a . 
l i a c o n c u r r e n c i a f u é s e l e c t í s i m a . 
Damos a lgunos nombres , debido a l a 
bondad de l a c u l t a profesora de M ú -
sica de l P l a n t e l s e ñ o r i t a C o n c h i t a 
B l a n c o . 
S e ñ o r a s : de Ravelo , de A l v a r e z , de 
A b a l o , de M i q u e l , de M i r a , de Re-
xach , de A l e m á n , v i u d a de L o m b i l l o , 
do Pe rd igo , Mercedes Mora l e s de 
Ramos, de R o d r í g u e z , de Blanco , 
v i u d a de J u s t i n l a n i , v i u d a de M a r -
t í n e z Q u i n t a n a , de í ^ o g u e l r a , "de 
D í a z , r^j G u t i é r r e z , de T o ñ a r e l y , dé 
de l Rea l , C a r m e n M e n é n d e » , de 
Ga rgan t a , de Q u i ñ o n e s , de F e r n á n -
d é z , de Soler, de R o j a í , de Cowley , 
de C h l r i n o , de Pae tzo ld , de V i ñ o ; 
de N a v a r r e t e , de Zayas , de P i d a l , de 
G o n z á l e z , de Cobo, Isabel B l a n c o , de 
Te rga , Sara S u á r e z ; de B e t a n c o u r t , 
de A r i a s , de A r e l l á n o de R o s l c h , de 
A l m a n z a , v i u d a de C o r t é s , de C o s í o , 
de Conejo, de Pedroso. 
S e ñ o r i t a s : H i l d a Pae tzo ld , Marga -
r i t a Pae t zo ld , M a r í a M e a l y , Ofe l i a 
y Consuelo de Cast ro , M a r i n a Gon-
z á l e z L o l l í a S o l d e v i l l a , Mercedes del 
Cueto, M e r c y y N o e m I M u ñ o z , Mer -
cedes S i l v e l a , M a r í a D i e h l , Ca rmen 
G o d e r l c h , M e r c y Crews. C a r i d a d M i -
da M a s t r i . M a r c e l i n a A l o n s o , Gladvg 




«ACZOVAXb (V«a*o «• K a r t l j m%m 
Bafael) . 
Compañía cómico dramática argen-
tina Conti--Podestá. 
A las nueve, estreno de la obra de 
costumbres arRentlnas, en tres actos, 
de Vtctor Pérez Petlt. Cobarde. 
mioa. de Carlos Arnlches y el maestral 
Torregrosa, L a Divisa; estreno dé 14 
obra de Muflox Seca y P*re» Perftáadw* 
y el maestro Barrerá, E l %ifc«ndlo d4 
Roma; lá revista E s muaho H a d r i < « ^ 
F A T U T . (Pasco d» Martí y Man Jos*). 
Compañía española de dramas y co-
medias Telrno-Montalt. 
A las oocho y media, el dráma en 
siete actoá, de don José Zorrilla, Don 
Juan T norlo. 
R A ( H M A M X O F P A D K R K W S K V 
E l p i ano es u,n i n s t r u m e n t o que p r o p o r c i o n a el a c o m p a ñ a m i e n t o pa ra ot ros i n s t r u m e n t o s y para 
s í m i s m o , y , d e s e m p e ñ a este papel de u n modo t a n a d m i r a b l e , que puede considerarse como el ins -
t r u m e n t o m u s i c a l p o r excelencia. P a r a el c o m p o s i t o r , pa ra el d i r e c t o r de coro , pa ra e l maes-
t r o de m ú s i c a voca l , a s í como pa ra el p i a n i s t a , el p i ano m o d e r n o es una necesidad, po rque es el ins-
t r u m e n t o en el c u a l todas las par tes a r m ó n i c a s pueden ser p roduc idas con una f a c i l i d a d m a r a v i l l o s a . 
A p a r t e de su u/so como i n s t r u m e n t o pa ra s e rv i r de a c o m p o ñ a m i e n t o , el p lano es uno de los ele-
mentos mus ica les que p r o p o r c i o n a .mayor de le i te . E l r e p e r t o r i o de m ú s i c a , escr i ta especialmente pa ra 
p i a n o ; es m u c h o m á s extenso que el p r o d u c i d o pa ra c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o . S c h u m a n n , L i s z t , y 
especia lmente C h o p í n , po r e j emplo , e sc r ib ie ron m ú s i c a para p lano, que no puede ejecutarse con t a n t a 
ef icac ia en n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o , y es con l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n que ofrecemos a nues t ros f avore -
cedores discos con ten iendo m ú s i c a de p l a n o , con lo c u a l creemos pKifttar un val ioso se rv ic io a l des-
a r r o l l o de su e s t é t i c a m u s i c a l . 
E l hecho de que el a r t e d i v i n o de los p r i m e r o s p ianis tas del m u n d o e s t é perpetuado en di^ros 
V I C T O R , c o n s t i t u y e u n acon tec imien to t r a scenden ta l en el ar te de l a m ú s i c a . Gracias a l a V I C T O R las 
generaciones f u t u r a s p o d r á n ap rec ia r en todos sus detal les l a e j e c u c i ó n m a r a v i l l o s a de los p r i m e r o s ar-
t i s tas del p i ano de nues t ros í v e m p o s . L a a d m i r a b l e f a c i l i d a d , la asombrosa s o l t u r a , la t é c n i c a p o r t e n -
tosa de estos magos del p iano , ha s e ñ a l a d o u n a é ^ p c a en l a h i s t o r i a de tocar eete I n s t r u m e n t o . 







































- S E G U I D I L L A , (Albéniz) 
-(a) La Filie aux chevcux de Lin 
(b) Menestrel 
- T A R A N T E L L A : (p. 43) Chopín 
- F E U X - F O L L E T S : (I. Philipp) 
-MARCHA T U R C A : (Op. 113, Beethoven) 
-MAZURKA EN R E MAYOR: (Op. 33-2 Chopín) 
-SUESO DE P R I M E R A : (Mendelssonhn) 
-PRELUDIO EN DO SOSTENIDO MENOR 
- L E COUCOU: (Claudio Daquin) 
-MINUET: (de l'Arelesienne) 
-WALTZ DANZA DE E L F I N : (Gríej, Op. 12) 
-MARCHA T U R C A : (Beethoven, Op. 1') 
-SUEÑO DE P R I M A V E R A : (Mendelwohn, Op. 62). 















rmxvcTPAXB vm i.a c o n s i A . (Aai-
bmui y Znlacta). 
A las nueve, el drama en siete actos, 
de don José Zorrilla, Don Juan Teno-
rio. 
N A X T I . (Srafonai y Enla«ta) . 
Función a beneficio del primer actor 
luanito Martínez. 
A las ocho y media, la zarzuela cé-
CTTBAjro. (Araaida d« Ital ia y J w m 
elementa S t a é a ) . 
Á U s ocho, el i á ine te de Pous y* « f 
maestro i íonteagudo, Pdbre Papá Mdn* 
tero. 
A las nueve y médla, «I talnete ofl-
mlco de PouS y Monteasrudo, Dellri» dtf 
Arroylto y lá zarzuéla ¡Esa es mi hem-
bra! 
AonrAX¿AA2>a*. (KomterMta «sto* 
AAIbum y V e p í n a e ) . 
No hemos reclbidd programa* '. 
A f c X A X M A . (Cos ta lad» y Tlrtades) , 
l 
A lás ocho, la revista E l Pa í s del 
Tabaco. • , 
A las miéve, Juan Jolgorio* 
A las diez. Los Vividores., 
C I N E M A T O G R Á F O S 
APOX.O. (Jesds del Monte), 
A las seis, una comedia, episodios 11 
y 12 de L a máscara de los dientes 
blancos; Llamas de odio, por Perico 
Metralla. 
A las ocho y media, l i n a comedia; 
episodios 11 y 12 de L a máscara de 
loos dientes b'ancos; Llamas de odio, 
Cupón de divorcio, por Corinne Gri -
ffith. 
CAXPOAXOS. ( n a i a de Al tear ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Kl Terremoto, por Lon Cha-
ney y Earle Will iama. 
I ZtAXA. frase* de Martí y * L « e r r u * 
Dé una a cuatro y de cuatro a neta} 
cintas cómicas, E l Incendiario, por B l ^ 
Boy Will iams; episodio tercero de L 4 
í enda del Oregón; L á estánéia de V i -
llalobos, en cinco aétos, por Hélen Glb» 
¡ son . i 
A las siete, cintas cómicas y epelaaW 
dio tercero de Lá senda del Oregoni 
A las ocho. L a estancia de YiUale» 
bos. 
A las nueve, Él Incendiario y epi«<^e 
dio tercero de L a ¿end del Orejón . 
A las diez y media. L a estancia d# 
Villalobos. 
DISCOS DE S E L L O ROJO.—12 PULGADAS $2.50 
-SUEÑO DE AMOR: (Nocturno, Liszt) 
-MOTO P E R P E T U O : (Weber) 
-ESTUDIO EN SOLBECUADRO MENOR Y EN LA B E -
MOL: (Op. 25, Chopín) 
-MARCHA N U P C I A L NORUEGA: (Grief) 
- R I G O L E T T O : (Paráfrasis de concierto, Verdi-Litr) 
- L I E B E S L E I D . (Kreisler-Rachmaninoff) 
- V A L S E IN E F L A T MAJOR: (Chopín) 
-PRELUDIO EN SOL MAYOR 
- P O L I C H I N E L A . (Rachmaninoff) 
- P O L K A DE N. R . : í Rachmaninoff) 
-NOCTURNO: (G rieg) 
- W A L K I R I A S : Cabalgata de las Walkirias. (Wagncr) 
-NOCTURNE IN E F L A T : (Chopín) 
- V A L S B R I L L A N T E : (Op. 34, No. 1) . Chopín) 
-CAMPANELLA: (Paganiní-Liszt) 
- T H E MAIDEN'S WISH: (Chopín-Lmt) 
-MINUE EN S O L : (Op. 14, No. 1). (Paderewski) 
-¿POR Q U E ? : Fantasía. ' (Schumann) 
- V A L S EN DO SOSTENIDO MENOR: (Op. 64. No. 2.) 
(ChoRÍn) 
-BANDOLINE: Rondó. (Couperin) 
-NOCTURNE IN B F L A T : (Couperin) 
-RAPSODIA HUNGARA No. 2.: Parle 2a. (Liszt) 
-RAPSODIA HUNGARA No. 2o.: Parte l a . (Liszt) 














P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
P A D E R E W S K I 
Solicite nuestro catálogo de discos en existencia, que re-
mitimos enteramente gratis. 
Semanalmente recibimos las últimas novedades de Fá-
brka. 
Tenemos siempre a la venta ios bailables de moda. 
v í a d í mm y l 
CJJraTOI.IO. (Zndnatna y « a a JoM) . 
De una y media a cinco, Esposas fr l -
| volas, poro Rodolfo Valentino; In illo 
i tempere, por el Negrito Africa; De ca-
! mino, por Dddy Boland; Hacia el abls-
I mo, por Lon Chaney. Elmo Lincoln, 
i Barbara Lámar, Luisa Fazenda y ootros 
I artistas. 
A las cincS y cuarto y a la* nueve 
| y media. Revista Pathé con los úl t imos 
sucesos; Su hermano gemelo, drama de 
Roy Stewart. 
De siete a nueve y media, In 1116 
tempore, por el Negrito Africa; De ca-
mino, por Eddy Boland; Hacia el abis-
mo . 
C X R X O OAXDXir . (Cerro 811 y SIS). 
A las cinco y cuarto, episodio 11 de 
L a spnda tiel Oregón. 
A las ocho y media, episodio 11 de 
L a senda del Oregón y Una noche dé 
terror, por Corinne Griff lth. 
DOKA. (ZinyKBd). 
A las seis, una comedia, episodios 11 
y 12 de L a máscara de los deintes blan 
eos. Llamas de odio, por Perico Me-
tralla. 
A las ocho y media, una comédiá; 
dientes blancos; Llamas de odio. Cu-
eplsodioS 11 y 12 de L a máscara de l¿s 
pón de divorcio, por Corinne Griff l th. 
I SSXSOir. (Calzada del Cerro y Sara-
| goia). 
No hem-r* recibido programa 
i E D i m . (^adr* Ttirtla y V n t r a d9l n -
¡ l»r ) . 
| rs'o nemos recibido programa. • 
¡ irATTSTO. (Prftdc y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, Perhinete en busca de 
! colocación, comedia en dos actos, y es-
I treno de Flor del Norte, en ocho acto*, 
I por Paulina Starke y Hcnry B . Wal-
| thall. 
A las ocho. N i ñ a s Patracas. cinta có-
mica en tíos actos, por artistas de 
Sunshlne. 
A las ocho y media, Rojas tinieblas, 
por .Tohn Gilbert. 
U S A . (Xadartrla y J«fl«). 
No hemos recibido programi 
(y«ad« y Aa la iM) . 
A lás siete y tres cuartós, pe l í cu la^ 
cómicas y eplsódio tercero de L a teada 
del Oregon. 
A lás ocho y tires cuartos. L a es tán* 
cia de Villaloboso, pdr Helen Gibsdn^ 
A las nuevé y tres cuártos. E l I n * 
cendiario y episodio tercereo de 1/4 
senda del Oregon.. 
m m a s . ( A y é i i d * dt « a s t a eafeikw 
y JTaam S t l « a d o ) . 
No hemos récibldo programa., 
KOKTZCAXXaO. (y»a«o d« X a r t í «»ttd 
T • ai «a t • - X «y y Srafoaaa) . 
Tarde y nochfe, ^ a dicha por caram* 
bola, en cinCó actos, por Ey léen P e r -
cy¡ episodio quinto de Houdini el mis-
terioso; Revista. Liberty número 57 e4. 
un acto. 
WXTDXAX.. ( « « a s r a l OarrOlo t i l ) . 
No hemos recibido programa. 
mmrrvwto. ( * * p t a s » y y « n * T M * M « o . 
A lás cinco y cuarto y a las nueva y 
media. E l tribunal de laas alraia, /pb* 
O X A K CINEMA. (CalsaAa y O T a r r l U , 
Vfbora). 
No hemos recibido programa. 
Victrola: $30 a $4.50 
S . e n C . 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE LA 
VICTOR TALKING MACHINE CO. 
R1CLA, antes MURALLA, 83 y 85. 
Teléfono A-3489. -Habana. 
(km». (B. y 17, Ttdado.) 
A las ocho. Amor esclavizado, por 
Maea Murraya y, David Powell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto. L a Farsante, por Ethel Clay-
Um. Teodoro Roberts, Wa'.ter Helrs y 
Sylvia Asbton. 
l a c r ^ K i o . (Contnlado «ntr» A a l w M j 
Trocadvro). 
A las siete y tres cuartos. L a buena-
ventura, comedia por Mnnty Banks. 
A las ocho. L a s Urracas, por Justlne 
.lohstone. 
A las nueve y cuarto. Mujeres, cu i -
dado con los hombres, por William 
Deemond y Margarita L a Mootte. 
A las dleí y cuarto, L a Fierecilla, 
por Alice Calhoun. 
n r o z i A T a m s A . (Oonniodo y l a a » * . 
faal) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la comedia en cinco actos 
.Catorce novios, por Viola Dana. 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tréS 
cuartos y a las dl^z y cuarto, estreno 
de Las atiaa* de la mujer, en seis ac-
tos, por Helalne Hamersteln. 
A las seis y tres cuarto» y en la pri-
mera parle de las tres y cuarto, Flores 
de arahar, por Louis Bénnisson y Zena 
Owen, 
(Cantinda tn u página B n e x s n » ) 
Viene de la p á j i n a O Ó H Ó . 
Alice Lake. y Revista Pathé número. 20! 
de á i u n t o s mundialéa. 
A l i s ocho, Véc lhds . 
A las otho 7 triedla. L a esclava blan-
ca, por Lea t r i cé Joy. 
K i r A , (Vrado •nrt» TémtBts B * y j 
San J o s é ) . 
Tardé y noché, eplsodloso p r imero y 
segundo de Aventuras peligrosas, pft? 
Grace Darmond; drama especial por un 
conjunto do estrellas; cintas cómica* 
y Novedades internacioonles, 
oi.tkcpio. (ATcalda Wllsoa y T * 
dadt). 
A las cinco y Cuarto y a las nu*vd 
y media. Cinco dfaaé de vida, por See-
sue Hayakfewá. 
A la* oocho y media. Tontos y rique-
zas, por Herbert R á w l i n s o n . 
SIAZiTÓ. (Wxptnno entre Frado y C e » 
enladd). 
A lás Ciñcó y éuarto y a las nuéT« 
y trát cuártos, E l pueblo que Olvidó « 
Dios. 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y medía, E l nido roto, Ojr VirgMni» 
Brown. i 
A la una y á las siete y míd'a, cin-
tas cómicas . 
BTXAir» . (General fladm t n y t 4 f ) . 
No hemos recibido progrima. 
TJtZAiroxr. (Arealda Wilsea «arre A. 31 
Pacto, Tedado). 
No hemos recibido progiVin-*. 
TOSCA. (Jeede del Xoate j l e t x t t a 
r a i m a ) . 
No hemos recibido programa. 
ra-mxfvm. (Oomimladé eatre I U m i j 
Trocadere). 
A ¡as éieté y Cuarto, pel ículas c6ta!0 
cas. 
A lás Ocho y cuirto, I t á t í d r de su 
honra, por Gládys Brock \ve;i . 
A las nueve y cuartr, Vín^aa ig cum« 
plidrla, por Herbret Rawl lhso i . 
A las dles y media. Los atrionts d« 
Harold Lloyd y Gigantée contra Y a n -
kees. 
Wn.BOm. (Vadre T a r e U y « e a e r a l Oa-
rrUlo) . 
A las siete y tres cua-t<o, la o ln l» 
ddrnmática en Séii actos, por Blanoh» j 
Sweet. Sangre y oro; la connl ia Vafc-
ke '« contn;, GiganteÉ, 
A b s nuévé y media, t ingre y rríif | 
' L o s amorés d* Harold L b r í , con^Sl^ ] 
' en cinco acto*,. "• ' 
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H A B A N E R A S 
Rosa M a r í a A b r e u 
y R e n é B o l í v a r 
Lp. ú l l i m a boda de l mes. 
r u ó la de anoche. 
Boda e lesantc que se ¿ e l e b r ó a l 
d a r las nueve y media en la I g l e s i a 
de l A n g e l . 
M n d a la nov ia . 
l i o s a ? . lar ía A b r e u . 
Cuan to a su p r o m e t i d o , el s e ñ o r 
R o ñ é B o l í v a r y de l Junco , es u n j o -
ven apussto y s i m p á t i c o , per tene-
ciente a una do las m á s a n t i g u a s y 
u i s t i n s u i d a s f a m i l i a s de l a r i s t o c r á t i -
co f a a b o u i - í í de l C e r r o . 
L a s e ñ o r i t a A b r e u a p a r e c i ó ante 
el ara m á s b o n i t a que nunca . 
: i u y airosa, m u y e legante . 
I n s p i r a d o r a ! . . . 
Las galas de las desposadas pare-
c í a n se rv i r de p o é t i c o m a r c o a su 
i dea l belleza. 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro Pedro B o -
l í v a r , padre de l n o v i o , f u é e l p a d r i -
no de la boda. 
Y la m a d r i n a , la t í a de l a encan-
t ado ra f i a n c é e , l a amable e i n t e r e -
sante dama M a r í a A n a P. de M o r a -
gas. 
Tes t igos . 
Por el j o v e n B o l í v a r . 
E l doc tor Gustavo A l f o n s o , el l i -
cenciado Oscar F o n t s y S t e r l i n g y el 
j o v e n abogado R a ú l G. M e n o c a l y 
Seva, h i j o de l ex-Presidente de la 
R e p ú b l i c a , Genera l M a r i o G. M e n o -
ca l . 
O t r o tes t igo m i s , el s e ñ o r A n s e l m o 
Mc-ana, gerente de l Plaza , nues t ro fa-
moso ho te l . 
E l doc to r J u a n "Víctor P i c h a r d o , 
M a g i s t r a d o de l Supremo, a c t u ó co-
mo tes t igo por pa r t e de l a s e ñ o r i t a 
A b r e u . 
F u e r o n test igos t a m b i é n de l a no-
v i a los d i s t i n g u i d o s cabal leros B e l i -
sar io M a r t í n e z , Franc isco P. M o r a -
ges y R a ú l C a r r e r a . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
O S 
£ 1 D í a de l o s D i f u n t o s 
¿Tiene usted la ropa adecuada pa-
ra visitai el Cementerio el próximo 2 
de Noviembre, Día de los Difuntos? 
Los colores llamativos de los tra-
jes desentonarían con la austeridad 
grave y ¿olemne del lugar en que re-
posan los muertos. 
Una toilette sencilla, a base del ne-
pro, es lo que el sitio y el espíritu 
de la visita reclaman. 
En la Sección de Luto de nuestro 
Departamento de "Confecciones" pue-
den ustedes encontrar la má^ amplia 
\aviedad de vestidos en lois estilos 
más modernos. 
De los sombreros decimos lo mis-
mo-
Y en las secciones correspondien-
tes pueden elegir, entre una diversi-
dad infinita, los artículos comple-
iTntarios: bolsas, carteras, vanitis, 
abanicos, aretes, collarci, mantos, ve-
los, medias, p a ñ u e l o s . . . 
c Precios? Los "de hoy". 
Los más económicos. 
para pedir e 
a s o D i s p o s i c i ó n 
sin rival café de "La Flor de Tibes", Bolívar 37. 
A - 3 8 2 0 - f f l - 7 6 2 3 
L A S C O N D I C I O N E S D E 
Y D E T R A B A J O 
M U S I C O S 
B r i n d a a u s t e d 
e l m á s h e r m o 
s o s u r t i d o e n 
i o y a s a p r e 
d o s m u y 
r e d u c r 
¿ o s . 
SAN RAFAEL 1 i HABANA 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
San Rafael No. 1 
M i 
¡ Jetar iado y las profesiones l i b e r a -
les. Su s i t u a c i ó n dice b ien c la ra -
mente cuan d i f í c i l es d e f i n i r e l t r a -
bajo i n t e l e c t u a l y d i s t i n g u i r l o do l 
| t r a b a j o m a n u a l . 
| Son m u y diversas las condic iones 
! de exis tencia de los m ú s i c o s en cada 
I p a í s . Inc luso antes de l a g u e r r a va-
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d o l T m - r i a b a n de uno a o t r o . Los m ú s i c o á 
bajo ha presentado u n i n f o r m e so- franceses, por e j emplo , p e d í a n que 
bre las condic iones generales de v i - se les considerase como per tenec ien-
da y de t r a b a j o de los m ú s i c o s a l a | tes a una p r o f e s i ó n l i b e r a l . E n c a m -
C o m i s i ó n de c o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l i b io , los m ú s i c o s a lemanes se cons i -
de l a Sociedad de las Naciones quo deraban como t raba jadores . 
E l i n f o r m e de la Of ic ina i n t e r n a - 1 Bobre e l t ldbaJO 
Juegos de tocador, dp plata. Porcelanas de Sevres. E l más c< 
surtido en Objetos de Arle, para regalo. Precios barat í s imos . 
" L \ E S M E R A L D A " 
npleto 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
l i a , l a d e j ó en su es tudio do p i n t o r ; 
l a casa estaba en r e p a r a c i ó n y el 
agua con i n o p o r t u n a f a c i l i d a d c a y ó 
H - a h i i n t e r m i n a d o i n u t i l i - por m á s e x t e n s i ó n a u n a todos los 
h a ce lebrado su r e u n i ó n en G i n e - i l i n f o r e de l a f ic ina i n t e r n a - 1 ^ ^ e ^ 1 . ^ / ^ j o r para e l ' a r t i s t a ! ! e s p a ñ o l e s ! 
b ra , e l 26 de j u l i o p r ó x i m o pasado, c i o n a l de l T r a b a j o ha s ido hecho, a i Zd " u " ' ' ' a sxx madre ' q u e ¡ Q u é he rmosa y co mp ren s i b l e lee-
Es te i n f o r m e f u é p repa rado a p e - | base de las respuestas P roPorc iona - ! ' ^ u ^ " bS , 0 ^ue lo sus t l tu -^ c i ó n de h i s t o r i a ! ¡ Q u é pa terna les 
t i c i ó n de l a c i t a d a C o m i s i ó n y se , das a u n de ta l l ado cues t i ona r io y de j f^J;11 g e n c a r g ó a l e x t r a n j e r o y I consejos sociales ¡ Q u é c a r i ñ o s a s su-
m o l a i n t e r n a o i o n a l i z a c i ó n que la 
d o c t r i n a de l a puerta abierta, s ino 
que son cosas c o m p l e t a m e n t e d i s t i n -
tas; eeta u l t i m a , la d o c t r i n a de la 
puerta abierta no exige n i p ide que 
haya a u t o r i d a d e s de v a i i o s p a í s e s 
en T á n g e r , s ino que cua lesquie ra 
qt.. sean é s t a ^ cons ien tan que las 
concesiones qu-3 se puedan o to rga r , 
o en las re lac iones comerc ia les , no 
haya exclueiv .smos n i monopo l io s 
respecto de u n ^ n a c i ó n ; s ino que to-
das t e n g a n i g u a l derecho en asp i ra r 
a esas re lac iones comerc ia les . (Por 
eso p r e s c i n d i m o s a q u í de hab la r de 
la-o dos No ta s recientes de l Secreta-
r l o H i i g h e e , de los Es tados U n i d o s 
p i d i e n d o a l a Conferenc ia de T á n -
ger que t enga en cuenca los dere-
ch • de los Estados Unidos: ya so l i -
c i tados en divernas par tas d e l m u n -
do pa ra que se conceda en T á n g e r 
el e j e r c i c io de la p u e r t a abierta. 
1 0 C O R T E S N O 
Q U I T A A 1 0 V A L I E N T E 
No trate de averiguar por qué 
vendemos nuestras novedades por 
varas a precios de almacén. To-
do obedece a nuestro sistema y 
organización. 
Ayer recibimoa muchas nove-
dades: cabuchones y hebillas de 
metal y mostacillas, chepé roma-
no, crepé cantón, sweaters, etc. 
" L A E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
Muralla y Gompostela : - : Te lé íono / U 3 7 2 
U L T I M N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA D E JOSE A L E E L A , Padre Várela 
(Belascoaín) , 32-B. 
I n g l a t e r r a y et problema ríe TAnger 
Desde e l T r o t a d o de IT t rech t en 
r e f i e r e a 13 p a í s e s , . espec ia lmente a u n a serie de inves t igac iones Perso- i J ^ ^ p e d í a n " d isculpas po r no poder el i p l icas a esa pobre j u v e n t u d que se 
, r , i r . tn^ H o f i i r a r m ¿ A t i u n D O al t r a b a - ! o l v i d a , po r malos e jemplos unae ve-
c i e r to n ú m e r o de p a í s e s . Se ha po-1 p i n t o r aeclicar mas u e m p u a ^ J _ _ , 
A l e m a n i a , A u s t r a l i a , B u l g a r i a , D i -
namarca , E s p a ñ a , F r a n c i a , G r a n 
nales hechas po r u n f u n c i o n a r i o en I m.e 
— • <;ieJrt0 e r   a í s e s .   PO- ^ , : - i , 
B r e t a ñ a , H u n g r í a , I t a l i a , P a í s e s B a - d i d o c o m p r o b a r que P a r t i c u l a r m e n t e | 3 ° ^ an a ° a do m e ' o t ras , de las g l 
Jos, P o r t u g a l , P o l o n i a y Suiza. en A u s t r i a los m ú s i c o s no parecen a m l c o ^ c i m i e n t o cuanao j o r g e me 
^radable t r a s t o r n o l l e g ó ' ees y * p o r i n d i f e r e n c i a inconsc ien te 
'or iosas t r ad i c iones 
l i a n necno g rande a E s p a ñ a , y 
F u é e l . Sr. D e s t r é q u i e n d u r a n t e haber s u f r i d o g r andemen te . E n s i p r e ; ^ 0 h ^ n ^ g rande t a m b i é n l a e n v i d i a b l e 
u n a d i s c u s i ó n r e l a t i v a a las c o n d i - d í a de hoy, V i e n a posee mar- " m u - 4 j W % £ * S f * * J J t á ^ de los hogares e s p a ñ o l e s , 
c lones de v i d a y de t r a b a j o de los | s i c -ha l l s " . concier tos , tea t ros y e - de ' a ^ c t o r i p ^ S ^ ¿ M o n s e ñ o r L a g o r o z ó , p o r 
in te lec tua les , l l a m ó l a a t e n c i ó n de I p e c t á c u l o s que nunca . B i e n es ver - Q116 f i s u r a en*el reverso, y que , 
l a C o m i s i ó n sobre l a suer te p reca r i a I dad que l a m ú s i c a puede l l a m a r s e el 
B I L L O N . — L a Gronseeae et 
1 Acconchement hors 1 HodI-
tal 
B O R T O N . — L a Obstetricia 
en el Campo 
r i O L L B . — E l Legrado Uteri-
l l a m a he rmana y acepto el t i t u l o con 
l a nob l e f r a t e r n i d a d que él le pres-
ta, da idea en su c r ó n i c a , que m i a l -
ma agradece í n t i m a m e n t e , de lo que 
f u é el s e r m ó n . 
;Q i i é grandes cosas d i j o a m i s 
c o a ñ e s e s M o n s e ñ o r L a g o , y p o r ex- j 
t e n s i ó n las d i j o a los a s tu r i anos , y 1704 , I n g l a t e r r a a f i r m ó su p o l í t i c a 
que c o n s i s t í a , on cuan to a l Es t r echo cammarota , — Nociones 
de G i b r a l t a r , en i m p e d i r que o t r a | ^ Concordato y de la Qule-
po-enc ia c u a l q u i e r a pudiese p o n e r , c A M M A R Q T ' Á i -" incapacidad 
pie de u n a m a n e j a d e f i n i t i v a en l a civil de la Mujer Casada 
cogta m e d i t e r r á r t a y adyacente a l I S T A B I L E D E N U C C I . E n r l -
Es t r echo de G i b r a l t a r pa ra conver-
t i r s e en n a c i ó n h o s t i l a I n g l a t e r r a . 
Ese t e m o r p r i m o r d i a l de I n g l a t e -
r r a procede do l a p reponde ranc i a 
que F r a n c i a iba a d q u i r ondo en l a 
A r g e l i a y en T í n e z , 6us< ep t ib l e de 
ex tenderse has ta el A t l á n t i c o . De 
, . . a h í que I n g l a t e r r a es tuv ie ra dis-» j . i /íoi r n r . r a i n n ü t p n - no poder ah o n d a r en e l lo , las t r i s tes ' , , * fecto e l escudo del Concejo, os ten- 1 " í"-7 " X ^ T ^ H a ™ » Puesta a I m p e l r que F r a n c i a ocu-
NOVEDADES D3 MEDICINA: 
1 sn , M A R I O N ot H E I T Z B O Y E R — 
i -8ü Cytoscople et Cathétéríam» 
u r é t e r a ! 
8 - ^ M A R I O N . — Manuel de Te-
I chinque Chlrurglcale, 2 vols 
DERECHO:. 
I 1.80 
quecimiento sin causa . 
5 A E N Z V A L I E N T E . — C6dl-
go Penal de la Nación Ar-
gentina 
2.50 CARROÑE OYARZUn', ' - I 







ARQUITECTURA Y BEilAS ARTES: 
V E G A Y M A R C H . — Arqui-
tectura y Construcción, 1922 
R. L U I S GOMARA. — Los 
Dominicos y el Arte. Tres 




E C O L E N A T I O N A L E S U P E -
R I E U R E D E S B E A U X -
A R T S . — Les Concours d' 
Architecture de l'année Sco-
laire 1919-20; 1920-21; 1021-
22; 1922-1923. Cada aflo . . t.00 
de los a r t i s tas m ú s i c o s en v a n o s paj -
ses. U n a encuesta sobre las c o n d i -
ciones de v i d a y de t r a b a j o de los 
a r t i s t a s m ú s i c o s h a b í a de p resen ta r , 
seguramente aspectos sm' ia raente i n -
teresantes. E n t r e todas las ca r re ras 
t ado en el anverso! " M i p i n t o r c i t o " i verdades que pueden comprobarse 
se h a b í a p s m e r a d o y se h a b í a l u c i d o . : en Hosp i t a l e s y Qu in t a s de Sa lud , so-
Se f i jó el d í a de l a b e n d i c i ó n p a r a ! bre la edad en que m u e r e n l a m a y o r 
e l d o m i n g o 28 de oc tub re ; unos d í a s P f te de los enfermos que v a n a 
antes f o r r a b a u n es tuchls ta l a caja ellas se h u m e d e c i ó m i f r en te de su-
" A ~ «i oc t í inHor ! d o r f r í o , y p e n s é que M o n s e ñ o r L a g o 
^ i cos a u s t r í a c o s gozan de m e j o r ! en que ha de guarda.rsne^, p 6 ^ ^ : ¡ p u d i e r a a l g u n a vez dar conferencias 
i d i o m a de V i e n a . E n lo que respec-
ta a las condic iones de t r a b a j o y 
eu p o s i c i ó n f ren te a sus maes t ros o 
empresar ios , es t ipuladas en c o n t r a -
tos colect ivf ls , puede decirse que los 
a r t í s t i c a s l a p r o f e s i ó n m u s i c a l se , s i t u a c i ó n que los d d . ' l ó i r d é n A s . » f í - l :^ ' ^ ^ V ^ L ^ l *!¡rr4* ^ ^ T w T é 1 r t M m U b w a esos j ó v e n e s que ; 
d i s t i n g u e por su c a r á c t e r soc ia l . U n ses. Por e l c o n t r a r i o en A l e m a n i a la , n i e lo en su estuche . ?£«f l?«n I a p a r t a n de Dios, s a lud del a l m a , per-
p i n t o r t r a b a j a solo, lejos de ¡a m u - s i t u a c i ó n de los m ú s i c o s es g e n e r a l - m a n c h a de na rn iz por ei i e \ e r 5 o . i , , H H , r „ p r n n v af.„ 
c h e d u m b r e y s in n i n g ú n con tac to con i m e n t ó mal . - , y qw salar ios son i n - ¡ Q u é t r i s t í s i m a c o n t r a r i e d a d ! D?8-; u ' n d o ' DLna i u v e n t u d la v i d a le-
e l l a . P o r el c o n t r a r i o , u n mib i . o , sp iVriorf is on un 25 por c ien to a l oe ' P u é s de o p i n a r u n q u í m i c o que no ? ^ » 0 a ™ ' 
encuen t r a r a r a vez ais lado. Como so- de antes d^, l a v ^ r r a . i p o d r í a quodar perfecta la l imp ieza , se 
l i s t a t r a b a j a ^ n t e el p ú b l i c o , como . •> l n ; Pl l^ .>os R e n t a n a u - me 0Cl i r r ió encargar a la ce lebrada 
. , a n 1 ! p i n t o r a Te res i t a Igles ias que echase 
u n ve lo A r t í s t i c o sobre el desagui -
Lances entre 
c o m p o s i t o r t r a b a j a para é l , como ¡ men ta r . sus o c u p á n d o s e en 
m.Vsl™ *e ° r q u e s t a pertene(:e a u n a l o t r ó « m i r m a l t ó o s y t a m 
b i é n se da el caco de que u n g r a n 
n ú m e r o de obreros manua les o no 
manuales acrecen sus sa la r ios po r 
c o l e c t i v i d a d . 
L a p r o f e s i ó n m u s i c a l , deb ido a es-
te c a r á c t e r social que a p u n t a m o s es 
p a r t i c u l a r m e n t e sensible a las c i r -
cuns tancias e c o n ó m i c a s y a ' - ^ con-
d ic iones generales . P o d r í a decirse 
a lgo exageradamente que u n p i n t o r , 
si es r i c o , c o n t e m p l a i n d i f e r e n t e des-
de su es tudio lia, p r o s p e r i d a d de su 
n a c i ó n - Pero en u n p a í s pobre no 
hay p ú b l i c o pa ra las aud ic iones m u -
bicales. Sin p ú b l i c o no hay n i c o m -
posi tores , n i sol is tas, n i orquestas . 
Y s in m ú s i c o s no hay m ú s i c a . 
E n l a s i t u a c i ó n a c t u i ' l una m o -
n o g r a f í a - sobre las condic iones de v i -
da y de t r a b a j o de los m ú s i c o s pre-
senta u n g r a n i n t e r é s , d e m o s t r a n -
do las reacciones, d iversas en sus 
causas y en sus fo rmas , de u n a c r i -
sado d e l " c h i n o " (e l e s t u c h l s t a ) . 
L a s e ñ o r i t a Iglesias , a r t i s t a de a l -
jos de sus madres . 
D o n V i c e n t e L o r í e n t e , e l e j e m p l o 
de m o r a l m á s g rande que podemos 
i m i t a r los que tenemoji la h o n r a de 
que sea e s p a ñ o l y a s t u r i ano , d i j o que 
e l s e r m ó n de M o n s e ñ o r L a g o debiera 
med io de la m ú s i c a . T a n t o es a s í , 
que en u n m i n i s t e r i o de B e r l í n hay 
ÍÜOÓ empleados quo se va l en de este 
medio para m e j o r a r pus condic iones 
de vida- E n I t a l i a , l a c r i s i s e? o r i g i -
nada m á s b ien por el i ^ r o en t r e los 
m ú s i c o s que por l a d i s m i n u c i ó n de 
los sueldos. A n t i g u a m e n t e h a b í a en 
I t a l i a 150 m u n i c i p a l i d a d e s que po-
s e í a n sus cor respondientes t e a t r o s : 
en 1923, m á s de 40 de estos tea-
t ros no han pod ido ser ab ie r toy . E n 
F r o n d a , l a v i d a de los m ú s i c o s p re -
senta curiosas a n o m a l í a ^ . U n r e d u -
cido n ú m e r o de m ú s i c o s 'conocidos i 
t i enen ocupaciones en d iversos l u g a -
m a y r e l i g io sa de e n j u n d i a , v i ó a lgo i esculpi rse en placa de oro pa ra la 
p r o v i d e n c i a l en cooperar a l a be l l e -* - juven tud a s t u r i a n a de Cuba, 
za de l E s t a n d a r t e ; p rec i samente e!^ ¡ L a s madres as tu r i anas b e s a r í a n 
e; reverso, donde e s t á la " C r u z de l a ; a L o r í e n t e las manos s i le hubiesen 
V i c t o r i a " , y con a r t e sub l ime , puso o í d o esta o p i n i ó n que po r ser suya 
en ambos costados unas tenues f i o - ! ha de r e p e r c u t i r en aquel los que na-
feclUfts s i lves t res que parecen b r o - ! da hacen por e v i t a r cosas que pue-
tadas en las m o n t a ñ a s de Covadon- den ev i t a r se ! 
ga , pa ra que caigan suavomente has- i — ¡ D i o s os lo p a g u e ! — e x c l a m a l a 
i OSTW'ALD. — Compendio de 
pase en e l Es t recho de G i b r a K a r I Química General . . . . 
u n a s i t u a c i ó n p r o p o n d e i t i n t e y p u - c a r r i s a n a . 
diese i m p e d i r la c o m p l e t a l i b e r t a d j caballeros ., 
del comerc io i n g l é s y l a co mu n i ca -
c i ó n l i b r e de sus buques con las co-
lonias o d o m i u ú w de I n g l a t e r r a en 
O r i e n t e , y sobre todo , en el P a c í f i c o . 
L a p o l í t i c a de L o r d Pa imer s ton y 
sus sucesores fué c o m p l e t a m e n t e 
opuesta , pues, a i e s t ab lec imien to de 
F r a n c i a en Mar ruecos , y e l lo se de-
m u e s t r a con l a c o r r e s p o r d e n c l a de 
L o r d C o w l e y , E m b a j a d o r de la G r a n 
B r e t a ñ a en P a r í s , en t i e m p o de Na-
p o l e ó n I I I , con su Gob ie rno , respec-
to de los interetef t que q u e r í a hacer 
va le r N a p o l e ó n I I I sobre Mar ruecos . 
De a q u í se sigue que l a tesis del 
p a r t i d o co lon i s t a francos, de la ple-
na y abso lu t a a d j u d i c a c i ó n de T á n -
ger a F r a n c i a , sr ve con enojo en 
I n g l a t e r r a . S i T á n g e r no fuese reco-
nocido de p leno denecho pa ra E s p a - j L o r d F i s h e r ~ 
ñ a r e i n t e g r a n d o a la n a c i ó n espano 
. P E R E Z CALDOS. —Polí t ica 
5.50 j española , , 0 . 8 0 
10.00 
DA V I S . — E l Pensamiento y 
la Salud 1.50 
K A U T N Y . — Manual do sol- i B O N I L L A . — Los mitos de la 
dadura autógena 1.25 ¡ América Precolombina . . 
V I L L A L B I . — Memorias de 
un Industrial de nuestro 
tiempo , 1.25 
1.20 
LITERATURA: 
T H rOVK.VJX. — Bernabé Tig-
nol y su Ballena . . . | 
M A R G U E R I T E / . — L a Plaque- I M A R Y A N . — Un Legado 
za Humana „ 1.00 M A R Y A N . — Pequetta Reina 
LOPEZ D E H A R O . — Un 
Hombre solo „ 1.00 
B E R M E J O . — L a Novela de 
Mata Harl „ 1.00 
i C H A M P O L . — L a s dos mar-




E l Secreto del M A R Y A N . 
Marido 
C A B A L L E R O A U D A Z . — E l 
.Tef .̂ pol í t ico 
C8253 
„ 1.00 
I t - l l 
L o s S e c r e t o s de l a . . . 
( V i e n e de Ir. p r i m e r a p l a n a ) 
l a u n a n i m i d a d en l a f e l i c i t a c i ó n que 
se le m a n d ó a l A l m i r a n t e Ca rdón 
po r los esfuerzos que es'aba hacien-
do en los D a r d a n ¿ l o s . Y l l e g a m o i a 
dec i r en u n t e l e g r a m a d ñ d í a 11 Je 
M a r z o , que los resu l tados que ha-
b í a m o s ob t en ido ya e ran fuflcieates 
l a en e l estado posesorio que le re-
t a perderse en el Ausevaf. ¡ T o d o p r o - | m a d r i n a de ese es tandar te a cuan tos i c o n o c i ó el a r t f c ' i l n 3o. del Convenio 
v i d e n c i a l ! ¡ P e r o , c u á n t a s a m a r g u r a s ' ayer l a a c o m p a ñ a r o n en esta cere- f r a n c o - i n g l é s de 8 de A b r i l de 1 9 0 4 , ! ^ t e w r ( • • ^ 
ha costado e l Es t anda r t e de los Coa- m o n i a . I h a t r í a en esta - m e r t i ó n u n te rcero i ^ ^ „ _ J „ 1 _ I esfuerzos. ' 
ñ e s e s ! E l ú l t i m o c o n t r a t i e m p o me A M o n s e ñ o r L a g o , ¿ q u é le d i r é ? 
h a hecho d e r r a m a r l i g r i m a s ; a l v e r i No hay pa labras qu.e expresen l a 
l a f i s o n o m í a asombrada del C h i n o , j g r a t i t u d en este caso, 
no pude n i e n o j a r m e con é l . A l a m a b i l í s i m o p á r r o c o de l a Ca-
L a f a t a l i d a d n o t r i u n f ó . E l e s t á n - ' t e d r a l que c e l e b r ó l a misa . ¡ G r a c i a s , 
d a r t e f ué bendecido por M o n s e ñ o r ! muchas grac ias ! 
sis e c o n ó m i c a genera l i zada sobre !res' ^ se v e " obl igados , en muchos i L a g o en l a Santa i g i e s i a C a t e d r a l , i A l t ener s e ñ o r A r r e s t a r a z u , que 
u n a p r o f e s i ó n e m i n e n t e m e n t e nece 
s a r i a para l a c i v i l i z a c i ó n , pero que 
no es indispensable para l a v i d a de 
los i n d i v i d u o s . D i c h a m o n o g r a f í a 
i n d i c a , en u n a pa lab ra , las r e p e r c u -
siones de l a e c o n o m í a sobre l a mis -
m a c i v i l i z a c i ó n en u n a de sus m á s 
elevadas manifes tac iones . 
Ocupan soc ia lmente loo m ú s i c o s 
u n p u n t o i n t e r m e d i o en t r e e l p r o -
casos a pedi a o t ros c o m p a ñ e r o s que estaba l l e n a de fieles, m u c h o s , nos e l e v ó a l c ie lo con su " A v e m a r i a " 
de p r o f e s i ó n que los reemplacen Es, ' de ]os cuales n o 8aberi e s t á | y a l o rgan ig t a 8efior p a l a u de a i l t l . 
pues u n hecho que entre el p ro l e -
t a r i ado m u s i c a l hay pa t ronos y e m -
C o a ñ a , pero s a b í a n que o i r í a n la pa-! guo repu tado como excelso maes t ro , 
i l a b r a de l i l u s t r e Padre Lago y que ¿ q u é p o d r é yo decir les? L a V i r g e n 
¡ y o era la m á s in teresada en a q u e l l a ! les p r e m i e el ar te con que nos acer-ploados. 
E n l a G r a n B r e t a ñ a la s i t u a c i ó n , £ ; 
de los m ú s i c o s es g e n e r a l m e n t o p r ó s -
pera, d e b i é n d o s e especia lmente este 
hecho a l creciente i n t e r é s por la 1 ' M i q u e r i d o companero D O N F E R -
m ú s i c a nac iona l d u r a n t e l a g u e r r a . ¡HANDO, F e r n a n d o R i v e r o , qu.e me 
¿ Q u é d i j o el g r an o r a d o r : 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N ' 
^ ^ ^ O L O H A Y M E J O R 
c a r ó n m á s a E l l a . 
Pero me f a l t aba " m i p i n t o r c i t o " : 
e s t á en el N o r t e ; f u é de l icado de 
sa lud , b u s c á n d o l a en c l i m a menos 
enervan te . ¡ C u á n t o hubiese gozado 
con l a b e n d i c i ó n de su hermosa 
o b r a ! 
L e r ep re sen t a ron en l a Ca ted ra l 
su h o n o r a b l e f a m i l i a ; en el a l m u e r -
zo que t u v o l u g a r en " L a T r o p i c a l " 
sus a m a n t í s i m o s padres, e l " R o b l e 
de L l a n e r a " , d o n J o a q u í n A b l a n e d o 
y L o l i t a , su b o n d a d o s í s i m a s e ñ o r a . 
A todos , todos . Dios les r ecompen-
A l m i r a n t e Carden, y e s t i b a m o s en oue es I n s l a t e r r d ; pues no hay que , r , • _ x ^ , . , , _ . / . , 1 l a m e j o r h a r m o n í a ; y el m i s m o L o - t í 
t r aba m á s resue l -
to en apoyar e l proyec to i n g l é s - " 
"Desde entonces yo co isul ' :aba con I Para j u s t i f i c a r hasta la p é r d i d a de 
él , d ice W i n s t i n C h u r c H l l , todos | a y u n o s buques si el é x i t o no nos 
en los 
esfuerzos. 
Po r desgrac ia , e l A l m i r a n t e C.'.r-
o l v i d a r que T á n g e r p e r t e n e c i ó a l a ¡ p ^ " ; - ^ j - ' ' ' ^ ' u Z u A i í T u l ^ 1 1 86 e n f e r m ó «.ntes de que l l e g i -
Corona^ ing lesa po r h a b e r l o l l e v a d o i l o g Dardanel06, 3e referIa< y d e m r o 1 8 e n U * re fuerzos que m u d a b a I n -
de esa u n i ó n fác i l el o b t e n e r ! ^ l a t e r r a ' 7 Que b e b í a n l l ega r a la 
b a h í a de M u d r ó s el d í a " 6 de M t r -
" • ; zo. L a e n f e r m e d a d de Carden d^f-
_ _ „ , . , _ _ . , _ _ _ _ _ - ^ c o n c e r t ó a todo«i porque como «e 
E L " A L F O N S O X I I I " L L E G O recordará él e * un - i s I"t t a* 
'as operaciones en loa 
como dote Ca i i a l i r a de tíraganza a l 
casarse con Car ies I I de I n g l a t e r r a . 
Con ta les antecedentes se op ina en 
I n g l a t e r r a que la tesis co lon is ta 
f rancesa merece el c a l i f i c a t i v o de , 
i m p e r i a l i s t a , y que en cambio debe, 
hacerse j u s t i c i a s E s p a ñ a recono-
c i é n d o l e su derecho a poseer T á n g e r . 
A s í se exprima t a m b l í n el p e r i ó -
dico t i t u l a d o ' E l Eco M a r í t i m o " , de 
T á n g e r , que es ó r g a n o d3 l a co lon ia 
ing lesa y nada m á s j u s t o , dice, n i 
que m e j o r i n t e r p r e t e los T ra t ados 
de 1904 y e l d^ ?912 que i nco rpo -
r a r - l a c i u d a d i e T á n g e r a la zona 
e s p a ñ o l a y acabar de ese modo con 
u n r é g i m e n owp a todoT p e r j u d i c a ! 
A L A C 0 R Ü Ñ A 
Dardanelos, 
y a u n q u e p o d í a s u s t l - u l r l o en el 
m a n d o e4 A l m i r a n t e Do Robeck. o 
W e m y s . es e l caso que no hubo pa<a 
Se£,ún c a b l e g r a m a r ec ib ido en iag | W i n s t o n C h u r c b i l l t r a n q u i l i d a d b«? -
O f i c i r a s de la Ca. T r a s a t l á n t i c a E s - I ' t a l ú e e l d í a t ? de M i rzo , el Ví-
pafiola. el nuevo vapor " A l f o n s o c e a l m i r a n t e Ro^0"11 t e l e í : ' i r f l 0 al M , • 
X I I I " ha a r r i b a d o fe l i zmente a l a ' n i s t r o d ic i endo "que s e g u i r í a n . l i s 
C o r u ñ a i - indiendo a s í su p r i m e r v í a - j 0Peraciones desde el d í a s l g u l e u t » , 
j e r e d o n d o . 18, pensando qVL* todo el é x i t o de 
• — | l a p e n e t r a c i ó n de los D a i d á ñ e l o s de-
, i r t < i n t i - t mm mmm P e n d í a n de que pudiesen ba r re r iB 
en el o r d e n p o l í t i c o e i n t e r n a c i o n a l . Suscríbate al DIARIO D E L A MA | ios numerosos campos de minas «em 
E l i d i o m a que m á s r - hab l a en ; RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE b rados en ese a t r e c h o por Ion Me-
T á n g e r , apa r te do ese d f r e c h o que 
t i ene E s p a ñ a por los T ra t ados , es e l 
e s p a ñ o l ; l a moneda que m á s c i r c u l a 
se los honores que h i c i e r o n a l e s t án -> es l a e s p a ñ o l a ; l a r cos tumbres t a l u -
d a r t e demis h i j o s , los n a t u r a l e s de l i b i é n son e s p a ñ o l a s ; los adelantos 
Concejo de C o a ñ a . i i n t r o d u c i d o s en l a c i u d a d , tales co-
Y a h o r a : A l pres idente D. Be r - m o la i m p o r t a n c i a de sa comerc io , 
n a b é G o n z á l e z y a l secre tar lo D . M a - i l a s escuelas, las casas de obreros, 
x i m i n o I n f a n z ó n se les debe el éxi-1 las i n s t i t u c i o n e s j u r í d i c a s , los S a n -
i o : pus i e ron en él sus bondades que ¡ eos, t o d o f u é f u r d a d o r c r E s p a ñ a , 
son muchas . l y p o r t a n t o , es la que t i ene , a d e m á s 
LA MARINA manes, p o r q u e ese b a r r i d o d e b í a 
ser a c o m p a ñ a d o a l m ¡ « m o t iempo 
por el esfuerzo na ra apagar los fu^-
. gos de los h o w i f z e r , por l o m'ía 'S 
del derecho, l a g a r a n t a de poder j m l e n t r a 3 durafie l a de¡ i l rucClón de 
ser aceptada como poseedora de l a ; las m}nas ftn l08 Dardane io8 . " 
c i u d a d de T a n g i r por los hab i tan-1 .,„, „ . . . . # 
Todos los d e m á s A l m i r a n t e s f tes de esa c i u d a d que turne u n po r -
v e n i r e n v i d i a b l e . ( C o n t i n u a r á ) 
A . P é r e z H u r t a d o dfc M E N D O Z A 
C O R O N E L 
Generales m e apoyan dec id idamen-
te a ñ a d í a D e Robeck." ' 
( C o n i t i n u a r á . ) 
F O L L E T I N 
tIL MARYAN 
3 0 
M A R C I Á D E L A Í I B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A POXt 
JOSE GONZALEZ 
(De venta en la librería "AcadSmlca". 
de la viuda, e hijos de Gonzaiex. 
portales da Payrct) 
( C o n t i n ú a . ) 
r i e n d o a M a r c i a ; — us ted es m u y 
h á b i l ; s á q u e m e del a p u r o . 
; E n el m o m e n t o en quo M a r c i a exa-! 
m i n a b a l a l abo r , l a puena , d o l ga-
b ine t e del s e ñ o r B e l d é se a b r i ó y 
S i l v a n o a v a n z ó con paso to rpe y s i - ! 
lencioso. 
— E l s e ñ o r p r e g u n t a j o r l a s e ñ o -
r i t a . 
M a r c i a se l e v a n t ó . 
— L o e s t u d i a r é desp i i c , de comer 
— e x c l a m ó d i s c u l p á n d o s e a l d e j a r el 
choche t . 
Su t í o la s o l í a l l a m a r con bas tante \ 
f recuenc ia , ya pa ra r o g a r l a que bus - j 
case en l a b i b l i o t e c a a l g ú n l i b r o que 
S i l v a n o no encon t raba , .. a p a r a 9 3 - ¡ 
c r l b i r una n o t a o u n a c a r i a . [ 
A l e n t r a r v i ó que el anc iano r s [ 
t o r c í a m a u u i u a l m e n t e en t r e los de- ; 
dos un t e l eg rama . 
M a r c i a no se t u r b ó . X r es posible 
negar que exis ten pres j o t i m i e n t o s : ¡ 
pero hay que confesar que m u c h a s ! 
veces no exis ten, y que en med io 
de l a t r a n q u i l i d a d , de la i n d i f e r e n -
cia y a u n de las a l e g r í a s g randes , ! 
c ie r tos golpes nos h i e r e n de i m p r o - 1 
viso. 
E l s e ñ o r B e l d é l a m i r ó y luego 
b a j ó los cjo?. E.^te m o v i m i e n t o n o . 
era en el usua l , pero- i a m u c h a c h a I 
no lo n o t ó . 
— M a r c i a — m u r m u r ó con voz a lgo ; 
alLerada,—.'.eonoen usted en M o r g e -
res el ape l ldo de R o u v i l l e ? 
— L o conozco p e r f e c t a m e n t e ; es e l 
de nues t ro m é d i c o — r e s p o n d i ó ua 
poco so rp rend ida . 
V . s in embargo , no c o n c i b i ó sos-i 
pechas. 
— N o se i n q u i e t a u s t r d . . . 
M a r c i a se a d e l a n t ó con ans iedad . 
— S u t i l J u a n e s t á e n f e r m o , y su ; 
esposa d o ñ e a r í a ver a u s t e d . . . 
— ¡ O h ! ¡ D i o s m í o ! . . . 
E n aquel m o m e n t o l l e v ó s e las ¡ 
mano^ a las sienes con a d e m á s de 
espanto, y la / i pa labras raie qu l s^ 
p r o f e r i r sí, le d e t u v i e r o n en l a ga r -
ganta . 
— C á l m e s e , por f a v o r . . . Desean 
v e r l a ; pero ¿ p a r a qu4 p o d r á i i s t?d 
se rv i r les si n o sabe d o m i n a r s e ? . . . 
Estas pa labras r e s u l t a b a n á s p e -
r a s ; h a b í a , s in emba rgo , en el acen-
to del s e ñ o r B e l d é u n d i j o de com-
p a s i ó n m u y r a r o . N o o b s t í m t e , a l 
escuchar las an te r io re s frases, Mar -
c i a l o g r ó serenarse. E x h a l i u n p ro-
fundo susp i ro y pudo hab l a r : 
— ¿ E s el m é d i c o qu ien p r e g u n t a 
p o r m í ? ¿ Q u é dice? ¿ Q u i e r e usted 
d a r m e el t e l eg r ama? ' 
¡ Q u é c ¿ m b i o h a b í a su f r i do su voz l 
X i e l l a mi í -ma l a h a b r í a reconoc ido . 
E l s e ñ o r B e l d é c o n t i n u ó ap re t an -
do el despacho t e l e g r á t i e o . 
— Y a srbe us ted b a s t a n t e . . . Pue-
de marcha r se m a ñ a n a si 1c desea. 
— ¿ M a ñ a n a ? No, esta n o c h e . . 
E s t a m i s m a noche puedo I r m e de j an -
do a q u í n i e q u i p a j e . . . T í o , es p re -
ciso que me dé usted ol t e l eg rama . 
N o p o d r í a sopor t a r l a ansiedad y l a 
duda d u r a n t e e l v i a j e . . . Si usted 
no me da ese pape l , c r e e i é que m í 
t í o ha m u e r t o . 
H a b l a b a en voz ba ja , y , s i n em-
bargo, h a b í a en su voz a lgo t a n t r á -
g ico , q u * los ne rv ios del s e ñ o r B e l -
d é s u f r i e r o n una sacudida. Con pena 
a l a r g ó la mano , y Marc i a se apode-
r é del despacho. 
C o n t e n í a estas pa labras : 
L a u b l y a p o p l e j í a . Ruego enVíe i n -
m e d i a t a m c h t e s e ñ o r i t a M a r c i a . — D r . 
R o u v i l l e . 
¿ E r a un s u e ñ o espantoso? Resu l -
t aba i n v e r i s í m i l : ¡ l u n a a p o p l e j í a ! 
¡ Y en u n h o m b r e de su edad!. . . M a r -
c i a v o l v i ó a ver i m a g i n a t i v a m e n t e a 
J u a n , j o v e n y fuerte, f i r m e y á g i l . . . 
M i r ó a su t í o , con la vaga esperan-
za de que la despertase de t a n h o r r i -
ble pesad i l l a y de que le dijese que l a 
n o t i c i a e ra falsa. 
— S i h a de t o m a r us ted e l t r e n de 
las nueve, es preciso que se apresure 
E n v i a r é a G u i l l e r m i n a a la e s t a c i ó n . 
S; en el d e p a r t a m e n t o reservado pa ra 
s e ñ o r a s hay a l g u n a que vaya has ta 
Rennes, i r á us ted con e l l a ; s i no, 
G u i l l e r m i n a l a a c o m p a ñ a r á . 
M a r c i a se h a b í a c r e í d o h u n d i d a en 
un m a r de a m a r g u r a , y c r e y ó que ya 
nada p o d í a i m p r e s i o n a r l e ; e x t r a ñ ó s e 
¡ ser t a n sensible a l a bondad que le 
i t e s t i m o n i a b a su t í o . H a s t a u n a l á -
| g r i m a le h u m e d e c i ó las p á s p a d o s , 
que h a b í a n quedado secos d e s p u é s de 
1 la i n f a u s t a nueva . 
— N o me i m p o r t a r l a v i a j a r sola... 
Gracias p o r t a n t a bondad . ¡ D i o s ben-
I d iga a us ted! . . . Siento mucho aban-
' d o n a r l o . 
E n t r e t a n t o , los dientes le c a s t a ñ e -
i toaban, apenas p o d í a hab la r , y con 
i supremo esfuerzo luchaba p o r apa-
1 r e n t a r una se ren idad que estaba le -
j jos de sentir-
i —Espere . . . Soy par ien te i n m e d i a t o 
• de us ted. . . 
Puso l a mano en una gaveta abier -
: ta. M a r í a lo a d i v i n ó y l o detuvo-
— N o , r o ; ae lo ruego . Y a e n v i ó 
! us ted cuan to hizo fa l t a . . . P r e f i e ro 
g u a r d a r e l r ecue rdo comple t amen te 
. p u r o , desinteresado y. . . d ichoso de m i 
estancia a q u í . . . N o ; se l o sup l ico . j 
E l s e ñ o r B e l d é q u i t ó l a m a n o de l a 
gaveta . 1 
— ¿ V o l v e r á usted, Marc i a? ¿ L a 
v o l v e r é a ve r? ... 
— S i . ¡ E s p e r o que s i ! . . . U n a apo-
p l e j í a n o es s iempre m o r t a l , ¿ v e r d a d ? 
J u a n es a ú n m u y j o v e n . 
M a r c i a n o m i r a b a angus t i ada , c r u -
zando las manos y con t a l deseo de 
escuchar u n a pa l ab ra de esperanza, 
que el s e ñ o r B e l d é se c o n m o v i ó . 
— P u e d e salvarse, s í . . . M í r a m e . . . y o 
he s o b r e v i v i d o a l t r e m e n d o a taque 
que me h i r i ó . . . L l e v o u n a v i d a mise-
rab le , es c ie r to . . . Pero la de él s e r á 
m á s g ra ta . . . T iene afectos.. . 
N u n c a el s e ñ o r B e l d é a l u d í a a su 
e n f e r m e d a d ; M a r c i a no i gno raba t a l 
reserva . H a b í a , pues, a lgo t a n 
c<n sus pa l ab ra s y en su conduc ta , que 
¡a m u c h a c h a , Cediendo a i m p u l s o re-
pen t ino , b e s ó c a r i ñ o s a m e n t e la f r en -
te del v a l e t u d i n a r i o . 
— ¡ G r a c i a s , y que Dios le gua rde ! 
— d i j o M a r c i a , r e p i t i e n d o e l sagrado 
n o m b r e que casi n u n c a resonaba en 
a q u e l l a casa. 
M e d i a d o r a d e s p u é s se h a b í a despe-
d i d o de J u l i a n a y de l ady T r a f f o r d , 
y s u b í a a u n ca r rua je con G u j l l e r m í -
na. R a i m u n d o , con p r o f u n d o respeto, 
p e r m a n e c i ó u n in s t an t e Junto a l a 
por tezue la , pero M a r c i a s u f r í a dema-
siado p a r a poder o pa ra querer anes-
tes ia r su d o l o r . 
C u a n d o e l v e h í c u l o l l e g ó a l a A^er-
j a , cerca de la cua l l a m u c h a c h a ha-
b í a s e d e t e n i d o horas antes pa ra besar 
a l h i j o de l g u a r d a , se escuharon pa-
sos p rec ip i t ados y se o y ó una voz 
sofocada-
— ¡ A g u a r d e ! ¡ N a d a m á s que u n 
i n s t a n t e ! 
S i l v a n o a p a r e c i ó j a d e a n d o . E n l a 
m a n o l l e v a b a u n r o s a r i o de g r a n o s 
g r i s á s e o , engarzados con o t ros de 
c o l o r escar la ta . 
— E s p a r a l a s e ñ o r i t a . . . N o lo o l -
vide usted. . . u n A v e m a r i a po r el pobre 
n e g r o . . . Granos de m i p a í s . Son 
¡ l á g r i m a s de J o b ; 
A l a luz de los faroles del c a r r u a -
j e , M a r c i a m i r ó la sa r ta de g r a n i t o s 
ovalados , grises p á l i d o s . . . 
C o m o r ecue rdo de su v i s i t a a L o s 
Es tanques l l evaba u n rosa r lo cuyo^ 
granos se l l a m a b a n . . . ¡ l á g r i m a s ! 
E n el d e p a r t a m e n t o reservado pa-
r a s e ñ o r a s v i a j a b a una d a m a respe-
t ab l e que p r o m e t i ó a G u i l l e r m i n a 
c u i d a r de M a r o l a . L a empresa n o 
fué d i f í c i l de r e a l i z a r ; l a pobre n i -
ñ a se a c o m o d ó en u n r i n c ó n , c u b r i ó -
se e l r o s t r o con el v o l i t o , y p e r m a -
n e c i ó t a n I n m ó v i l que su c o m p a ñ e -
r a l a c r e y ó d o r m i d a . 
N o , no d o r m í a ; a n g u s t i a d í s i m a , 
v e í a de s f i l a r en t re sobras las s i l u e -
tas s o m b r í a s de los á r b o l e s , las a l -
deas t r a n q u i l a s , las co r r i en te s r u -
morosas . N o p o d í a n i q u e r í a l l o r a r . 
E r a preciso e v i t a r emociones a l p -
bre e n f e r m o , . . 
De vez en cuando se e s t r e m e c í a a l 
i m a g i n a r a eu t í o J u a n , ac t ivo , r o b u s -
to , c l avado en e l lecho, p a r a l í t i c o , i n -
cons ien te t a l vez. ¿ N o v o l v e r í a n u n - * 
ca a v e r l e t a l como lo h a b í a d e j a d o ' I 
¿ S e h a l l a r í a po r s iempre d o l i e n t e i 
7 achascoso, como el va le tudinar io ' 
d u e ñ o de Loe E s t a n q u e a í . . . A l menos, 
' J u a n t n e d r í a — c o m o a n t i c i p ó el Sr. 
B e l d é — t i e r n o afectos y s o l í c i t o s cu i -
dados que le e n d u l z a r í a n las amar-
gu ras de l a v i d a . . . 
E r a n las c inco de l a m a ñ a n a . E l 
c ie lo se t e ñ í a de matices rosados. 
V i v a c l a r i d a d e n v o l v í a el paisaje; 
e l c é s p e d se e smal t aba con per l inad 
gotas de r o c í o ; e l t r e n se de tuvo . 
M a r c i a d i r i g i ó a lgunas pa labras de 
g r a t i t u d a su c o m p a ñ e r a de v ia je , 7 
a t e r i d a d e s c e n d i ó del v a g ó n . E l an-
t i g u o y c ó m o d o c a r r u a j e f a m i l i a r la 
esperaba; l o d i v i s ó a lo le jos , en 
t a n t o que e l empleado, med io dor-
m i d o r e c o g í a los b i l l e t e s . . . E l doc-
t o r R o u v i l l e gauardaba , a b r i g á n d o -
se con e l cue l l o del g a b á n enroje-
c ido po r el f r í o m a t i n a l -
— ¡ D o c t o r . . . 
M a r c i a e x p e r i m e n t a b a e l deseo 
i r r e f r e n a b l e de o í r que e l enfermo 
estaba m e j o r ; n o p o d í a concebir 
o t r a respues ta ; l a vob se l o a p a g ó 
s ú b i t a m e n t e . 
— H a b í a ca l cu l ado que n o alcan-
z a r í a us ted este t r en . . . Suba pron to , 
h i j a m í a . . . 
— P e r o . . . ¿ Y m i t í o ? 
E l D o c t o r h izo como que do o ía . 
N i aun entonces se le o c u r r i ó a Mar -
c ia la p o s i b i l i d a d de una d e s f r w l » 
I r r e p a r a b l e . 
— ¿ E s t á m u y m a l o ? 
E l respetable m é d i c o le a b r i g é coa 
l a m a n t a y d i ó ó r d e n e s a l cochero . 
— S i , m u y m a l . 
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/ A G I N A C I N C O 
S A B A N E R A S 
ANOCHE EN E L l ' l U N C i r A l . 
Departiendo - im la gran actriz ita-
liana, a la cine eJ clima ceoyorkino 
pe gala. 
Como siemp-f los martes. 
veíase anocl e la gran sala del parece haber favcrecido notablemen-
prlncipil de la Comedia. te, me habló de ¿u temporada. 
Llen0S los P*1003, Fué de reposo y fué, al mismo 
y sin una luneta vacia. | tiempo, de estudio. 
Caco éste q-e se repite, invaria-! ty) salló de Nueva York, 
pjgute, lo m.fcmo log martes que \ Ni un solo (fía. 
los favoritos viernes del coliseo Pasó en su appartement casi todo 
de la calle de Animas. ; el tiempo de estos seis meses de au-
Mimí Agugl a la Insif.ne itrágica, scncia. 
llamaba la atención en un palco. j Volverá a la escena. 
Llegó ayer mismo. Muy pronto. 
Y estuve a saludarla. Enrique P O X T A M L L S 
[ S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ya están a la venta. Hay alfas novedades entre los que so des-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y ee detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de |1.60. 
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E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S mar T n r n r AltL 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
BN NUESTRO DEPARTAMENTO DE PLATA FINA ENCONTRARA 
VD. GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS PARA LA MIOS A, TOCADOR, 
ETC. QUE A LA VEZ DE SU USO PRACTICO SON ADORNOS QUE 
CAUSAN ADMIRACION. EN LA MEJOR CALIDAD DE METAL PLA-
TEADO TAMBIEN PODEMOS O F R E C E R L E UN SURTIDO EXTENSO 
DE PRECIOSIDADES, A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S 
LAMPARAS 
HABANA 
D E FANTASIA 
Si el niño llega larde a la escuela, | 
después que se ha iniciatio la cla-| 
ee, causaré muchos perjuicios a eusi 
compañeros, porque erá necesario; 
suspender el trabajo para recoger el | 
sombrero y la cartera, y para darle' 
lugar donde sentarse; adomás habrá! 
perdido la enseñanza que se dió en 
la primera hora, y el maejero se ve-i 
rá obligado a emplear su tiempo en 
ilustrar al retrasado. Pero, lo más 
grave de todo, es el hábito que ad-
quirirá la criatura de no t»er puntual 
a cu hora, hábito que lo perjudicará 
¡oda la vida y en cualquier esfera 
que le toque actuar: si obrero en el 
taller, si empleado en la oficina, «i 
profesional en el estudio, siempre, i 
slemnre, se resentirán sus actividades! — ~ ,7-
de la falta de puntualidad, que se tra-j Fregar con el pulidor y con la 
ducirá en un perjuicio evidente para i Palma de la mano contraria hasta 
fCÚ intereses. Es verdad que, tratán- sentir un calorcito bastante fuerte, 
dose de un mal, no criollo, sino de to-¡ Evitar los productos y los barnices 
úa la raza latina, suele dársele poco; vendidos en el comercio en general; 
importancia; pero, es necesario pftn-| «0° perjudiciales y dan a las uñas 
sar que, quien se acostumbra a sen un aspecto poco distinguido. 
',*oco exacto en el tiempo, «e encu<jn-| 
vra colocado en una pendiente que lo| . , 
ilovará a ser, más tarde, poco exacto I L A SENADORA D E S U E C I A 
en sus compromisos, en sus negocios! 
y en su conducta, la que se viciará del L a señora Heseelgreen, después de 
loda la irregularidad observada en 1 hacer sus estudios universitarios y 
uno solo de sus asneetos; por eso lie- Probar su suficiencia en problemas 
bemos luchar, y loa maestros lo ha-, sociales y económicos, fue nombra-
remos continuamente, contra eea ma-; da Inspectora del Trabajo. Apenas 
la tendencia que casi ha liegado a ca-| comenzó a recorrer las fábricas y los 
racterizar a una raza. Hace poco lela! tañeres, ios bosques y las pesquerías ro y llamativo, 
una crónica de Camba, interesante 1 donde trabajaban rudamente las mu | Puede limitarse en ribetear el es-
como todas las suyas, en la que crl-1 Jere8' sinti6 todo el dolor, toda ia cote y el ruedo y en cuanto a las 
Licaba ac&rcamcnte lo que él llamaba angustia, toda la afrenta de sus po- iniciales se las recorta en un pedazo 
"el vicio español", y en la que hacía i bres hermanas ganando una cuantas j de la misma seda que se aplica al-
nttll observación sumamente justa: 1 coronas como precio de trabajos pe-| go de ;ostado en la camisa, bordán 
dp -̂ía dicho autor que no ber puntual \ nosos y excesivos. Y comenzó su 
en el tiempo, era lo mismo que no ser, apostolado social, económico y poli-
exacto en el espacio; es decir, que ci- tico. . . Acaso dijéramos mejor su 
tar a una persona para concurrir a las apostolado cristiano, 
nii^ve, era lo mismo que citarla en la No fue una sufragista áspera y 
calle Sarandi v esperarla en la calle Politiquera la señora Hessreglcen. E n 
Rincón. Y en verdad que tiene mu- Suecia las mujeres tenían desde me 
chísima razón el inteligente cronista, diados del pasado siglo, derecho elec 
Pero no solamente etí preciso que'toral, aunque circunscrito a las elec 
su hijo sea puntual en la hora de ¡clones municipales. E n muchas al-
ontrada, sino que es necesario que lo deas, en muchas villas y aún, en 
algunas ciudades, eran las mujeres, 
desde 1860, quienes decidían cómo 
habían, de ser administrados los in-
tereses comuniales. Un sabio legisla-
dor de aquella época revolucionaria 
había entendido que el burgo, la ciu 
dad, grande o chica, era una prolon-
gación de cada hogar y la suma de 
D E S D E C 1 E N F U E G 0 S 
taria, con muy pocos gastos, utili-
zando recortes de blusas y otros. 
L a poseen seguramente nuestras 
coquetas lectoras sus juegos comple 
toj de crepé de China, espumilla, 
pongée, bien cortados, elegantes, 
adornados sencillamente por un ri-
bete de crepé de China verde vero-
nese, .rosa de Bengala, azul mayó-
lica, y completado por un gran mo-
nograma bordado con seda del mis-
mo color como el ribete. E s curioso 
notar el aspecto novedoso y origi-
nal que cobra esta hechura con so-
lamente reemplezar el tejido de seda 
de color por seda estampada, con 
arabescos negros sobre un fondo cía 
SESION R O T A R I A . — MONSESOR 
R E Y S O T O . — E L DOCTOR SO-
T E R O O R T E G A 
L a sesión de ayer estuvo bastante 
concurrida. 
Se tenía conocimiento de que 
honraría la mesa rotarla el sacerdote 
poeta que hace algunos días es hués-
ped de Clenfuegos y no se quería per-
der la oportunidad de conocerle los 
que no habían podido Ir a solazarse 
oyendo la palabra mágica de tan Ilus-
trado ministro del Señor que en pe-
regrinación constante va difundien-
do sus conocimientos y predicando 
el acercamiento de los Individuos 
que forman la raza hispano-ameri-
cana. / 
Se sentaron alrededor de la mesa, 
en clase de Invitados, además del 
nombrado, Monseñor Antonio Rey 
E l Comité hace suya tal solicitud. 
E l rotarlo Daniel Armada es fe-
licitado por encontrarse nuevamen-
te entre los rotarlos, después del 
percance sufrido y que todos conocen. 
E l doctor Urquiola lee una carta 
recibida do un señor que pide la 
intervención de los rotarlos para la 
Instalación de una Escuela de Artes 
y Oficios en Clenfuegos, con arreglo 
a las disposiciones testamentarlas 
del difunto Nicolás Acea. Se acuer-
da pase a informe del Comité corres-
pondiente para que dé cuenta en la 
próxima sesión. 
E l Club Rotarlo propone—y se 
acepta por unanimidad—crear un 
premio de cuarenta pesos para el 
próximo concurso de Maternidad. 
E l doctor Loreto Seraplón pro-
nuncia un discurso sobre un tema de 
educación escolar, haciendo varias 
Soto, el Inteligente empresario de | comparaciones—expuestas con algu-
teatros señor César de Puga, doctor 
Seraplón, Eduardo Ferrer Picavia, 
Manuel del Castillo e Higinio Tron-
coso. 
Los periódicos " L a Corresponden-
cia" y " E l Comercio" local estaban 
representados por sus cronistas y el 
DIARIO D E L A MARINA, por su 
corresponsal. 
E l doctor Regino de la Arena, por 
Indicación del presidente, trata de 
saludar a los invitados pero tiene 
na vehemencia, muy discutibles en 
cuanto a los puntos históricos que 
señaló, si bien disculpables bajo el 
punto de vista de su profesión con-
cerniente a difundir el idioma inglés, 
que encuentra el más perfecto de to-
dos los Idiomas—lamentando que en 
Clenfuegos no haya biblioteca como 
en otras ciudades de las muchas na-
ciones que ha recorrido. 
Monseñor Rey Soto, que difunde y 
defiende el Idioma castellano, entre 
082597 2t-30. AjiuneloS Trnjillo Marín" 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E POMAR. 
P A R A LAS MADRES. 
Es preciso señora, que usted se 
preocupe mucho por la puntualidad 
escolar de su hijo. Esta ha de ser 
de dos clames: primero, 63 necesario 
sabiendo que le sobra tiempo y ha-
llando multitud de tentaciones en 
¡a calle, se habitliará a detenerse 
en ella. Juntándose con todos esos 
"hijos malcriados" que vagan a 
qut el niño llegue, exactamente, a lal la ventura, y de los cuales nada búe 
hora señalada para entrar a la escue-jno puede aprender. Y uo sólo co-
sca también en la asistencia; es de-
c r, que no falle nunca a clase, fialvo 
en caso de fuerza mayor. Es suma-
mente frecuente el hecho de que las 
nindres retengan a sus hijos en ca^a 
por el más nimio motivo: porque tiene 
visita, porque tienen que salir o por 
cualquier otra causa así hanal; pues 
blon, esa costumbre debe desaparecer,! todos los hogares, y debía ser adml-
porque la falta de asistencia perjudi-j nistrado y gobernado por manos fe-
ca enormemente al n iño. Ya he dicho| meninas. L a señora Hesselgreen de-
otra vez que la obra que se realiza,mostró que esto no era suficiente, que 
en la escuela es una cadena que guía; no había redimido a la mujer; que 
al niño del principio al fin; si le falta esto no había evitado una realidad 
un eslabón, el niño se hallará perdl-j económica, contra la que lanzó co-
do; los conomimientos que se danimo ariete aquella fórmula. "A tra-
en la escuela se van afirmando los bajo igual salario igual". Y propuso 
unos fobre los otros, y si faltan losj a las mujeres de Suecla que con-
prlmeros, foricsamente los de arriba quistaran la Cámara de diputados 
no se podrán sostener; los conoci-
mientos de segundo año exigen que 
y el Senado. 
Veréis qué táctica genial en esa 
el niño posea ya los ^ue se dan en ellernpresa L a Señora Hesselgreen no 
primero; los conocimientos que se ad-|Cre6 un partid0( no fund6 un pgrió-
quleren en el mes de abril suponen'dic0i no pronuncló desaforados dis-
qua el alumno ha adquinao ya los,cursog en aIborotadog m¡tine8( no 
que se dieron en el mes de marzo; conspjr6) no organizó una recauda. 
y los conocimientos que se pretenden | ci6n de cotizacioneS> que es en lo 
inculcar hoy, imponen necesaria-: que suelen a<,abar todog £ 
• y segundo, de-be ser eátr ictamen-! rrtrá el peligro do un contagio m o r a l í c e n t e que el niño tenga aun frescos vientog revolucionarios, la señora 
"al-jy el riesgo de ser víctima de uno de su memoria los que se ensena.on Hesselgreen reimía unag cuantíig mu te punUial en la «asistencia, no fal 
lando a la clase sino en casos dejios tantos accidentes que ocurren en 
fuerza mayor. la vía pública, sino que se acostum-
Sl usted envía un niño demasiado | bvará a aprender a perder su tiempo 
temprano, mucho antes de la hora j y a no marchar derechamente por su 
teftalada para entrar, ocurrirá que, | camino. 
U n a r e s o l u c i ó n D E L L Ü Y A N O 
/iene de la P R I M E R A pág.) 
POR CUANTO: L a Constitución 
3e ln República franquea a toda per-
sona natural o jurídica ei derecho de 
dirigir sus peticiones a las autori-
dades de que estas sean resueltas y 
se les comunique la resolución que 
recaiga. „ . , 
POR CUANTO:—Una de las facul-
tudes que a este Secretario confiere j grata nueva de que ha sido tal e] 
M E R E C I D O TRIUNFO 
Días pasados dábamos la noticia 
de haberse establecido en esta ba-
rriada el Colegio San Ignacio de Lo-
yo?a, a cuyo fror te se encuentra co-
mo alma del mismo el virtuoso sa-
cerdote Pbo. Dr. Belarmino García 
Feito. 
Hoy tenemos que consignar ]a 
lyer. 
Señora: vele por la puntualidad de 
pu hijo en la hor'a de entrada y en 
la asistencia. 
Próspero 
Jeres, prendidas de su ideal, y orga 
nlzaba una escuela de enseñanza cí-
vica femenina. Y cuando había, adies-
trado a unas cuantas, se marchaba a 
otro pueblo, a encender su fe misma 
en otros corazones, a mover otras 
voluntades y a fundar otra escuela. 
Así hacía nuestra Santa Teresa. L a 
sociolcfgía puede tomar ya del mis-
ticismo español esta hermosa pala-
bra: "Fundadora". Más de trescien-
tas escuelas—cada escuela era al 
mismo tiempo Hermandad, Cofra-
día, Junta y Club: habían sido ins-
tituidas cuando se rindió la fortale-
cí Artículo 263 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo consiste en dic-
tar disposiciones respecto de todos 
aquellos particulares que las leyes 
de Instrucción Pública que requie-
ran una interpretación autorizada 
para el mejor cumplimiento de la 
misma. 
POR CUANTO: Esta Secretaria 
entiende que tanto el espíritu como 
la letra de la disposición cuya in 
número de matriculados er el mes, 
que ei Colegio se ha visto obligado a 
trasladarse a una casa más amplia, 
en Guasabacoa, 60. 
Mucho nos complace esta noticia 
que viene ura voz más a demostrar 
que !o bueno siempre triunfa. Apro-
vechamos la oportunidad para en-
viar nuestra feücitaciór. al Padre 
García y al Director técnico de ese 
Plantel, señor Miranda por el triun-
vLGO D E MODAS 
SOMBREROS 
Vivimos actualmente en la media 
estación, con recuerdos del sol de 
verano y anticipaciones del viento 
del invierno; no se llevan los gran-
des sombreros claros del estío, ni se 
usan los sombreros valiosamente ¡ za de la política rutinaria. Fue en 
adornados del invierno. 1921. Se proclamó el derecho de la 
E n el momento, se llevan las for- \ mujer para ser electora y elegible, 
mas medianas con copa alta y ala i Y en las primeras elecciones, cua-
pequeña; la Imitación del embudo; tro mujeres, con distintas signifí-
y de la pantalla están a la orden del | caciones políticas, fueron elegidas 
día. Las telas más en loga para fo- j diputados, y una^ mujer, la señora 
rrar las formas, son el paño, el fiel-¡ Hesselgreen. hizo su entrada en el 
tro, *el terciopelo, la felpa. Los ador- i Senado. Antas del reconocimiento 
nos son sobnos y de muy poco bulto; ¡del fuero electoral y antes de aquo 
los colores son oscuros: negro, ma-j Has elecciones, los hombres políti-
rrón, gris. 003 habían combatido con encono a 
Algunos sombreros se adornan y 'a fundadora y a sus dicípulas; pero 
quedan muy bonitos, con una cinta'^ego, una vez elegidas, se trocó la 
ancha de faya gruesa, que se coló-¡ aversaci6n en simpatía y el desdén 
cará muv adherida a la copa. | en admiración, y hoy, en el Senado 
Quedan muv lindos y elegantes pa-jSueC0. hay una luz que guía una vo-
i ra la mañana los de terciopelo ne-1luntad Q"6 se impone, un consejo 
dolas todo alrededor con un punto de 
festón de seda negro. Pera este 
adorno queda todavía más original 
reemplazándolo por otro motivo 
más novedoso, por ejemplo un grá-
fico tomado del alfabeto chino o 
Japonés. E l resultado del conjunto 
es un efecto asiático perfectamente 
encantador. 
Todas las fantasías son permiti-
das naturalmente, por ejemplo el 
canesú redondeado repitiéndose el 
mismo motivo en cada una de las 
demás pliezas, inclusive el camisón. 
También se hacen combinaciones 
muy bonitas adornada con anchos 
volados de plegaditos a cordón, he-
chos con gasa de seda estampada. 
Otra linda novedad que hemos po 
dido admirar en un ajuar rei ién 11c 
gado de Europa, pero que por des-
gracia no se encuentra todavía en 
el mercado aquí es la de la ropa blan 
ca adornada, o mejor dicho decora 
da por un procedimiento Ingenioso 
y práctico. Ya hecha la camisa, se 
moja y cuando es casi seca so aplica 
en la pechera una hoja de papel de 
un color indeleble y representando 
motivos bastante grandes y muy ori-
ginales- Basta pasarle con la plan-
cha caliente para conseguir una lin-
da camisa bien adornada y hecha 
de medida, si así puede decirse. Se-
gún el gusto se dejará la prenda tal 
cual o se bordará el dibujo alrede-
dor con seda negra, eso depende de 
la distinción personal. Huelga agre 
gar que esas prendas van ribeteadas 
con seda estampada. 
Hemos visto igualmente pañue-
los de seda y no hay nada más boni 
to y de buen tono pues resulta po-
sible en esta forma confeccionarse 
pañuelos surtidos con la blusa o el 
vestido que se lleva. Se colocan esos 
pañuelos en el cinturón o en el bol-
sillo del traje sastre. 
— - _ _ UCIICUUO C l iviiuiiio, 0 . 0 n - . . -
que desistir de ello porque desde ha-| ruldosog aplausos, dedica algunas ce algunos días se encuentra indis 
puesto y solo por su entusiasmo ro 
tario asiste a sus sesiones-almuerzos 
sin poder disfrutar del selecto "me-
nú" que sí sirve a los comensales. 
E l Gobenador Juan José Hernández 
termina el saludo y presentación en 
una forma sumamente discreta y ca-
riñosa, obteniendo espontáneos aplau-
sos. 
Terminado este cometido, en su 
calidad de Gobernador de los Rota-
rlos, del Distrito de Cuba, manifies-
ta que las conferencias rotarlas que 
deberán efectuarse en Matanzas, ten-
drán lugar durante los días 10, 11 y 
12 de Marzo, con la asistencia del 
Presidente del "Rotary Club Inter-
nacional", cuyo señor será huésped 
de honor de los rotarlos de Cien-
fuegos el día 13; suplicando a sus 
compañeros que, al ir a Matanzas, 
vayan acompañados del mayor núme-
ro posible de familiares del bello 
sexo a fin de que las conferencias 
tengan todo el lucimiento que es de 
esperar. 
Asimismo da cuenta de haberse 
establecido un Club Rotarlo en San-
tander, España, del cual es presiden-
te un meritíslmo clenfueguero, el 
señor Buenaventura Rodríguez Pa-
ret, y se acuerda dirigirle un cable-
grama de felicitación. 
También da cuenta de haber que-
dado reorganizado el Club de Santa 
Clara, acordándose felllctarles tele-
gráficamente por tan plausible reor-
ganización. 
Mr. Graham da a conocer un valio-
so ofrecimiento del arquitecto señor 
frases de agradecimiento al Club Ro-
tarlo, manifestando encontrar muy 
buena la labor rotarla, cuyas doc-
trinas desconocía y ofrece, con be-
llas frases, hacer propaganda en E s -
paña de las máximas del rotarismo 
según ha explicado a grandes ras-
gos el secretario del Club José Ra-
món Montalvo. Obtiene una verda-
dera ovación. 
Abierta discusión referente a la 
Biblioteca Pública, Juan José Her-
nández manifiesta que en Calbarién 
se está organizando por el Club Ro-
tarlo de aquella pintoresca villa, una 
Biblioteca Pública, como demostra-
ción de progreso. 
E l doctor Regino de la Arena 
manifiesta haber una Biblioteca Pú-
blica en esta ciudad extrañándole 
haya quienes lo desconozcan y soli-
cita del doctor Ortega, presidente de 
honor del Club, diga si existe o no 
tal Biblioteca. 
E l doctor Sofero Ortega, que es 
todo poesía cuando habla, dice la-
mentar en estos momentos el no po-
der hablar alto, por prescripción fa-
cultativa, ni poder extenderse en su 
peroración; pero confirma, en be-
llas frases, la existencia de tal Bi -
blioteca, lamentando la poca afición 
que se nota a concurrir a tales lu-
gares de esparcimiento educativo y, 
quebrantando la prescripción faculta-
tiva, se extiende en consideraciones 
que resultan un verdadero discurso 
académico, vertiendo frases alta-
mente poéticas y sentimentales que 
son escuchadas con profunda aten-
ción, habiéndosele tributado deli-
P A B A E L MENU 
SOPA D E T I R I L L A . 
Harina 115 Gramos. 
Huevo 1 entero 
Mantequilla . . . 20 Gramos. 
Queso seco . . . 50 Gramos-
Con la harina se forma la fuente 
y se echa el huevo Incorporándose 
yema y clara, se le añade la mante-
quilla y se revuelve con la harina, 
se le pone para que tome cuer-
po. Ya formada la masa, se extien-
de y se corta echándole en el caldo 
hirviendo hasta que se cueza- E l 
caldillo se prepara de la siguiente 
manera, se cuece y muele el jitoma-
te, se fríe en mantequilla, se suelta 
con caldo y se sazona con sal y pi-
mienta. 
CONTRA 
billa, y también con orla de plumas, ¡ una sonrisa que apacigua los enco-
0 bien un adorno de flores diminu- In.03 J calma las tempestades orato-K ^ a í ^ S r i d í ÍSSSS:̂  « « R i e r e n obtener una 
ütucrón de maestros cubanos, que • «ducación Cristiana para sus hi os 
desde el establecimiento de la Re- ; * ^ a instrucción apropiada los 
púbUca vienen luchando heroica- | Jenvíen a este gran cer tro de educa-
mente contra el analfabetismo que . 1 
L.OS GRANITOS 
ROSTRO. 
D E L 
Carbonell, quien se propone firmar i rantes aplausos, 
gratuitamente, como Ingeniero, loa ¡Qué lástima que el doctor Sotero 
planos que es necesario presentar pa-1 Ortega no nos pueda deleitar a cada 
ra la construcción de casas cuyos momento con disertaciones como la 
dueños sean considerados como po- del Jueves!.. . 
bres. Ante tal manifestación el ro- Y no habiendo otra cosa de que 
tario Fernando Alvarez (Margallo),! tratar se dió por terminado tan 
solicita se recabe del señor Carbo-• agradable acto, 
nell el mismo ofrecimiento para la Octubre 26. 
"Federación Obrera de Clenfuegos".^ L U I S SIMON 
H . S t i n n e s 
(Viene de la primera plana). 
domina las cías -s más humildes de 
nuestra Sociedad, careciendo de los 
medios más necesarios para el ejer-
cicio de tan notable ministerio que 
hace doblemente difícil y angustio-
sa la misión que le está recomenda-
da. 
POR CUANTO: L a referida Ley 
de 28 de julio último determina que 
todos los maestros al cumplir cinco E L GOBIERNO NORTEAMERICA-
años de servicio, queden equipara- NO DISPUESTO A C O O P E R A R 
dos en todos los derechos a los maes 
bros que han de representarlos en 
la comisión de Expertos. 
WASHINGTON, Oct. 3 0. 
E l gobierno Norteamericano acce-
tas, con lo que se consigue un som-
brero muy moderno y elegantísimo. 
E L TOCADOR 
L A S MAN OS 
rías: es esta mujer singular, de cr. 
bollera blanca como nieve en las 
cumbres, de frente amplia, de na-
riz osada, de gesto autoritario, do 
Los granitos suelen desaparecer 
con compesas o bien con lavados 
de agua muy caliente, y si éstos no 
bastan, cor. fricciones de agua tibia 
y de vinagre de vino en partes Igua-
les. 
Los granos con materia, se comba-
grandes ojos azules, donde todas las ! ten con compresas de algodón hl-
misericordias parecen reflejarse. . . j drófilo, empapado en agua callente 
Estas mujeres han redimido a la ! boricada también dan excelente r«>-
muJer sueca, que goza en el hogar í sultado las aplicaciones de alcohol 
los mismos derechos y la misma II ! puro a 30 grados, una alimentación 
bertad que el hermano y el i/.arido 
y que gana en el taller, en el bosque 
o en la pesquería, " a trabajo igual 
salarlo Igual" que los hombres. Y 
ahora, la fundadora y sus discípu-
Manera de blanquearlas.—Se ha-
ce una pasta con harina de castañas 
de Ja India y leche. Después de la-
varlas cuidadosamente con Jabón, se 
impregnan las manos de u.na mezcla 
compuesta en partes iguales con Ju- j las se ocupan en estudiar proyectos 
go de limór. y glicerina. Se continúa | de ley de casas con propiedad tras-
restregándose las manos con la pas-1 misible o revertible al inquilino, de 
ta de castañas de la India hasta que j protección a la maternidad, y do 
derá F r o n T a m e n t V T T a ' s ú í l l c r d ' e se seque completamente Después em- volver a presentar a la Cámara la ley 1 traer consto otros 
que los Estados Unidos designen re- i Para tener una Piel fma' bIan- ^e autoriz aa la mujer llegar a 
presentantes para la comisión de E x - : ca y suave. Todos estos cuidados de- todos los cargos y puestos dol Esta-
pertos que ha de estudiar el proble-! ten hacerse diariamente; los com- do—ya es notario y catedrático—, y 
ma de las Reparaciones, en la inte-' pleta, haciendo usted misma la ma- que, aprobada por la Cámara, fue 
ligencia de que esto se ajustará a las | nlcura una vez por semana. Aquí tie- rechazada por el Senado por doce vo 
limitaciones expuestas por el secre-1 ne la manera de proceder: tos solamente... Unos meses más, 
tario Hughes en su correspondencia! Primeramente limar las uñas co-' y la señora Hesselgreen podrá ver 
con el secretarlo de Relaciones E x - ! mo se desea; reempujar los pedáci-1 trocados en realidad sus ideales y 
terlores Curzon. i tos de pieles que se encuentran a j podrá alzar sus manoi, al cielo im-
tros normalistas. 
POR CUANTO: No hay ningún 
precepto legal posterior a la Ley 
mencionada que derogue esos dere-
chos que reconoce y garatiza expre-
samente la Ley de julio 2 8. 
POR CUANTO: Qu.e existe una 
Ley de Normales, anterior a la que 
me ocupa y concede determinados 
derechas a los maestros normalistas. 
POR TANTO: En uso de las fa-
cultades que me están conferidas, 
por el precepto que antes se cita de 
Ley del Poder Ejecutivo. 
R E S U E L V O : 
PRIMERO: Declarar para general 
conocimiento y especialmente en con-
testación al escrito dirigido por la 
Asociación Nacional de Maestros, y [ 
tunÍT'ÜoV6 ClÍCta 61 ^S1*"10010 °Por", Bósforo no se les permite transitar : mente. Secar y colóquese la pasta 
o Para el cumplimiento de dicha ¡ p0r lag calles de Constantinopla por i siguiente: 
Que todo maestro que tenga j ia8 noches sino están vestidos dn 
fresca, a base de frutas, verduras 
y leche, debe ayudar al tratamiento 
externo. 
Unas gotas de tintura de benjuí, 
en el agua en que se enjuaga el ros-
tro, evitan con frecuencia la apari-
ción de e'-.os barrites cuyo efecto, se-
gún la parte en que nacen, suele 
ser muy desagradable, además de 
E L A R B O L T R I S T E 
Como ea un árbol yerto, 
como es un árbol trágico, 
cuando viene el estío y en las ramas 
se abren rojos los frutos sazonados, 
él piensa en bu aridez e Implora al 
(cielo 
de verse por su Dios abandonado. 
¡Tener pomas de oro, 
sentir rumor de pájaros, 
y así pasar las horas del Invierno 
con la drice esperanza del verano! 
Es un ciprés obscuro 
junto al viejo tapial de un campo-
(santo. 
Un ciprés que parece 
de plata cuando el blanco 
reflejo de los claros plenilunios 
se vierte en el silencio de los cam-
(pos 
Fernando López NARIN. 
VIDA D E L MUNDO Y VIDA C A S E -
R A 
Publicamos estas sabias enseñan-
zas con la certeza de qve ellas con-
tribuirán a ennoblecer v dulcificar 
vida mundana de un hombre como 
la de otro Y esta universal vulgari-
dad destruye la esencia misma da 
un espíritu público. No hay necesi-
dad de viajar mucho para observar 
los destrozos que el espíritu munda-
no ha hecho en la sociedad contem-
poránea, y el tenemos tan poco fon-
do, equilibrio y tranquilo buen sen-
tido, una de las razones grandes 
para ello está en la disminución de 
la vida casera. Las masas han mar-
cado el paso detrás del gran mundo. 
E l pueblo se ha hecho mundano. 
Porque es mundano abandonar la cu-
sa para Ir a vivir a la taberna. L a 
miseria, ei vicio, el mal estado de 
las habitaciones, no bastan para ex-
plicar la corriente que lleva loaos 
fuera de su casa. ¿Por qué el aldea-
no abandona, por la posada, la casa 
que tanto agradaba a su padre y a 
su abuelo? L a morada ha seguido 
igual; el mismo fuego en la misma 
chimenea; ¿por qué no Ilumina más 
que un círculo Incompleto, en vea 
de las veladas de otro tiempo, en 
la vida. Pongamos todos nuestra! que se codeaban Jóvenes y viejoá" 
voluntad, en comprender y buscar la Algo se ha modificado en el esplrl-
felicidad, y nos aproximaremos a 
ella. 
Muchos Jóvenes ceden, al casarse. 
tu de los hombres. Cedieron a sus 
deseos insanos, han roto con la sen-
cillez. Los padres han abandonado 
a las aspiraciones del espíritu mun- gU puesto ce honor; la mujer vegeta 
daño. Sus padres les hablan dado1 junto al hogar solitario, y los hijos 
el ejemplo de una vida modesta; I disputan en tanto pueda-: a su vez 
pero la nueva generación, cree | marchar cada uno por su lado. 
E s preciso que aprendamos de 
ARRESTADOS POR V E S T I R U M -
F O R M E 
CONSTANTINOPLA, Oct. 30. 
Tres marineros americanos fue-
ron arrestados hoy por la policía 
los alrededores. Secar bien y seguir 
para terminar de reempujar las pe-
queñas pieles, dando a lz.s uñas la 
forma en almendra alargada tan bo-
nita. 
Poner glicerina o cold-cream, y 
petrando: "¡Señor! ¿Qué bi.n he 
dejado de realizar por mis herma-
nas.?" 
E s un ciprés obscuro 
junto al \iejo tapial de r.n campo-
(santo. 
Un ciprés que parece 
de plata cuando el blanco 
reflejo de los claros pleni'unioe 
se vierte en el silencio de los campos 
turca por vestir su uniforme en tie- con un pedazo de algodón colocado 
L A MODA E N L A L E N C E R I A 
Mucho nos agrada—dice Juliette 
ra después de las cinco de la tarde. 
A los marineros agregados a los 
alrededor de un 
humedecido en agu 
P a r a l a ó p e r a 
y para paseo se pintan vestidos al 
palito de naranjo lRoger—Podfr mdjear a nuestras l ec |ó !eo , último minuto de la moda 
; a oxigenada pa- torat- una lindísima novedad para | t j • iza t 1'f a ñ 
barcos de guerra extranjeros en el sar las uñas para limpiar perfecta- lencer ía ' ^ al mismo tiempo cómo,1 Industria 160. Telefono A-2998. 
en muchos casos, podrán agregar ai ^6 ^ a 10 de la mañana, 
gunas prendas nuevas a su indumen I 41761 lt-31 
nuevo la vida casera y el valor di 
las tradiciones domésticas. 
afirmar sus derechos a la existencia 
y a la libertad rechazando un gé-
nero de vida que les parece patriar-
cal. Se esfuerzan pues, por Insta-! 
larsa a la última moda, con gran- j fPara crear un hogar, hay que te-
des gastos, y se deshacen, por poco! ner espíritu doméstico. A&I como la 
precio de objetos útiles. E n vez de' aldea más pequeña puede tener su 
llenar la casa de cosas que nos di-
gan ¡acuérdate!, se pone con mue-
bles enteramente nuevos, a los que 
aún no va unido pensamiento algu-
historia, su sello moral, el hogar 
más pequeño puede tener espíritu 
propio. ¡Oh, el espíritu de los hoga-
res, la atmósfera que no.3 rodea en 
no. Me engaño; estos objetos son,; las moradas humanas! ¡Qué mundo 
frecuentemente, a i.yinera de s ímbo-jde misterio! Aquí, en cuanto pasáis 
los de una vida fácil y superficiaí. el umbral, os sentís frío, el malestar 
Entre ellos se respira no sé que se apodera de vosotros. Algo Imper-
vapor espirituoso de mundanidad. I ceptíble os rechaza. Ahí. en cuan-
f| ^Vam*nte en su poder un certi-j paisanos. Este es el precepto del nue-
aao de cualquier grado, expedido j yo régimen turco. 
• amparo de cualquier Ley o Re-j 
5 amento, cualquiera que sea la fn-j-
^? 811 expedición estará capaci-
0 definitivamente para el ejercí-i 
0 de la enseñanza, teniendo por ¡ • 
onsiguiente el derecho que se le ex 
P oa el Título correspondiente. 
C L E Á R 1 N G H O Ü S E 
^ correspondí 
fcKGUNDO: Declarar con el mía-
™o Propósito que se hace 'en el pá-
1, r0 anterlor. que, por el presente 
cad*conoce a los maestros de certifl-
Vjc.0 Con cinco o más años de ser-
M>0 pre8tadcw3 en las Escuelas Pú-
fhosaSHde la Nac,6n' t^09 log dere-
biíh'. f,ue ?ocen los maestros nor-
Ley 
Lns compcneaclones efectuada» ayer 
por el Clenrlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.573.472.34. 
Carmín, un gramo. . 
Cera blanca, diez gramos. 
Almendras blancas molidas, cien 
gramos. 
Planeo de ballena, diez gramos. 
Jabón blanco en polvo, diez gra-
mos. 
Alcohol de 4 5 grados, cinco gra-
mos. 
Esencia de rosas, cinco gramos. 
P A N I N C O M P A R A B L E 
S I G U E SIENDO E L N U E S T R O 
P I D A M U E S T R A . 
44EL C O R A Z O N D E J E S U S " 
T e l é f o n o F - D I E Z - C E R 0 - C U A T R 0 . 
L I N E A y D. 
C8234 2d-28 2t-30 
Copia oficial qu,e ss remite al se-
ñor Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros, como contesta 
determinados on cualquier 1 clón a su escrito de fecha 1 del ac-
í p £ la„RePüblica- tual. 
ao. Eduardo GopzAlez Manet, 
Beiu^10 de Instrucción Pública 
eu*8 Artes. 
Habana, octubre 30 dí> 1023. 
Eduardo González Manot, 
S E C R E T A R I O . 
P O L V O S D E A R R O Z * ' 1 3 E 1 ^ E C T A ' ' 
U L T I M A C R E A C I O N D E L P E R F U M I S T A F R A N C E S f | E R A N P A R I S 
P E R F U M E D E L I C A D O Y A D H E R E N T E S 
ib» 
Recuerdan la vida de fuera, el lu 
jo ostentoso, el torbellino. Y aun 
cuando a veces se estuviera en dis-
posición de olvidarlos, atraen el pen-
samiento y nos dicen en otro senti-
do: ¡acuérdate! No olvides la hora 
del club, de los espectáculos, de las 
carreras. L a casa, por tanto, se or-
ganiza da modo que llega a ser el 
apeadero en que se llega a defleansar 
un poco entre dos ausencias prolon-
gadas. E n ella no se está bien mu-
cho tiempo. Como no tiene alma no 
habla el alma E l tiempo de dormir, 
de comer, y hay que salir pronto Nos 
haríamos dormilones, sedentarios. 
Todos conocen gentes que tienen 
ansias de salir, que creen que el 
mundo va a pararse si no figuran en 
todas partee Su mayor trabajo es 
permanecer en casa, no pueden verse 
ni en pintura en ella. E l horror de 
la vida doméstica lea lleva al pun-
to de preferir pagar por aburrirse 
fuera, a distraerse gratto en su ca-
ga. 
to habéis corado la puerta a 
vuestro paso, la benevolpncia y el 
buen humor se rodean. Se dice que 
las paredea oyen. También tienen su 
voz, su muda elocuencia. Sobre todo 
lo que contiene una morada, flota 
el espíritu de las gentes. 
Poco a poco una sociedad deriva 
así hacia la vida en tropel, que no 
hay que confundir con la rlda pú-
blica. L a vida en tropel tg algo co-
mo la de loe enjambres de moscas 
al sol. Nada se asemeja tanto a la 
E L T E S T I G O R E C U S A B O 
Tenía un lindo borrico 
para sus necesidades 
cierto alcalde, y como un día 
un su compadre llegaso 
a pedírselo prestado, 
él, por librarse de darle, 
dijo que estaba en el monte; 
pero como rebuznase 
el borrico a esta sazón, 
dijo el otro:—¿Veis compadr» 
cómo el borrico está en caaa 
y que vos os engañasteis? 
A lo cual, muy enojado 
el alcalde sin turbarse, 
le respondió:—No esti tal, 
y míente quien lo pensare, 
que aunque el borrico lo dice 
con suspiros deslguale¿, 
yo digo aquí lo contrario, 
y es muy mal dicho, que nadie 
m&fí crédito quiera dar 
a un borrico, que a un alcalde. 
J . Pérez de Montalbán 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
E N T E Y D E L E S P I R I T U I M P R E S Í O I S 
D E C A M A G Ü E Y (mCTRESIONES D I OKIEWTT!) 
M A T A N C E R A S 
«AJO VHT DütTTVTO.—"VTTEI."V~E 
Z X X Q T 7 I A 3 . — C O I i E O I O 
CO QUE BIMITE.—EA O R I P E E E KETOKlfA. 
EBIELAm E E SOE.—JORGE MANACH. 
DE r AHITA. C EXT TICOS JEPE POEITI-
Dnrante cerca de u i » semana lia 41-
luviado tíe lo ¡ind.) sobre la reseca 
ciudad del Infecto riachuelo Yaras.'., la 
••muv noble y muy leal"' ciudad de 
Santiago de Cuba, que ahora tiene que 
-T^radererle al Cielo por estas l luvias 
benéf icas '<> que en vano lea pide a 
nuestros Poderes Públ icos , afio tras, 
desde hace veinte: agua, agua para 
beber y para todas sus d e m á s crecien-
tes necesia-iñes de pj?blaci6n en pro-
greso. 
Por lo p-'or.to. ya i.o perecemos ce 
sed ni de asco durante algunos meses, 
gracias a ias providenciales l luvias de 
estos días , que nos ha colmado de H-
ouido lo» oharcos y pozos que a q u í 
tienen el pomposo nombre de acueduc-
tos, y asf podremos sesuir aguardando 
el santo advenimienio de ese acueduc-
to def in l t i o q^e tanto se nos ha pro-
metido y que aun se Encuentra en 
estado de proyecto, muy bellamente t ra-
zado en r'.anos de s ibios Ingenian.s. 
de comprens ión serena y a n a l í t i t a pa-
ra todas ¡as cosas, no creo que Mu-
ftach %ncuT'M nunca en esas exagera-
ciones del temperamento tropical que 
transforma:i un gmno de arena en un 
Hima l i i a. Prosista, pjntor y ' cr i t ico de 
arte, en general, ha educado su talento 
en contac'.o con grandes modelos y en 
el ambien'.e cu l tu ra l y sugestivo de Pa-
r í s Madrid. Nueva York y otras fa-
mosas urbjs , focos de civi l ización. 
Pronto p u b l i c a r á Mañach uu l ibro, 
que. conlendr* una selección de sus j u -
gosas anu.ias y elegantes Glosas, del 
D I A R I O DE l -A M A R I N A . Este l ibro se-
r . l el primer trofeo de la serie nume-
rosa que p o d r á ostentar dignamente es-
te gallardo pa l ad ín de las letras cu-
ban s. 
L a Juveníud española en el Comercio 
* Cuando publiqué en el DIARIO 
DR L A MARINA la biografía sinté-
tica del querido amigo señor Manuel 
Fernández (Jarcia, dueño de los 
grandes almacenes de ropa hecha 
para caballeros " E l Subiuarino" y 
" E l Vencedor", como un acto de es-
tricta iusticia a la laboriusidaü dul 
En la ma.lana del mb'rcoles, 24, se 
verif icaron en la Santa I tas í l lca Me-1 
t ropol i tana de esta ciudad, solemnes 
exequias m sufragio del a lma y a lu 
memoria «i.? la bondadosa, bella y dls-
1 t lnguida señora Dolores Bravo de Mas-
He a a - w l e nuevo a nuestro grande y p r W é n l U del I lustre pol í t ico 
radiante custodia , • , . . 
y jurisconsulto, Dicencli'.do señor An to -
nio Bravo Correoso,, senador por 
Oriente. 
En el acto, que rev i s t ió verdadera 
solemnidad religiosa y social, oficiaron 
.Voní '-ñor Guerra, Arzobispo de .San-
alto amigo, el Sol 
qu<» difunde su luz cegadora por todo! 
e\ f íelo suavemente azul y mAs d i i f a -
ojos; he aqut de nuevo al Inmenso foco 
de claridad y rulor que resplandece en, 
el cielo suavemente azul y ms di ' l fa-
so, después de los dfas turbulentos, g r i - j 
•es. hoscos, en que v i v í a m o s anegados 
y tediosos bajo la catarata enorme «Te i 
un temporal de l luv ia . 
Empezamos ahons a disfrutar de la 
píaeidei de nuestro otoño, el o toño t r o - j 
pical, suti lmente melancól ico , sin la | 
acentuada tristeza del otoño de los paf-
sec septentrionales, en que ta l es tac ión I 
se m u e s n como una an t i c ipac ión del 
Invierno 
Aquí , :.o: aqu í tendremos, a la par 
en deliciosa a rmon ía , luz solar y am 
blente fresco; nuestros campos no per 
Primitivo Puerta de la Puente. 
comerciante español en Cuba, prome 
tí cada semana dedicar una de mis 
"Impresiones" a asunto tan intere-
U \ B A I L E D E T R A J E S 
Fleeta de rango. ' I ponde la Presidencia de la Comlsldn 
Que organiza para el próximo di-! encargada do esta fiesta, 
clemhre, en plena seasson, la Aso- Suya o« además la idea, 
ciaclón de la Prensa matancera. Y nadie con los prestigios, ni na-
Encomendado el programa a los dle con las Iniciativas del Maestro 
cronistaa locales. de nuestra crónica aocial. 
Y con el concurso valioso de nues-[ Diciembre, tiu.e como todoi los 
tras aociedade.s de re( reo, de núes- años se nos presenta pródigo en eu 
tra juventud, de todo el elemento programa, tiene en el presente con 
hien de la dudad. ' las bodas ya anunciadas para ese 
Para cambiar impresiones sobre! mes, con laa fiestas de Monserrat, la 
esta fiesta, que está llamada a efi- gran función de laa Señoritas de la 
plendor grando. hemos de reunlrnos Caridad, este hall» de trajes, que ha 
l'ion pronto. Para ello esperamos só- de ser el succes de fin de año. 
k» la citación dn! Decano de la Cró-| Volver* a tratar de tema tan su-
nica, del bien querido Pepe Quiree, gestivo, tan interesante, como el que 
a quien por propio derecho corres-1 inspira esta nota, 
¡DEL FIN 
E l cantor cipnfueguero. Firmada por la señorita Qu.lrós sa-
Viene a Matanzas para el ocho de le hoy la invitación que hacen las 
diciembre', correepondiendo a la In- Señoritas de la Caridad al Director 
vitación galante que hiciera a él la de "Social" para que coopere con nú-
señorita Lia Quirós. en au carácter mero suyo al éxito de eea función, 
de Presidente de las Señoritas de Ja Y como anticipé el otro día se 
Caridad. I piensa, en un diálogo entre dos se-
Toniará parte en la función que ftoritaa tan simpáticas de esta socle-
a beneficio de los pobres de la ciu- dad como Nena Zftplco 7 Elisifa Sa-
dad, organiza siempre en este mes rrla, princesas de la gracia y del ta-
del año, la altruista Asociación. , lento. 
E n carta recibida hoy por la fle-¡ No negará su concurso Charo Me-
florita Quirós, y en otra que llega nocal, a esta fiesta, y con dos coros. 
A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
MAS S O B R E LA R E P A R T I C I O N [ minar la Memorl 
D E PREMIOS E N LOS ESCOLAPOS; dos los años en M ^Ptrtí 
efioree alumnos que en los e^áme-i trlbuclón de premié. eRta ^ U ii 
Nosotros hemos 
r >os n o m b r a r 
que más «a han dtaUnVÍM a h l * £ 
o Argilagós Artl-j eI curso de J922 a iqo 0 ^ant! 
Treserra, Sebaa- la amabilidad del pad «'"acia, ' 
General Fat- jdel que solicitamo, i , 9 PuU 
nes dep rueba de curso han obtenido 
en todas laa asigna^Uirae. la califica 
ción de "SobreealieilTe". 
Pupilos: Francisco rgilagós rtl 
gas, Rafael Dalmau 
tlán Domingo Suárez, (í i i- i ¡ s la " ,' uanp i»
Jó Bruna. José R. González Sabater. de la fiesta, el borrad ln,Snia tari ' 
Mario Machado Espinosa, Pablo No- M a , pero podemos d r la 
tó Pérez, Sixto Ramos Gómez, Os- Pronto, quizás para l a n í qUe Infl» 
car Roca Olivera, Manuel Durán 1 cena de Noviembre est- ra (llllí-
Guerrero, Eliseo Estenoz Ifaro, Bien-| da Va. impresión v'tnt á terni'in! 
venido Fernández Lorite y José 'ribuirá entre los'alumn110*8 *e ŝ-
Guasch Garrido. merosas familias que la T la* n̂-
Vlgilados: Manuel Alonso Baez, siosas. a ^Peran ^ 
José Alvares Madan. Salvador Arana discurso del Rr. m, 
Fernández, Miguel Balgorrl García, Recomendamos a nuJ*^ ^«II. 
Julio Cornejo González, Francisco ro^os lectores que vean ti^08 nui:i9-
García Osuna ViVctorero. Guillermo to literario del pan (.\ t irante García Osuná Victorero, José R. en que insertamos ínt" doniinío, 
Gruelra Ojeda, Ricardo Haza Gue- tant ís imo disniro l?ero el brL mo discurso pronunrt j brl-
rra, Renó Herrera Portilla, julio nuestro querido compai.f P9r 
Jover Vidal, Aurelio Leguina Raba- dacción señor Marcial Ro 11 d* ^ 
sa, Saturnino Martínez Leyro, An-j fiesta del pasado domineo ^ ^ 
tonio Martínez del Riesgo. José No- GRANDES REFORMao pv 
voa Martínez, Perfecto Sainz Gou-| C E i ^ . — r \ A Rl i i i k ^'í* 
Bfrlés, OabÉel Salazar Novela y Ar - | Indlacutlblemente n, CA* 
mando Tavel Valdés de la Torr^ j aiU|gü el Befi Ual(1 ^ e nuestro 
Primera Enseñanza. Pupilos: Au- caída de la Cárcel de p , 1 a U ' A ! -
gusto Alonso Escala. Antonio Bnto se (on,a KI.ail emueil 1 Cali(ii,d 
Díaz. Juan Alzugaray Oíivera. Ab^l | mayor impotrancia al p-t?» ]« 
Brito Díaz. Eduardo Cafado Reme-1 to nue »¿ienp n 1e1tabl«ciniien. 
t isíro, y el 
ViDalnnp.t, 
/{evereiulo Canónigo señor sante y sugestivo, no como halago 
• ycooperaron al mayor es- personal, sino como un estímulo a 
también a mifl manos, del amigo dis-
tinguido, así no" los participa. 
Puede pues, ya, anunciarse ofi-
cialmente que figurará en el progra-
ma de esa fiesta un número a car-
go de Ensebio Delfín. 
Cantará, entre otras nuevas can-
uno de señoritas y otro de niños, 
ofrecerá la sociedad altruista ma-
tancera al público que todos los 
años acude en masa a Sauto, con un 
programa esplendidísimo. 
Así decíame regocijada hoy L i a 
Quirós, al cambiar impresiones ao-
Sal-
ciones suyas, "Con el alma**, cuya ir.re esa función del ocho de dicism-
plendor -le la ceremonia un", afinada esa Juventud tanto española como ] ]etra ^ Angel Lázaro» compite en' bre para la que desda ahora—y es 
orquesta, dir l jr ida por el maestro señor cubana que dedica sus iniciativas al 
Planes; un grupo de cantantes y el 6r- comercio en general, 
g a i o , tocado por el maestro Begglato. Por causas ajenas a mi voluntad 
¡Repose en la paz eterna el almaI lnciimplí esa oferta, sin embargo de 
Iraena y amable de la inolvidable dama:! las demostraciones de simpatía que 
me honraron al dar a conocer mis 
propósitos. 
Hoy me decido a ello, escogiendo 
a los jóvenes señores Primitivo 
Puerta de la Puente y Dionisio Suá-
K n la noche del miércoles , 24, con-
m e m o r ó el Colegio de F a r m a c é u t i c o s de 
Oriente, con una br i l lan te velada l i t e -
Á ra r la y musical, el 25o. aniversario de 
belleza con la músleai de esa nueva 1 bien prematuro aún— se han apre-
Joya de la música criolla. surado nuestras familias a pedir sus 
Vendrá también Massaguer para localidades, 
ese día. f Hay ya diez palcos vendldoi. 
UNA E X C U R S I O N A MATANZAS 
De los periodistas de Cárdenas. , sita a la hermana ciudad, estrechar 
L a an meia para el mes próximo lazos que deben unirnos como 
de diciembre, en sue bien redactadas miembros del Cuarto Poder. 
de rán totalmente, nunca, su verdor ca-1 
s--l m o n ó n n o ; nuestros á rbo le s no He-
g a i á n a >€inejar esqueletos l imenta-
bles, y m:̂ s que en nuestra naturaleza 
exuberante podrán tener eco en alpfln 
e sp í r i t u «oñador y refinado los versos \ 
<le A'eplaine y la m ñ s l c a de í 'hopin , ar- , 
tistas exquisitos que latí bomlaniente 
/Sintieron toda la melancól ica belleza: 
del o toño ta l como s» mur. i t ra en reglo-I 
su fundación . 
J01 doctor Ilavelo, miembro dis l ingui-
do da dicho Colegio y director de "L,a 
1 rdepend Miela", pronuncie., como resu-
men y coronac ión del acto, un notable 
discurso.. 
L»a numerosa y elegante concurren-
cia fué ricamente obsequiada en la her-
mosa resi iencla del Licenciado señor 
Lu i s Mestro, en Vista Alegre, .riue slr-
vió dignamente para celebrar tan sim-
nes diferentes a la nuestra, predilecta, ^tjca ¿ « « f i 
del Sol. 
ve comunicac ión d i r ig ida desde Mar,-
zanillo al doctor Egul l ior . semindo 
Vicepresidente del citado Comité . 
/ E l señor O í r l o s Bertot Masó, por es-
A l conocer y t ra tar personalmente, tar inconforrr.e con- ciertos procedí 
con especial gusto en esta ciudad—adon- micntos del Comi té Ejecutivo Prov in-
de ha venido de paseo—al joven, vigoroso ! clal del Part ido Libera l en Oriente, ha 
y culto escritor Jorge Mañach , redactor j d imi t ido irrevocablemente la Tresidcn-
del D I A R I O PE L A M A R I X A , he visto cia del mismo, s e g ú n lo expresa en bre-
confirmado el aforismo de Buf fon : 
" E l estilo es el hombre". Sf, porque 
AIUTiach es, como su estilo, claro, f ran-
co, fluen^e, l impio , y de toda su perso-
na emana una onda cá l ida y lumlnoiw, D e s p u é s de haber actuado felizmente 
de al ta espiri tualidad y s i m p a t í a . en Baraco i y en A n t i l l a , ha resresado 
Sólo cuenta veinticinco a ñ o s este e x i - r a eata ciudad l a compañ í a d r a m á t i c a del 
m.o hi jo de Sagua la Grande—que de- ' l a notable actriz Prudencia Gr i f e l l , y 
be sentirse orgullosa, como Cuba ente- hoy reaparece en el teatro "Orlente",! 
ra, de tenerle por suyo—y atesora ya con el estreno del drama de M a r t í Or-
la madurez de ju ic io de un sabio de berá , "Mndre." 
cuaj-enta .•fies. Ha viajado y estudiado! Augf i ras» el buen éxi to de esta nueva 
mucho y con provecho, conoce el mun- temporada de arte noble, a precios mo-1 
í o y la vida, y es un explorador heroi- i derados 
co de las reglones del pensamianto y PUCAZCAL. I 
«el arte. De amplio cr i ter io moderno y ¡ S a n t i a g o de Cuba, 26 de Oct. de 1923. 
"Cardenenses 
confrére de ' 
nae". 
'. el Conde de Simara, 
' E l Heraldo de Cárde-
k L a Aíociación de la Prensa de la 
Perla del Norte quiere, con esta vi-
Al señor Félix Casas, Presidente 
de la Asociación de la Prensa ma-
tancera, se comunicará bien pronto 
este proyecto simpático, que me apre 
suro a recoger en estas columnas. 
Magnífica la idea. 
dios. Antonio Entralgo Vallina 
1 vador 
I Fresqueti 
j va y Juan Rodríguez Falrón. 
Vigilados: Roberto I'cnce Msn-
: dlzábal.Luis Secades Alrarez, Luis 
1 Alvarez Valls. Orlando Alvarez Vo-
| ghon. Joaquín Buasot Mas. Luis Go?i-
! zález González, Fernando Jover Vi-
dal, Pedro Jouzan Duprut, Joaquín 
Malg Miranda, Alejandro Martínez 
I Grave de Peralta, Eloy Norman Re- | éstos 
quejo. Salvado^ orman Requejo y 
Raúl Valdés Anciano Calvo. 
Externos: Manuel Chenique Che-
nique, Carlos Domínguez López, Car-
los FeFlipe San':ana, Eduardo Gar-
cía Ramírez, Bernardo James Herre-
ra, Pedro Rodríguez Gimínez, Isido-
ro Rodríguez Valiente y Francisco 
Romero Dapena. 
Otros Premios 
Primer premio de Dibujo. Pup'-
los: Francisco Argilagós Arlipas. 
a eu custodia. 
D E G Ü A N A J A Y 
i Octubre 25. 
Guarda cama desde hace varios 
días un estimado amigo v antiguo 
suscriptor del DIARIO: Jiian Casti-
llo, acreditado comerciante de esta 
plaza, dueño de la importante ferre-
tería " L a Campana". 
E l estado del paciente es, afortu-
nadamente, mejor, a la hora en que 
redactamos esta corpspondencia: ha-
biendo sido de bastante cuidado. 
Mucho nos place esa mejoría y ha- | 
cemos votos porque no se interrum- i 
pa, en bien del amigo Juan, a quien ' 
deseamos ver pronto, de nuevo, al 
frente de su respetable casa comer-
cial. 
E C O S D E C U E T O 
F A L L E C I M I E N T O 
E l día 22 del presente mes ^«fp 
pueblo fué testigo del trste falleci-
miento de! buen amigo. Faustino Pa- ! para demostrar así cuales son los en 
Dloni.sio Suárez Alvarez. 
rez Alvarez, para continuar la la-
bor qtie desde un principio me im-
puse. 
¿Quiénes son estos jóvenes que 
hoy figuran con personalidad pro-
pia en el comercio de Camagüey? i 
Pues los que acaban de fundar 
una gran casa dedicándola a la ven- i 
ta de ropa hecha y artículos para 
caballeros. 
Hicieron su sociedad ante el No-
tario doctor Darlo Castillo Sooarrás, 
con fecha 11 de Agosto último y 
montaron su establecimiento en el 
antiguo local que ocupaba el del 
señor Benigno Sánchez, nombrado 
"Los Estados Unidos," en la calle Re 
pública número 110. 
¿Con que nombre bautizaron su 
casa los amigos Puerta y Suárez? 
.Pues con el de " E l Capitolio", 
Sufriendo de afección grippal se 
encuentra "Rosita", la linda niña, hi-
ja de los muy estimable esposos doc-
tor Patricio Sánchez (Jr) y Adolfina 
Carnet de Sánchez. 
También guarda cama desde hace 
algunos días, la señorita Eugenia 
Alcover y Guzman. 
redéS; natural de España y comer-
ciante de esta plaza hace algún tiem-
po. 
E-ra el señor Paredes hombre de 
trato afable, simpático, inteligente, 
condiciones estas, que le hicieron 
ser muy querido de todo el pueblo 
que tuvo la satisfacción de tratarle. 
3u muerte ha eido inmensamente sen-
tida. , 
Ni 
tusiasmos que les animan en el de-
senvolvimiento de sus iniciativas ju-
veniles, con el deseo vehemente de 
escalar la cima de la victoria en los 
negocios a que1 se han dedicado. 
Puerta es de Liébana, Santandej, 
y hace 12 años que está en 'Cuba lu-
chando en el comercio; estuvo es-
tablecido en el poblado de Céspedes 
y permaneció 7 años en el Departa-
mento de mercader ías del Central 
una sola de lae personas que I "Senado" 
fueron sus amigos ha dejado de lio- I Es sumamente correcto y su ca-
rarle. ^ \ rácter conquista las simpatías de 
Fué digno siempre, de elogios v los clientes, 
cariño por eu gran trato, por sus I Suárez nació en Gijón, Asturias, 
grandes virtudes. i V bebe agua de los tinajones cama 
güeyanos por espacio de 10 años, en Su entierro fué una viva manifes-
tación de lo mucho que se le estima-
ba. La Colonia Española en pleno 
lloró intensamente a uno de los su-
yos. 
del señor Benigno 
F I E S T A DK A R T K 
L a del sábado. das doce pesos. Luneta dos pesos. 
E l gran concierto qtr.e ofrece en Gran número de familias matan-
nuestro hermoso Sauto, la soprano ceras tienen ya apartadas sus loca-
cubana Zoila Gálvez. lidades para este único concierto que 
L a acompañará al plano Hilda nos ofrecerá la señorita Gálvez, la 
Fortuny. la artista esqulsita a quien gran soprano. 
ya conocen los matanceros. A las ocho y media en punto co-
Regirán para este concierto los si- menzará la fiesta, 
gulentes precios: palcos con entra-1 Hora Inglesa. 
E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
Tocan á su fin esas obras. | E l Maestro OJanguren dirigirá los 
Se embellece con sus últimos de-j coros que han de amenizar la prime-
talles ese hermoso building que el ra misa que se diga en aquella Ca-
Ingeniero y arquitecto Carlos Caba- pilla, y vendrán de la Habana al-
llol ha levantado en la calle de Amé- tas autoridades eclesiásticas, 
rica y Contreras, para residencia de I Monseñor Saínz, ose santo varón 
nuestro muy Ilustre Prelado. ' que rige en la provincia matancera 
Un bello palacete. j los más altos destinos del catolicls-
De sobrias Jíneas, de ejegancla y mo, se ha captado por la sencillez de 
sencillez esqulsita y de construcción su carácter, por la bondad de su al-
sólida y magnífica. ma, por la grandeza de su corazón. 
Sobresale entre lo mucho bello afecto y simpatías Inmensas, 
que allí se admira, la Caplllita del L a ciudad matancera y los pohla-
Obispado. , dos todos de la/^ínvincla. demostra-
Un oratorio claro, sencillísimo, pe-! rán ese día a nuestro Obispo, cuan-
ro de un gusto digno de loa. to se le quiere y cuanto se le admi-
Para la Inauguración del Palacio ra en este pedazo de tierra de Cu-
Episcopal prepáranse en Matanzas; ba. en que él ostenta la más alta 
grandes fiestas. gerarquía de la Iglesia Romana. 
ON D IT . . . 
E l último que llega a la crónica, liantes exámenes a que se ' somet ió 
Un chismeclto que ha de ser pa- en nuestra Universidad. Exámenes 
ra todos una sorpresa, y u.na sor- /inales de la carrera de ingeniatura, 
presa gratísima. Hace el gíadT en estos días. 
Trátase de un compromiso amoro- Y con él parece llegar, como llega 
so que ha de formalizarse de un al' término de Éns estudios, a lo que 
momento a otro. Quizás esta misma fué el sueño d? su vida, su anl-elo 
tarde ni:,R grande, su mayor dicna: la íor-
Compromiso entre una bellísima malizaciGn de su engagemont. 
señorita habanera, sobrina de un , f lgun otro .'ato que encamine al 
político de gran popularidad, r cuyo ••:"tor * la dlafanlwción d* este On 
nombre barajóse para una de las ^ l Ẑ JT. S - n S " « T ^ . . . , v , . . . j , j mona y en e*!ns miomas Matance-carteras del actual Gabmete del doc- f, CroniS!ta el engrage. 
tor Zayas. „ mente de una de sus hermanas, una 
E s el novio un Joven de familia gentil demolsell". que se encuentra 
matancera, a quien no hace un mes actualmnte en No-vv Yo?k. 
aún, felicitó mi pluma, por los brl-i He dicho bastante ya. 
E L C L U B D E O F I C I A L E S * 
Y el arquitecto Pardiñas. . Acertada la designación. 
Puestas bajo lo dirección ño\ joven! Que^cae en joven dt tan claro Inte-
profosional han sido las obras de iect0i de tan reConocido buen gu^to y 
mejoras y adaptación de la Casa del| . 
Comandante lüanco, que será en lo "9 tanto P,4esi?'0 como el 
futuro el home social do los Oficia- ();50ar Pardiñ^s. 
Enhorabuena. 
Figueras Peña'. Rufo López I el n S ^ a ^ u n a ^ ' r e f ^ " ^ 0 ^ 
e*. • j o s i Martínez Villanue- sideración, entre'otras ^ní 0,!' 
tablecimiento. dotarlo de^^M*" 
nuevos, un completo saneamlent?'*8 
todas las galeras, un J a r í T Z 
centro del local, una buena coeit, 
con artículos todos de pnmeraT'* 
ahora va a Inaugurarse un Aula * 
cuela para los penados y una Biblí 
i para la mejor inSlrucción £ 
Nos acaba de remitir la primPr. 
lista de donativos en efectivo p £ 
el sostenimiento del Maestro que „ 
tará al frente del Aula, y de libri' 
Que ya tiene recibidos. 
Con el mayor gusto da'-emos a co. 
nocer todo. 
Obras para la Biblioteca: Rvdo 
Padre Claudio García Herrero, R.c! 
tor del Colegio de Beleu. 237 roiú 
menes. Dr. Juan Antigás Escobdr. 
2 folletos. Cónsul del Janén 1 tnm« 
Pedro P. Machado Espinosa. BII*ep Goride del Rivero, 1 
Estenoz Alfaro, Carlo.s Fernández Veloso, 3 tomos tome. Ricardo 
Vrrate-Peralta. Ksul : v venes Cr i s t i ano '» . ' i s tmos0" 
Bienvenido Fernández Lorite, Salva Merena. 5 tome* 7có7eÜi derrlíli1 
dor Figueras Peña. Rufo López 1 tomo. 
Fresquet, Nicolás Villoc'i Torres. 
Vigilados: Guillermo García Osu-
na Victorero, René Herrera Portilla, 
y Eloy Norman Requejo 
Música. Violin, Primer fPrcm'o: 
José Novoa Martínez. 
Segundo Premio. General Fatjó 
Bruna. 
Mención Honorífica: Servando 
Ovles Vallado. Francisco Pego Sán-
chez, e Ignacio Santa Mai la Alva-
Plano: Alfonso Balbona Fanjul y 
Genaro Fable M^pdez. 
Escritura. Primer Premio: 
Silvio Carrasco Díaz. Rafael Ct.r.-
En efectivo: Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante. | 5 . 0 0 ; D i . Erasiuo 
Regüeiferos. $5.00; Dr. Antonio 
Bosch, Alcalde de Reg'a, $10 ,S0-
señores Sandalio, CienfutRos y Co."?i 
?5.00: señores Jbsé Alió y'Co: 
$0.00; Dr. José María Zayas. Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, $5 .00; Lazos d<í Unión de 
Regla, $10.00; Dr. Enrique Her-
nández Car:aya. .«ó. 00; Baltasar Us-
t rel , $5.00; señore-i Solis y Entrlal-
go, " E l Encanto", | 5 . J 0 ; señolea 
Jacinto Pedroso y Ho., $;i.00; E> 
rique Margarit, $5.00; Dr. Emilio 
de Rodríguez. Mateo Lamadrid Re-, del junco, $5 .00; Cuban Teleplione 
villa, Sergio González González, I g - . C o . , $10.00. 
nació Santa María Alvarez, Genaro 1 Seguiremos dando a conocer lo» 
Feble Méndez, Salvador F'gueras Pe- nombres de los donante a metiida 
ña. Rufo López Fresquet y Nicolás I ni,e el amigo í^au nos vaya enviando 
Villoch Torrea. • ¡ ¡as listas. 
Vigilados: José Antonio Airare]! HOGAR ALEGRADO 
Madan, René Herrera Portilla. Julio l08 muy estimados esposos Jua-
Jover Vidal, Orlando Alvarpz Vo- ,na Martínz y Juan Alhurquerque, 
ghon y Eloy Norman Requejo 1 ven alegrado su hogar desde el pa-
Gimnasia Particular: Francisco ga(i0 día 12 Con el nacimiento de un 
Domínguez Suárez. Saturnino M^r- hermoso "Baby". 
tínez Leyro. Ignacio Santa María Al- Reciban nuestra mr.-s afectuosa 
varez y Abelardo Torres Odriozola. ¡enhorabuena. 
Gimnasia General: Pedro Díaz, RENUNCIO L O P E Z TK.JEMA 
García. Manuel Durán Guerrero, Jo-j Nuestro querido amigo el señor 
sé Martínez Víllanueva, Reinaldo Santiago López y Tejeda, Presidente 
Padial Radial. del Liceo de esta villa, nos mani-
Vigilados: Francisco Carcía Osu- fiesta en atenta carta que ha re-
na Victorero, José García Martínez. | nunciado, con carácter inrrevocable 
José Ramón Gruelra Ojeda, Rober-
to Alvarez de Sotomayor. Luis Gon-
zález y Eloy Norman Renuejo. 
L a RfemOrla del curso 
Por distintas dificultades acaeci-
das, v más que nada por l.i inesp^ra-
d í ^ n i e r t e del inolvidable Padre Es-
teban Planas, no ha sido posible ter-
el cargo de Presidente de la ins-
titución de las Girls y Boy Scouts da' 
Guanabacoa. 
Es de lamentarse que el amigo 
Santiago deje de prestar su vellosa 
cooperación a la simpática inslitu-
ción, pero nos Informa, se vé obliga-
do a tener que renunciar por eu3 
muchas ocupaciones. 
N U E S T R O SALUDO 
Ayer fué el santo de la joven f 
estimada dama Amparito Fabre da 
ingeniero " E l Enóauto", 
Sánchez. 
Pertenece a la Sección Sportiva de ! les del Regimionto Crombet 
la Sociedad Germanor Catalana y i 
si para tratar a los visitantes y com- DOMINGO 
^ne des.-.uisp^en paz y reciban suc ¿ftdorea de " E l Capitolio", se des- ¿Necesitaré repetirlo? | Sencillo eso octo de la inaustira-
2 2 2 ' nil^tro más sentido pé- hace en halagos y finuras, refirién- Abre sug p„crtas * i liúdo aparta- ' ' ¡ ^ de la Casa de los Corresponsa-
al l>alompié y al equipt) del | nirnto que parA ,a A80cia(.;ón dp Co. ios. Después de breves frases del, 
r « M ^ o w ^ r , ™ . û fi113,"01"-. Se a "'I1 K ir S"IS ha' i responsales. han cedido --1 Goberna- Presidente de la Asociación, oiremos 
C I L I O PKOGRESA billdades de organizador. | dor y e] Aí^l ( ie de Matanrar, en los ^ palabra autorizada del distinguido! 
Fc miirhn , ( • L Amb0.s J6venes esfl,uerzo i bajos del Palacio. ^bogado, que figura como letrado del Bm mucho el entusiasmo que se personal, con su espíritu de ahorro, * ,,sa Tns t i f i iHón 
t 5 J 1 i ^ ^ T l t S S n « i P ? í IJSÍÍ f r t e r e b l 0 Para 13 CnnStruc: f 0 ? ^ f * ^ ^ 6 * disposiciones e Una fiesta nuestra eea del día cua-j ^ Se servlrC4 vermouth. 
Ptrocinan. a inTciat va Se la c^Ton a ' ^ Z . t r t ' r lnficí.ativa deI , í ^ f r ^ o V i n " ^ van^n nn^ Z ™ ™ 1tr0- Y desPuéB en Í D t ^ 0 ^nfra - | Esnafiola. colonia j Semanario Eco de Cueto". ¡ E l Capitolio j ^an en pos de ma-1 para la qUe „ ha invItado a loi | lernizaremos loa que tenemos en Ma-' Daremos cuenta, 
de su realización. 
oportunamente. Los señores comerciantes. M nuel yores éxitos-
Vega y Alberto Gras y con ellos gran 
Ha fallecido en esa capital, vícti-
ma de rápida y aguda dolencia, el 
aefior Santiago Morales, honrado y 
laborioso obrero miembro del gre-
mio de cacheros de esta localidad. 
E l señor Morales fué trasladado 
ayer a esa ciudad para sufrir una 
operación quirúrjica; la que. parece, 
hubo de efectuarse demasiado tarde; 
ruando ya. el paciente, era un caso 
perdido. Ha sido trasladado hoy a 
esta, para su sepelio que se efectua-
rá mañana.. 
Conocíamos a este noble hijo del 
trabajo y sabíamos de su labonori-
dad y hombría de bien, así como del 
particular afecto que nos profesaba; 
por ésto, nos es sentida su muerte. 
Descanse en paz; acoja Dios, su 
alma, piadosamente y reciban todos 
sus deudos nuestro pésame. 
Y una rectificación. 
En nuestra crónica o reseña del 
día 21. sobre las fiestas de "San Hi-
larión", aparece la distinguida Srta. 
Prudencia Díaz Miranda, con el soló 
apellido de Miranda; error de linoti-
pia o error dM que escribe, que de 
cualquier modo, queremos salvar. 
Porque es muy justo. 
Y lo conseguirán. 
numero de Individuos de buena"vo" ^ *" 13 ^ fl0r de SU innto^ f^,K«< „ uc uuena vo- ventud, ^on verdaderos 
ñ o r e ^ ohra j incansablemente, 1 y congenian en carácter, sentimien-
por esta obra que tan beneficiosa ee , tos e ideas 
para este pequeño pueblo, donde la j 8u tI.al)ajo es armónico y el re-
vida aun se hace demasiado tranqui- sultado fructífero es de esperarse 
la, demasiado monótona | en no lejano tiempo. 
Han sabido montar su casa en 
perfectas condiciones de elegancia 
y se encuentra extensamente surti-
da. 
Además de la ropa hecba, tiene 
un departamento de Sombrerería a 
Directores de los diarios Capitalinos, tanzas la misión de informar a l  
También hay en construcción mas 
de den casas en el nuevo reparto 
que ha marcado la compañía dueña 
de e*,tos terrenos. 
Dentro de muy poco tiempo nues-
tro querido Cueto, dará un hermosc 
cambio en su belleza, pues si;5 veci-
nos están dando muestras de prog-p-
sistas. de amanta de) adelanto v'so-
bre todo de agradecidos. 
ique tienen corrosponsales en la ciu-¡prensa habanera de cuanto ocurre en 
lo;es',rl?d yumurina- |esta ciudad. 
L ^ R FIF-STAS D E L PATRONO 
Fiestas de San Carlos. Cáíollcas, las Señoritas de la Cnri-
Se celebran este ^fio *n nuestra'dad, la Asociación Kuearíítlca, la 
Catedral con una solemnidad grandl- Juventud Católica, llevarán sus es-
sima 
Se cantará una salve en l«i noche 
del Sábado. 
tandartes y sus insignias. 
Las niñas dd Colegio " L a Milagro-
S A L l DO 
Tendremos oficios solemnísimo.* en|Sa las ú(il Asil3 San Vicen'e de Paul 
la mañana del domingo, que anunl- \ *£" niftos del «agrado Corazón de 
t a r á el coro de jovencitas oue dirije •,ey"s' atonjpañaráu tambu'-n a la sa-
ctiyo frente se halla el s impático Ma- el Ma«s;ro OJanguren. grada Imagen de San Cavíos Borro-
r iño ; y otro de Sast rer ía , qup de-; y por la tarde tendrá celebración IIa?0' en 8U per,,srinación • 
sempeña el conocido cortador señor H procesión de San Cario* a la que Todas las casas por donde cruce 
asistirá con el Coité organizador de la procesión strán enealanadas "on 
e^tas fiestas, representacinues de to- tortinajes. y de todos los balcones lé 
das las congregaciones religiosas. , arrojarán flores a la Imagen de nres-
Las Hijas de María, laa Madres tro Patrono 
Nina Lovio. 
Guarda cami desde antier victima 
de un molesto ataque de grippe, mijBacot> y nosotros, aunque un poco 
gentilísima primita. ) tarde, tenemos el gusto en saludar-
La asiste el doctor Ortíz Cofíguy. ia deseándole toda clase de satisfac-
Está en buenas manos y no ha de cjoneg 
tardar ésta mi pluma, que hoy dal También estuvieron de fiesta ayer 
cuenta de su dolencia, en particíbar ¡ log estimados amigos Clmidio Con-
a sus muchos r-migos, su total retita-¡de> claudio Emilio André y Claudio 
b'.eelmiento. Ugarte. 
. Para todos, muchas fellcidadeí. 
Un Bouvenir. | EN IjA s o c i k d a , , j . a GLORIA 
De mucho gusto, muy original y ^ s i inpát ica gociedad "La Glo-
mny elegante, '.lega a mí para par-l ¡a„ con tanto entusiasmo pre-
ticiparme la entrada en la gran fa-lBÍde el ami Leonardo Garrido en 
milla cristiana de la nina Carmen Corraln3lgo se prepara para cele-
M3Tríí,a- , , •', hrar grandes fiestas el entrante di» 
Hl.ia la linda pompee de los espo- 4 d¿ novÍPmbrp 
sos Mariano Vaüejo y María del Car- FJeg(a que tenfa señalada p^ra el 
m ^ ^ i y ! T Z N u ñ e ^ 10 de Octubre y no se pudo efectuar. 
Recibió las sagradas aguas Carmen 1 A Ia vigta tenem08 el programa 
María en la tasa de sus padres Ma- manda ^ Comigi6n. 
ceo 106, eiendn apadrm.yla P * «J 4 Log festejoB coinenzarán a la nna 
. .ñor An on.o Va le Jo y la señorita tarde en e8ta form»: 
María Luisa V i l ejo Delgado 1 Carrera de Resistencia. 2 j | 
Agradecido a la cortesía de padres de ,)ande. 
y padrtnoa que me envían tan Hnda * J ^ ^ a un cabailo. 
tarjeta. 
La velada de anoche. 
ritas, 
5 los zapatos, 
tíu-ulos, 7 piñata por niños y mua»-
- I . -« ~ O , , , i r i . . i l flf 01" 
6 carrem 
anticipamos había de resultar un 
gran sucess. 
Lleno ae vló el coquotón Teatro 
del Maestro Martín. 
Brillaban on sus -localidades laa 
Burgos. 
Todo lo han sabido hacer bien 
desde el principio y de ahí que se 
vayan viendo favorecidos por el pú-
blico, que sabe ser justiciero en la 
recompensa. A 
Se hallan satisfechos y gozozos y 
yo me complazco de contemplarlos 
con el semblante del regocijo y 
Y es, para el amigo doctor Rodrí-
guez Acosta, a quien tuvimos el gus-
to de saludar en esta semana v quien 
muy pronto cambiará eu residencia ' slempre 8onrientes' Por fl"6 marchen 
de Mayarí donde ejerce de médico rlento pn POP" en s»3 negocios, 
para éata. donde son muchas las per 1 Esa es la Juventlul española que 
sona^ que le estiman por su trato de-1 e"alteCe 7 dÍKnifi<>a a 55,1 Patria pn 
Meado y su definada cultura 
L l f g n o basta ej inteligente'galeno 
nuestro afectuoso saludo v qi,e mny 
pronto le veamos entre nosotro* 
E l Corresponsal I Correspon«aI' 
taba; esa es la misma juventud que 
se hizo potentada eu épocas de la Co-
lonia y q îe ho!K los que de ella que-
dan vivos, son ancianos que Blfven 
de ejemplo por sus riquezas mora-
les y materiales. 
Rafael Perón 
D E DIAS 
Lo están hoy los Claudios. nador por esta Provincia, que prende 
Felicitaré eu primer término a la la Liga Nacional, 
joven dama Claudia Altuna de Urres-¡ Claudio Moro. 
ti. la Interesarte esposa del conocido Y 1)011 Claudio Mimó. e¡ gran edu-
cemerciante de este piara. - T n i n l t í l ' ^ ? ^ ai,e Í Ü * t3ntas 
* A „ -,- ^ s impat ías , y tantos amigos en esta 
Claudio de Vera y \erdura, mi ciudad, 
viejo amigo qao es hermano del Se- Felicidades. 
te último número se celebrara * 
la calle de Santa María. Todos 10» | 
números serán premiados. 
Y por la noche se celebrará | 
mujeres más b e i l ^ r d e V a i a ñ ^ , Í S l T O en la f0 í f n í o i ' e ^ r Cor 
más gentiles figuras de nu-^tro r r a n ^ a ' ^ con la orquesta del profesor 
mundo. 
"Días de la Escuela" la film pro-
yr-nada on p| lienzo del Velosco, gus-
tó sobremanera. 
Una relación completA de la con-
No hav qué decir lo animado aj» 
8« verá el día 4 todo el barrio o 
Pancho Loz»9. . 
. L L E G A R O N A B A R C E L O V * 
currencla me tomaría espacio de que Lo8 " " ^ simpáticos esposos 
ao dispongo ya. 1̂ Ha Fierro y José Puiggrós qu- ^ J 
Í J f!,",i,!a dp * 0 * Í : . i , • W casa de Matnnzas donde 
Abandonó ayrr la linda Quinta de p.i-orán ej invi. rno 
v.i propiedad on la Playa, paro re- Son de los últimos temporadistas. 
barcaron en viaje de novios r"mbJ ¡ 
estaba allí la gentry y con ¿sta su España, acaban de llegar el d a 
Soberana la linda Rosa Elena Le- Barcelona. oa 
cuona? | " Con toda felicidad y Henos de c 
I tentó. • f " 
L a Ultima nota. Hasta ellos el cronista hace ne» 
Para decir une continúa siendo su mas afectuoso saludo. . f l v * B 
delicado el estado de salud de la se-; V N SALUDO P A R A T B S U l " l ¡ f g g \ 
ñora do Morejón, la joven dama E U - ; Lo enviamos en este día a la ^ r0 
sa González. y distinguida dama Lucila 
Un<i complicación7 al mal que pa-'de Villageliú que celebra su 
decía, trae nuevamente la Inquietud to. *« t 
y el desosiego a ese hogar Un día lleno de satisfacciones 
Cuántos conmigo a lamontaito, deseamos. 
Manolo J A R Q U I K Jeeús CALZADJ 
A N O X L DlAKiO DE LA MARINA Octubre 31 de 1923 
P A G i K A ¿ j í ¿ i£ 
í C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
Ecos de A n d a l u c í a 
( P a r a el D I A R I O D E D A M A K I N A ) 
t * D I C T A D I R A Y T.A 
LA A N D A L U Z A 




M A L A G A , 24 de sepbre. de 1923. 
r i inesperado movimiento mil i tar 
invado a cabo por el I lustre Gene-
;ftI don Miguel Pr imo de Rivera . 
Maraués de E s t e l l a , ha cambiado 
'" tal forma la fae do E s p a ñ a , que 
¡Jo es tarea fác i l que desde lejos se 
D i s g u s t ó t a m b i é n mucho que se 
publicase en los diarios locales un 
grabado donde era reproducida una 
f o t o g r a f í a en que el Juez de la cau-
sa y el C a p i t á n defensor Sr . T a p i a , 
a p a r e c í a n abrazados al cabo S á n c h e z 
Berna l , indultado de la pena de 
muerte. 
T N A S E M A N A D E " T E N N I S " 
S U S A N A L E N G L E N E N 
B I L B A O 
P A R A L A R E O R G A N I Z A C I O N 
L O S T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
L a I n f a n t a D o ñ a P a z e n 
C o m i l l a s 
UnaCartaCircalar 
del General Primo 
de Rivera. 
B I L B A O , Septiembre. 
L a s Icterecantes sesiones deporti-
vas del gran concurso de lawn-ton-
nls organizado por el Club M a r í t i m o 
del Abra , en̂  el que tomaron parte 
la famosa jugadora francesa Mlle. 
Todo ello d e b i ó inf luir para que el I Susana Leng len y la formidable pa-
Gobernador Mil i tar Genera l Navio, i r e j a e s p a ñ o l a conde de Gomar , 
dén cuenta nuestros compatriotas de I persona bien querida en M á l a g a , | E d u a r d o F i a q u e r , ha tenido un dig-
Cuba de^a importancia de esta va- fuese relevado del Gobierno y que a l no remate en la preciosa fiesta dls-
riación. Que en todo influyo y a la vez se acordase el arresto de los 1 puesta por aquel la Sociedad en ho-
todas partes llega. ¡que se retrataron con el cabo S á n c h e z n0r dtí los jugadores. 
Hace a ñ o s que la po l í t i ca v e n í a por | al l legar la noticia de su indulto, 
derroteros peligrosos, arrastrando a R e e m p l a z ó en el Gobierno al dicho 
la Nac ión a la ruina, pues no era I Sr. Navio, el distinguido Genera l 
noBÍble que continuase aumentando D. Fernando Cano, que acababa de 
la deuda en proporciones tan exa- 1 posesionarse cuando e s t a l l ó el mo-
Madrid , 21 de Septiembre. 
E l General Pr imo de R i v e r a se ha 
'dirigido a los capitanes y comandan-
geradas y se derrochasen millones y 
•millones- . . . 
No hemos de s e ñ a l a r en absoluto 
vimiento en Barce lona . 
M á l a g a se u n i ó a e l la y loe Reg i -
mientos de B o r b ó n y A l a v a , y ios 
como ú n i c o s culpables a los Gobler-; lanceros {ie L u s l t a n i a . desde luego 
no?, pues l legamos a reconocer , 
proclamar la buena fó de la mayo-
ría de los Ministros pero ninguno se 
atrevió a romper abiertamente con 
lo legislado, a pisotear abusivas tra-
diciones, a combatir con t e s ó n los 
acataron f,ln protesta la nueva forma 
de Gobierno. 
C á d l r . — C o m o en esta Prov inc ia , 
especialmente en San F e r n a n d o ; la 
Marina tiene importancia, se d u d ó 
en un principio si esta a c e p t a r í a U 
presupuestos ruinosos, a hablar cía-1 i m p o s i c i ó n que Barce lona real izaba 
ro al país . Hubo muchas conferencias, me-
Llegó el triste y c o m p l i c a d í s i m o ¡ dianas consultas y no se presentaron 
problema de Marruecos tras el horr i - dificultades, u n i é n d o s e e j é r c i t o , ma-
bie y sangriento desastre de jul io | r Ina y pueblo, aunque sin rea l izar 
de 1931- vinieron enormes y extra- manifestaciones p ú b l i c a s 
ordinarios gastos para sostener un 
ejército en aquellas inhospitalarias 
zonas r i f f e ñ a s y el descontento de y 
todos al ver que se v e r t í a la sangre 
Española , uno tras otro d ía , sin re-
sultado p r á c t i c o . 
E l ' e j érc i to y el pueblo aspiraban 
a la poses ión de Alhucemas , anhelan-
do que se combatiese en firme a 
Abdel -Krim, a que se le c a s t í g a s e 
con dureza y se t erminaran de una 
vez los Protectorados, mas por r a -
zones desconocidas el Gobierno, tan-
to de un bando p o l í t i c o como de 
otro ven ía retardando la s o l u c i ó n . 
L a copa estaba Jlena y faltaba so-
lo la gota que la hiciese rebosar. E s -
ta fué la m a n i f e s t a c i ó n separatista 
de Barcelona, aquellos gritos sedlclo 
J a c n . — E n esta Prov inc ia parece 
que los efectos del f lamante Direc-
torio han comenzado a sentirse y 
son varios los empleados que han 
quedado cesantes por que no ocupa-
ban sus puestos. A s i lo dicen los te-
legramas. 
E s t a Prov inc ia era de las m á s pa-
decidas por la inf luencia de los po-
l í t i cos , que se dif^utaban Jefatnras . 
G r a n a d a . — T a n . v i é n en esta P r o -
v inc ia se h a b í a e n s e ñ o r e a d o l a po l í -
t ica con encarnizamiento, ocasionan-
do motines y v e r t i é n d o s e la sangre 
en luchas electorales y a lgaradas. 
Ul t imamente el Diputado s e ñ o r 
Nachea, que es una buena persona, 
Muchas famil ias se reun ieron pa-
r a comer y luego se o r g a n i z ó el bai-
le, que r e s u l t ó a n i m a d í s i m o y b r i -
l lante . E n obsequio de Susana L e n -
glen y sus c o m p a ñ e r o s se ce>ebró 
t a m b i é n una comida. 
A l t erminar el baile, se s i r v i ó una 
e s p l é n d i d a cena a todos los Invi ta-
dos. E n t r e é s t o s f iguraban las s i -
guientes damas: 
Marquesas de A r r i l u c e de I b a r r a y 
L a m l a c o , condesa de Hered ia S p í n o -
la. s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Martos, 
Poveda, G o r b a ñ a , Goyoaga ( J o a -
q u í n ) , E c h e v a r r í a , Z a b á l b u r u , Sala-1 
zar de Careaga , Careaga ( E n r i q u e ) , 
Olaso, Urres t l , M a u r a ( J o s é Ma-
r í a ) ; Moade. que ya ha marchado a 
Santander con bu h i j a ; U h a g ó n , D í a z 
de U l z u r r u m . v iuda de A r a n a , v iuda 
de Gal índez , L ó p e z D ó r l g a , Arteche 
(don j u l i o ) , I b a r r a y Oriol , Mora y 
Maura . Crespi de V a l l d a u r a , E c h a -
g ü e . Saiazar , C a n d a r l a s , Cárcer , A r e -
llano. Bel lefrold y E u l a t e . 
Durante la divert ida fiesta, ee 
h a b l ó con el natura l elogio y entu-
siasmo de los m a g n í f i c o s partidos de 
tennis, que l lamaron justamente la 
a t e n c i ó n . L a s e ñ o r i t a L e n g l e n , que 
ha marchado y a a Santander conti-
nuando en t o i i r n é « , f u é muy feli-
citada. 
U r o de los partidos m á s Intere-
santes fué uno de exhibición1 jugado 
M A D R I D . 3 de Octubre de 1923. ¡ d e magistrado, s in voto, a l a que | S A N T A N D E R , 20 de Septiembre. 
L a Gaceta publica boy c i s igu ieu- ! se confiero la m i s i ó n de examinar , I Er. ' el i ren correo de la l í n e a del 
te R e a l decreto de la Pres idenc ia I revisar J fal lar cuantos expedientes Norte, como h a b í a m o s anunciado, 
del Directorio: y procedimienioe de todas clases se llegaron ayer a nuestra ciudad los 
" S E Ñ O R : E s p r o p ó s i t o del Direc - i hayan incoado durante los cinco infantes d o ñ a Paz y don L u i s F e r -
torio mi l i tar , por entender que coj ; ú l t i m o s a ñ o s para e x i g í / responsa- ' nando de Bav iera , a c o m p a ñ a d o s de! tea generales con l a siguiente car ta : 
él presta a l a f u n c i ó n j u d i c i a l la billdad c iv i l o cr imina l a jueces y j sus hijos j su nieto. 1 
preterente a t e n c i ó n que merece, i magistrados de todas las c a t e g o r í a s , j E n la e s t a c i ó n esperaban a los ; "19 de S?ptiembre de 19 -3 . _ _ 
reorganizar los Tribunales a quienes! cualquier-i que sea el estado en que Ilustres viajeros el gobernador ¡ . . • 
e s t á encemendada la A d m i n i s t r a c i ó n > Se encuentren las dil igencias, l a re-1 mil i tar , el presidente de la Diputa- , . E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r teniente ge-
de J u s t i c i a , para lograr a s í , entre s o l u c i ó n que haya recaldo en el las j c i ó n , el alcalde, el comandante de Ineral D 
otras ventajas, que la i-idependea-1 y aunque e s t é n a r c h i v a ü a s . Todas , Mar ina , el coronel del regimiento de 
cia, que por ser nota y c o n d i c i ó a | las actuaciones de la J u n t a s e r á n | Valencia , comisiones de todos los 
fundamental para su recio ejercic io! secretaa E s t a r e s o l v e r á la dist itu- Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y todos los 
se establece en las leyes O r g á n i c a s , 1 ci6n del tuncionarlo que a su j u - - j jefes y oficiales francos de servicio 
, ,Cap i tán general de l a . . . . r e g i ó n . 
„Mi dist inguida amigo y compaae-
L a ciega confianza quo tengo en 
sea una g a r a n t í a eficaz, una real idad ; cio. deba ser destituido, o la suspen- T a m b i é n , esperaban a los infantes [ ° : d i J ^ r S ^ p a t r i o t i s m o de la ofi-
viva; y no le tra muerta, como ac- j sIón o cualquiera otra medida do, numerosas personalidades ¿ ciai idad pcflfá evitarme esta car ta . 
tualmente ocurre, debido entre o t r . « , c a r á c t e r discipl inario que se estime | sentaciones. el s e ñ o r marques cíe I^uq" W t í f c í L «IB 
causas a la perniciosa inf luencia do! j u s t a ; d e s p u é s de o ír al funcionario. m U i a * , ^ ^ ^ ^ S T Í L 9T«11 R e saludar y orientar a todos en es-
bastardos Intereses p o l í t i c o s 
" E n consonancia con esu p r o p ó s i -
I to, en breve se han de someter a ta 
I s a n c i ó n de V . M. los oportunos pro-
j yectos en que se contengan las re-
| formas y medidas que en orden a 
1 tal materia son demanda u n á n i m e 
de la manera m á s ráp ida posible. 
S e g ú n se vayan despachando los ex 
pedientefl, s e r á n remitidos a l presi-
dente' del Gobierno para cumpli-
miento y p u b l i c a c i ó n del fallo, y asi 
de modo inmediato se p r e c e d e r á a 
la ansiada d e p u r a c i ó n . 
" ^ r t í c u l o 2 o . — P a r a qun esta J u n -de la o p i n i ó n p ú b l i c a , y t a m b i é n a s 
p i r a c i ó n noble y l e g í t i m a de cas i to- \ ta A s p e c i o r a pueda l levar a cabo 
da la Magistratura. PerD antes de, i a m i s i ó n que se le encomienda de-
ello y como labor previa , ee hace; b e r á n serles remit idas p e í l a Ins 
necesario seleccionar r á p i d a y e n é r - p e c c i ó n Centra l y por laa regionales 
gleamente el personal, a l gue por mi-'. ¿ e ios Tribunales, as í como por ei 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a don 
D í a z C a m p ó n . el inspector dom Ma-
riano P . del Povi l y otros. 
E n el andén' se hal laba formada 
una c o m p a ñ í a del regimiento de i n -
f a n t e r í a de Valenc ia , al mando del 
tos h i s t ó r i c o s momentos. 
. „ A mi experiencia de viejo solda-
do no puede ocultarse que tras una 
a g i t a c i ó n como la que yo he iniciado, 
y en la que con r a r a unanimidad he 
nisterlo do la ley se le confiere ia: i 
augusta m i s i ó n , separando a todos 
aquellos—los menos s in duda—qua 
con desdoro de la colectividad a qun 
pertenecen, no son merecedores por 
ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia , in 
mediatamente, a partir de l a pubH- apearon la infanta f ^ J ^ J ^ " 
c a c i ó n de este R e a l decreto, todos I pos., el p r í n c i p e don L u i s F e r n a n d o ¡ 
c a p i t á n don R a f a e l L ó p e z D ó r l g a , ¡ s i d o seguido, lo que deja demos-
con ¡a bandera, de que era portador I trado el fundamento de mi conduc-
el teniente de Diego, y banda de ' ta, queda un rescoldo de apasiona-
m ú s i c a , ¡ m i e n t o qu.3 es preciso subtituir en 
A l entrar el tren en agujas, l a ' s e g u i d a por la m á s reposada sereni-
baada de m ú s i c a t o c ó l a M a r c h a | dad. A conseguirla tienden mis ac-
R e n ^ tos y las siguientes palabras y es-
Er. cuanto el convoy se detuvo, se ¡ c larecimientos. que someto a l a re-
f l e x i ó n de todos. 
, .Desde que se c o n s t i t u y ó el orga-
los expedientes personaios de loa 
Jueces y mngistrados a quienes ha do 
su impura a c t u a c i ó n , por su esca la i a lcanzar la r e v i s i ó n dispuesta en e/ 
moral profesional de que se somo-j a r t í c u l o ¡ inter ior , y l a J u n t a , por su 
tan a su juicio y r e s o l u c i ó n los dera- parte, p o d r á t a m b i é n rec lamar direc-
chos de los que acudan en deman- \ ' a m e n t é de dichos organ^mos y d i 
da de jus t ic ia a los Tr ibuna les , a toda dependencia oficial los infor-
quienes se c o n f í a la honra y la v i d i mes o antecedentes que considere 
de los ciudadanos. necesarios para real izar pu fln. 
"Nadie mejor que l a p iopia Ma-
gis tratura en que tan d i g n í s i m o s u 
p r o c u r ó apagar ciertos odios m á s no , . 
lo pudo lograr con todo el caudal de ! tra el conde de Gomar e Ignacio S a -
los primeros 
entre Susana Lenglen y F i a q u e l con- Inteligentes funcionarios existen para 
que pueda cumpl ir esa espinosa mi 
sos lanzados con h a r t a Imprudencia , 1 gu buen deseo. Dentro del mismo 
ofensivos para el E j é r c i t o , y para Ayuntamiento estal laron graves dis-
todos los verdaderos e s p a ñ o l e s . | gustos y se t e m í a n las cercanas elec-
Fal taba un hombre decidido que j dones , 
espusiera su v ida para Inic iar el , L a s u b l e v a c i ó n ha sido el j a r r o de 
movimiento sin miedo a los resulta-1 agua de fr ía , cayendo sobre la ho-
dos y el M a r q u é s de E s t e l l a quiso g ü e r a de f r e n é t i c a s pasiones y claro | verdaderamente Inimitable 
t r ú s t e g u i , triunfando 
por G a 3 y 6 a 3 . 
Susana, esbelta, a irosa, vestida de 
blanco, con ancha c inta r o j a que ro-
dea su cabeza y sujeta la frente, h i -
" L a s resoluciones que l a J u n t a 
dicte s e r á n ejecutadas una vez pu-
blicadas, ein que contra ellas pueda 
Interponerse en n i n g ú n tiempo re-
»lón e l iminatoria y a eso responde | curso alguno, n i por los interesados 
el presente proyecto j n i por sus representantes. 
"Ex i s t e hoy una I n s p e c c i ó n con- " A r t í c u l o 3 o . — L a Junta inspecto-
tfal e Inspecciones regionales de ios 1 r a p o d r á ut i l izar el personal aux i l iar 
Tr ibunale í ) de Jus t i c ia N que debea | que neces.te, y tanto los que la for-
llenar el hueco, a l que mil i tares y 
paisanos se adhirieron, ostentando 
por lema, P a t r i a y Rey . 
NI una sola gota de sangre se de-
rramó, ni una ciudad, v i l la ni a l -
dea se m o s t r ó rebelde n i un grupo 
de soldados q u e d ó a t r á s . 
E s natural que dediquemos la car-
ta de hoy a ocuparnos de la impre-
s ión que el nuevo estado de cosas ha 
producido en la R e g i ó n Andaluza . 
S e v i l l a : — Del icada era la s itua-
esta que los elementos p a c í f i c o s gra-
nadinos han visto con gusto este pe-
riodo forzado de c a l m a p o l í t i c a . 
C ó r d o b a . — L a g u a r n i c i ó n se adhe-
r ió desde luego a las ó r d e n e s recibi-
das de Sevi l la . 
E n A l m e r í a y H u e h a nada o c u r r i ó 
digno de mencionarse y la tranqui-
lidad f u é completa. 
zo alardeo admirables . S u juego es I se8uIr Pr-'i ahora su n o r m a l func ió-1 man conu; dicho personal auxi l iar 
B r i n c a . I namiento muy digno de a labanza j q u e d a r á n relevados de todo otro ser-
corre, levanta los brazos. conser- ¡ Pero le.nto y reglamentar ia , confor-: vicio 
var.do siempre una Unea ideal. Con ¡ me a laii disposiciones por las que j " A r t í c u l o 4o .—Loe fallos s e r á n 
frecuencia adopta su postura c l á s i - i fueron establecidas, y eu consonan-[ dictados conforme al recto ju ic io de 
ca , en forma de equis, l levando el c la estricta con los preceptos de ia 1 los individuos que componen l a J u n -
brazo y el pie derecho hac ia la i z - I de la ley O r g á n i c a ; pero ahora de lo ; ta. por unanimidad o por m a y o r í a , 
qu ierda . A menudo remata esta poso 1 1ue se trata es de la d e p u r a c i ó n con apreciando l ibremente las pruebas 
con una a g u d í s i m a media vue l ta . I g a r a n t í a s , s í , pero r a p i d í s l m a m e n t e , | de toda clase, s in l i m i t a c i ó n alguna, 
a fin de alcanzar una eficacia direc- ] con arreglo a s u conciencia, 
ta e inmediata, que no puede d é t e 
Los aplausos del p ú b l i c o la a c o m p i -
ñar. constantemente. 
L o s partidos de campeonato ter-
minaron con el s iguiente resultado: 
Ind iv idua l cabal leros: Corde de 
Gomar, quien v e n c i ó en la final a 
F 'aquer . por 6 a 4 . 6 a l y 6 a l . 
Indiv idual s e ñ o r a s : Susana L e n -
L a censura es en extremo r lgu -
roña pues ha quedado prohibido co-
ción de los varios cuerpos Mil i tares j mentar acto alguno que con el Di -
que g u a r n e c í a n la ciudad de la Gi - ¡ rectorio se relacione y las noticias 
ra ída . L a C a p i t a n í a General estaba, que se publiquen no han de tener 
ocupada por el Infante D . Carlos de ' c a r á c t e r p o l í t i c o ni social alguno. 
Borbón y este no p o d í a nunca, da- Se han suspendido las g a r a n t í a s | P 0 ^ ^ * ^ 0 Ím.ÍLÍL 4 
do su caballerosidad y honradez po- constitucLrnales. nos hemos quedado 
nerse al frente de un movimiento en | gjn Senadores. Diputados, Directores 
tanto no se aclarase que este mere-1 Genera]ef. y GobernadorH:, Civi les v 
probablemente se d e s t i t u i r á n las 
Diputaciones Provincia les y tomaran 
organizaciones muy diferentes de las 
actuales los Ayuntamientoe y Dele-
gaciones de l l a c i e n d a y E n s e l l a u -
cía la s i m p a t í a regia. 20 vidas que 
tuviera las hubiera dado antes. P o r 
ello era presiso ver claro y a f irmar-
se en el cariz que tenia la subleva-
ción para cerciorarse si representaba 
utt peligro para la M o n a r q u í a . 
Pero el General P r i m o de R i v e r a 1 za. 
c o m e n z ó dec la rando su fé m o n á r -
quica, victoreando a l Rey y poniendo 
en manos de este el é x i t o dlf» su pa-
tr ió t ico esfuerzo, que se aseguraba 
hecho t a m b i é n pa ra sa lvar al T r o n o , 
a d e l a n t á n d o s e a o t ras r evue l t a s posi-
bles de republicanos, social is tas o 
anarquistas. 
Don Alfonso a c e p t ó como leales 
las palabras de P r i m o de R i v e r a y 
por tanto el I n f a n t e d o n Car los , el 
Capitán General de Sev i l l a , q u e d ó 
unido al M a r q u é s de Es t e l l a . 
L a s tropas que g u a r n e c í a n a Se-
villa, identif icadas con la idea del 
movimiento mi l i tar , desearon pro-
bar, probaron su c o n s i d e r a c i ó n , su 
afecto y stt respeto al Infante y espe-
raron, aunque sus sentimiento eran 
conocidos. 
Se ha aplaudido el J i g a l Decreto 
fuippe.ndir'udo e l . Jurado , pues esta 
ins t i tuc ló í t bastante bastardeada, iba 
de ma l en peor y los fallos resulta-
ban esc? . . i í la losos . 
L a e n s e ñ a n z a se h a r á cb l lga torU 
con graves penas para los padres y 
íu tnros ItC 101 n i ñ o s , que no e n v í e n 
a óc-tns a las Escue la s . 
Como verrtn nuestros crmpatr lo -
tas residentes en A m é r i c a si regre-
san a E s p a ñ a no van a conocerla, 
pues toco va a ser modificado bajo 
el poder de la dictadura mi l i tar . 
¿DurarA esto mucho? 
L o s iniciadores han indicado que 
en noventa d í a s todo p o d i á quedar 
a s a t i s f a c c i ó n de los que desean .íl 
bien de Eepafia. y que l e g a d o ese 
" A r t í c u l o 5o.—No se a d m i t i r á ex-1 
nerse en formulismos, eficacia que | cusa a lguna de los nombrados para j 
la Junta , por tratarse de cargos obli- | 
gatorios de elevado y preferente in- j 
t e r é s p ú b l i c o 
"Articulo 60 .— D e s e m p e ñ a r á la I 
Junta , su cometido total en un pía- i 
zo m á x i m o improrrogablB de ^dos | 
meses. 
" A r t í c u l o 7 o . — E l presidente de la 1 
Junta , oue lo s e r á el m á s antiguo I 
de lor, que se nombren, p r o p o n d r á 
todas las medidas necesarias pa.-a 
el cumplimeinlo del servfcio y la | 
r á p i d a e j e c u c i ó n de sus fallos. 
" A r t í c u l o 80.—Quedan en suspen-
Sd durante el tiempo en que l a J u n -
ta Inspectora d e s e m p e ñ e su c o m e t í - 1 
do lort preceptos de la ley O r g á n i c a 
y adicionrí l a e l la del Poder judic ia l 
cuantas d e m á s disposiciones áe 
M á l a g a . — C o n motivo de sucesos! tiempo v e n d r á n a regir el p a í s hom 
relacionados con la r e b e l d í a de los i n0 ? o l í t l c o s . 
soldados de Gal i c ia , Garel lano y Respecto a las" c u e s t i o n a de A f r l -
otros cuerpos, que se negaron em-1 pa a ú n n0 se ve c laro ic qUe ocu-
barcar. o dieron gritos punibles, el j TT-ITA 
Gobierno d i c tó varias medidas seve 
todos d e í ' . a n , menos aqoellos qu^i 
por su mala conducta deben tener 
los efecto* de la r e v i s i ó n . 
" E s t a os una medida exi.raordina-
i l a , p e r ) en real idad no significa 
glen, que g a n ó todos sus partidos I m á s q m una a m p l i a c i ó n adecuada. 
I impuesta por las c ircunstancias de 
Mixtos: Susana L e n g l e n y F i a - las mismas bases que para correc-
quer, contra quieneg l\iQhar09, va-joloneswd^,cip] inaria3 .. e s t a b l e c i ó U 
lientemento en la f inal , , logrando ¡ ley O r g á n i c a del Poder jud ic ia l d i 
apur . tars» un juego a s u favor, l a ' 1 8 7 0 , medida que es de equidad y 
pareja M a n A m a Antonio S a t r ú s t e - de just ic ia , que la deben ans iar \n¿ 
gui. mismos 'i\\e fueron sujetos a expe-
Dobles de cabal leros: Conde de diente, porque si é s t o s se formaron 
Gomar y F i a q u e r . que eliminaron, en obedeciendo al lamentable influjo 
la f inal a los hermanos S a t r ú s t e g u i , .dol e s p í r i t u p o l í t i c o part idar is ta 
por 6 a 0 , 6 a l y 6 a 2 . l o g r a r á n ahora que l a verdad res-
D e s p u é o de las finales, se c e l e b r ó > plandezca y triunfe, 
el reparto de premios . " A tal fin se n o m b r a r á u tres ma-
L a s e ñ o r a del presidente del C o - ¡ gistrados del T r i b u n a l Supremo, d») opongan ? lo prevenido en é s t e R e a l 
m l t é de tennis del M a r í t i m o , d o ñ a , intell^enc'a y rect itud indiscutibles, decreto o dificulten el cumplimiento 
María L u i s a Maiz de G a l í n d e z , y la 1 que. seguramente animados de un i de lo que en él establecido, 
s e ñ o r i t a Matilde de Are l lano . dis tr l - e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y just ic iero, lie "Dado en Palacio a 2 de Octubre 
huyeron a los gananciosos las copas v a r á n a cubo su labor a sa t i s facc i in de 1923. A L F O N S O . FA presidente 
d o r a d a s . , I dé la o p i n i ó n p ú b l i c a y .le! Gobler- del Directt rio mi l i tar . Miguel Pr in io 
P e r ú G a l í n d e z y L u i s L a z ú r t e g u i , 1 no. do R i v e r a y O r b á n o j a . " 
entusiastas organizadores del cam- ¡ "Por todo lo expuesto, el presiden- I * 
peonato, fueron muy felicitados por ' te del Directorio que suscribe tiene 
el é x i t o obtenido. I el honor de someter a V u e s t r a Ma-
L a semana de tennis de este a ñ o ¡ jestad el siguiente proyecto de de 
d e j a r á en Bilbao recuerdo imborra- ', creto. 
"Madrid, 2 de Otcubre de 1923.— 
Sef íbr; A. L . R . P . de V . M , , Mi-
guel Pr imo de R i v e r a y Orbaneja" , 
" R E A L D E C R E T O . 
de Bav iera . sus hijos d o ñ a P i l a r y l n ¡ f i m o gubernamental con cuya pre 
don Alberto y la es-posa de é s t e , do- gj(jeuCia gu Majestad me h a honra-
ñ a A u g u s t a . Venta t a m b i é n en e i id0 ( no ha pagado ni un minuto que 
tren un ni ño de tres a ñ o s hijo d e j n o dedicara al servicio públ ico; . . as í 
don Alberto y d o ñ a Augusta , a l cul-1 que ni he podido ni he querido en-
dado de la aya madame Crescencla j terarme do c u á l fué el pensamiento 
H a u s e r . j n l l a actitud de cada cua l en re la -
L a s autoridades y d e m á s persona- c i ó n a los sucesos que precedieron a 
lidades que h a b í a n acudido a espe-
r a r a los i lustres viajeros los c u m -
plimentaron. 
L a i n f a r t a d o ñ a P a z r e v i s t ó l a 
c o m p a ñ í a que la h a b í a rendido ho-
nores. 
D e s p u é s de cambiados los saludos 
de rigor, los viajeros, a c o m p a ñ a d o s 
del s e ñ o r m a r q u é s de Comil las y 
los inspectores de l a T r a s a t l á n t i c a , 
se dir igie ion en a u t o m ó v i l al muel le , 
subiendo a bordo del m a g n í f i c o t r a -
s a t l á n t i c o "Alfonso X I I I " . 
E n la escala lee esperaba el c a -
p i t á n del buque, s e ñ o r Gibernau , y 
la oficialidad. 
L a s augustas personas recorr ie-
ron todo el buque, haciendo grandes 
I elogios de é l y felicitando a l mar-
I q u é s de Comil las y a l c a p i t á n del 
I barco* 
D e s p u é s de desayunar, sal ieron la 
¡ infanta d o ñ a Paz y las d e m á s per-
I sonas de su famil ia para Comil las , 
1 a c o m p a ñ a d a s del s e ñ o r m a r q u é s de 
este t í t u l o . 
mi e x a l t a c i ó n al Poder. L o que si 
quiero es que nadie reproche a nadie 
su pasividad o resistencia ante el mo-
mento, n i exalte su vehemente adhe-
s i ó n a é l , porque seguramente todos 
procedieron' obedientes a mandatos 
de su conciencia o de su r a z ó n . 
„ L o que no solamente no quiero, 
sino que lo c a l i c a r i r í a de execrable, 
es que de este acontecimiento, del 
que podemos, debemos y queremos 
sacar l a mayor u n i ó n mil i tar , fundi-
c i ó n de sentimientos puros de com-
p a ñ e r i s m o a l calor del fuego p a t r i ó -
tico y ciudadano, nazca por motivo 
tan t r iv ia l como fué el pensar o , e l 
proceder de cada cual , en preeencia 
de un acto que ni s iquiera r e q u i r i ó 
grandes á n i m o s , porque v i v í a latente 
en el pueblo, origen de todo derecho 
y fuerza, que, de habernos f á l t a l o 
en esta o c a s i ó n , nos hubiera l levado 
irremisiblemente al fracaso. 
, ,S? impone, pues, ahora, por dis-
c r e c i ó n y patriotismo, olvidar el pa-
Nuestro corresponsal en Comi l las sado ante la magnitud del presente. 
r o s c o m u n i c ó anoche por t e l é f o n o 
que a las once de la m a ñ a n a l lega-
ron a aquel la pintoresca v i l la l a In-
y se impona m á s fuertemente conser-
var l a u n i ó n , y el prestigio, y e l res -
peto a las j e r a r q u í a s , axinque se re -
f a r t a doñu Paz y el pr ínc ipe don js i s t ieran a vehemencias juveni les o 
L u i s - F e r n a n d o dfti s ú s h i jos -y nieto, | no se contagiaran do las m í a s . Q ú l e -
slendo objeto de un recibimiento ca- ro decir, y digo con rudeza m i l i t a r , 
r i ñ o s í s i m o . Que s e r í a reprobable y sancionable 
E n cuanto los a u t o m ó v i l e s en que I dar vida y aliento a divisiones o i n -
iban llegaron' a las primeras casas I disciplinas, f u n d á n d o s e en la perplej l 
de la localidad, se empezaron a die- dad, criterio o r e s o l u c i ó n de cada c u a l 
parar cohetes y fueron echadas a 
vuelo las campanas de las iglesias. 
Numeroso p ú b l i c o les o v a c i o n ó . 
E n él v e s t í b u l o del palacio de los 
marqueses de Comil las echaron pie a 
t i erra los infantes, siendo saluda-
dos por 1& marquesa de Comil las , 
en los momentos de conocer l á ac t i -
tud de mis exaltadas, fieles e Inolv i -
[ dables guarniciones de C a t a l u ñ a . 
.^Condeno, pues, c a t e g ó r i c a m e n t e , 
en pr imer t é r m i n o como c o m p a ñ e r o 
y en segundo como jefe, a los que 
marqueses de L a m a d r i d . condesa de ,no EePan repr imir sus impulsos y 
ble. 
U N A C I R C U L A R Y 
U N A P A S T O R A L 
.ras relativas a M á l a g a . 
Se h a b í a visto con disgusto en las 
regiones gubernamentales que no se 
adoptaran por las autoridades mi l i -
tares medidas de p r e c a u c i ó n , al en-
terarse, por actos anteriores, de la 
actitud nada p a t r i ó t i c a de los solda-
dos vascos y catalanes que Iban a 
A f r i c a . 
L o s m á s creen qu© «¡e l l e g a r á a 
Alhucemas , pero otros opinan que 
por ahora se l i m i t a r á l a a c c i ó n mil i -
tar a los planes del E s t a d o Mayor 
General , como resultado del v iaje 
que hizo el Genera l W e y l e r . 
E l tiempo d irá . 
N « n 50 D I A Z K S C V V A R . 
P a r a a t e n d e r a l a I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Por la Presidencia del Directorio 
militar se ha publicado la siguiente 
Real orden: 
Con el proprtsito de connegulr que 
al principio del próximo curso acadé-
mico de 1923-1924 las clases de los 
Centros públ icos de enseñanza estén 
debidamente atendidas por sus titula-
res, y loa demás servicios de la ense-
ñanza en la forma lesral reglamentaria, 
y a tenor de lo dispuesto para los fun-
ci-marlos do la Administración públi-
ca por la Real orden de la Presidencia 
del Gobierno y Directorio militar fe-
cha 17 r'el corriente, inserta en la 
Gaceta del día 18, Su Majestad el Hey 
se ha servido disp\ner lo siguiente: 
Quedan caducadas todas las comi-
siones, agregaciones y licencias conce-
didas a los catedráticos, profesores, 
ínrpectores. maestros y funcionarlos 
dependientes del departamento de Ins-
trucción pública, con las excepciones 
flue a continuación se expresan: 
Primera. L a s licencias que hayan s i -
do concedidas por enfermedad en for-
ma legal reglamentarla. 
Pegunda. L a s autorizaciones conce-1 
didas conforme al artículo segundo del I 
Peal decreto de 22 de Enero d© 1916 ! 
Para ejercicios de oposición a cAtedraa 
o escuelas y las de pensione* y comi-
siones concedidas para el extranjero, 
hasta que por el Jefe del Gobierno, 
presidente del Directorio militar 
adoptadas en este últl 
to las resoluciones 
L o s E s p a ñ o l e s d e C u b a 
y S o m a t é n 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que con gusto publicamos: 
S r . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración. L e rogamos entre muchos leo- i o de todas las naciones, lo es de 
L O S P R E L A D O S Y E L N U E V O R E -
G I M E N . 
M A D R I D 1 de Octubre. 
E l B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de esta d ió -
cesis ha publicado una c ircu lar del 
obispo de Madrid A l c a l á , doctor E I -
Jo, en la que, d e s p u é s de s e ñ a l a r 
la gravedad y la importancia que pa-
r a E s p a ñ a tienen los momentos ac-
tuales, escribe: 
" E n horas de tanta trascendencia, 
la Iglesia no puede enmudecer; Nos, 
puesto por Dios, a pesar de nuestra 
indignidad, para guiaros, a m a d í s i -
mos hijos, a l cumplimiento de vues-
tros deberes. Nos creemos obligados 
en conciencia a s e ñ a l a r o s uno que a 
todos nos a t a ñ e como e s p a ñ o l e s y 
como cristianos. DeheT religioso y 
g r a v í s i m o es mirar por el bien de la 
P a t r i a y colaborar en é l l legando, si 
preciso fuere, a l sacrif icio. No se 
puede ser buen crist iano sin ser buen 
ciudadano; y si esto es cierto tratan-
L A JXTSTA T N S P I X T O R A 
"A propuefita del jefe del Gobier-
no, presidente del Directorio mi l i -
tar, y de acuerdo con este. 
"Vengo en nombrar, para formar 
parte de la Junta I n ^ e c t o r a , del 
personal jud ic ia l , creada por R e a l 
A propuesta decreto de esta fecha, a los m a g h -
atenerse a la m á s p a t r i ó t i c a discre-
c ión en eeto. Precisamente la coope-
r a c i ó n que del E j é r c i t o esperamos es 
u n i ó n y confianza, su m á s severa dis-
c ipl ina, que queremos se manif ieste 
hpfita en los detalles externos; u n i -
formidad rigor en los saludos, m a r -
cial idad, f o r m u l i á m o y etiqueta m i -
d a n j m el palacio^de l * J ^ « ^ « | í f c * , y ax-tividad, a p l i c a c i ó n y celo 
G ü e l l , m a r q u é s de C a s a - Q u i j a r o . 
condes de Sert . m a r q u é s de Move-
l l á n , marqueses de Caste' l dos R I u s , 
u n a h i j a del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
s e ñ o r e s de Arnua y otras dist ingui-
das famil ias de la colonia veraniega. 
L o s augustos viajeros se hospe-
de Comil las , dor.de 
varios d ías 
p e r m a n e c e r á n 
del Jefe del Gobierno, presidente del trados dr-1 T r i b u n a l Supremo Don 
Directorio mi l i tar , y de acuerdo coa ¡ J u l i á n G o n z á l e z Tamnyo. conde de 
é s t e , en virtud de las facultades q u o Í L e r e c a ; Don F r a n c i s c o G a r c í a Go-
le c o n f e i í por mi R e a l decreto d e l y e n a y Don Ede lmiro T r i l l o S e ñ o -
15 de Septiembre ú l t i m o vengo en 
disponer lo s iguiente: 
" A r t í c u l o l o . — S e crea con c a r á c -
ter t r a n r lorio una J u n t a inspectora 
del personal jud ic ia l , compuesta r̂ d 
tres magistrados del T r i b u n a l Su 
rans . y romo secretario sin voto, al 
abogado fiscal del aludido T r i b u n a l , 
Don Galo Ponte y E s c a r t í n . 
"Dado en Palacio , a 2 de Octubre 
de 19 2 3 . — A L F O N S O . — E l prerslden-
te del Directorio mi l i tar . M l g u d 
premo y un secretarlo de c a t e g o r í a • p r i m o do R i v e r a y O r b a n e j a " . 
de los s ú b d i t o s descienda el auxil io 1 rroquial se r e z a r á n las L e t a n í a s Ma-
tores y yo haga pública esta carta pa 
ra que por medio de ella pudiera sa 
un modo especial en nuestra P a t r i a , 
cuya v ida tradic ional e s t á de tal 
l.^rse de las autoridades españolas, sí I s\ierte « n t r e t e j l d a con la vida rel i -
E.spaña en el extranjero tiene el mis- i fIo8a' ^ J ? J ? * a p f r t r 
mb derecho a ingresar a la llamada I ̂ H g i ó n s in destruir la H i s t o r i a de 
E n nombre de Dios os exhortamos 
a l cumplimiento de vuestros deberes 
de c i u d a d a n í a , aportando vuestro no-
ble, generoso y entusiasta concurso 
a l bien de E s p a ñ a ; no hemos de de-
expresado queda de usted atenta- c larar aquí que es lo que d e b é i s ha 
a ingresar a 
guarda del Somatén que se formará en 
todo el territorio español según se pu-
blicó en fu digno periódico en el nú-
mero de hoy por el Dr. L . F r a u Marsal 
de su Redacción en Madrid. Rogándole 
íd 
mente S. S. S. Unos lectores 
Enrique Carballo Baoane. 
Trancisco Teijeiro Otero. 
J o s é Prieto. 
Habana. 23 de Octubre de 1923. 
dado en la Real orden fecha 21 del 
actual. 
Tercera. Aquellas que hayan sido 
de Dios, que es luz reveladora de 
los senderos que l levan a la prospe-
ridad y a l engrandecimiento de las 
naciones, y fuerza propulsora y ro-
bustecedora de las m ú l t i p l e y v a r i a -
d í s i m a s e n e r g í a s nacionales, s o s t é n 
f irme de las voluntades rectas en la 1 T 
1 . , ix j j , mes se reza ante e l ' s e ñ o r de mani-
lucha con las dif icultades de l a v ida f ¡e8to . se a p l i c a r á todo el m e ^ por 
publica de los pueblos, y v í n c u l o esta i n t e n c ^ 
que entrelaza los corazones de todos | a ñ a d i r á el p a ¿ r e n u e s t r o 0 ¿ 
para armonizar todas las tendencias Angel Custodio dei Reino 
y aspiraciones que nacen, vivif icadas , •lvclu" 
del amor 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
P O L I T I C O S 
D E L SE5JOR C A M B O 
G E R O N A . 28 de Septiembre. 
E l exministro s e ñ o r C a m b ó h a en 
viado a un amigo suyo una c a r i a , en 
en loe servicios. 
, .Procure , mi general, que estas doc 
tr inas y la a m p l i a c i ó n de el las que 
su capacidad y celo le sugiera, se 
inculquen en todos para que, dejan-
do de pensar en un pasado fugaz, 
pongan todo su a f á n en constru ir 
con nosotros, sordos a Insinuaciones 
y malevolencias, un presente g l o r í o -
so para l a P a t r i a y el Rey . 
. .Re i tera a usted su personal con-
s i d e r a c i ó n y su muy sincero afecto 
su amigo y c o m p a ñ e r o q. s. m. e. 
yores. el himno Veni Creator . el sal 
mo 120. L e v a v i oculos meos; el Sub 
tuum praesidium y un Padrenuestro i si(l0 gustar" 
invocando al Santo Ange l Custodio 
del Reino. 
E l santo rosario que durante ese 
l a que expoi e sus juicios sobre el | Pri"10 de RivernM 
actv.al momento. 
No cenfoura l a actitud de los mi l i -
tares , qu^ considera "la ú n i c a dul-
zura que en un a ñ o amargo r o s ha 
Santo 
M a e z t u a s e s o r d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
por e l soplo fecundante 
patrio. 1 
Debemos, pues, orar por E s p a ñ a : 
por todos los que l a constituyen, sin 
Se i n v i t a r á las autoridades que 
el d ía 14 asistan a los cultos, ya sea 
por la m a ñ a n a , ya por la tarde". 
" T a m b i é n el arzobispo de V a l l a -
: l ^ o i f v o h \ ? ! ' b r s d 0 d e ' ; D H o P s a a H r e n C ° a 
que f igura el siguiente p á r r a f o mente d(),emos orar por S. M. el 
Rey y por todos los que colaboran 
en l a al ta g o b e r n a c i ó n de nuestra 
a m a d í s i m a Patr ia . 
L a forma en que h a y á i s de coope-
rar , a m a d í s i m o s hijos, a lo que la 
P a t r i a requiere de vosotros en esta 
Pedir por l a P a t r i a es g r a v í s i m a obli-
ctorgada» con arreglo a los requisitos i g a c l ó n de todo buen cristiano, por 
quo e s t á obligado a a m a r l a y a velar 
por su bien, y de un modo especial 
debe orar por S. M. e l R e y (D. I . g ) . 
cer para cumpl ir con todos vuestros 
deberes c í v i c o s ; no es é s a nuestra 
m i s i ó n ; s ó l o nos c e ñ i r e m o s a uno. 
que a todos nos a lcanza, y fue es de 
nuestro deber recordaros . 
De Dios procede todo bien, lo mis-
mo para los Individuos que para las j m á s provecho y gloria para nuestra 
naciones, y Dios debemos acudir. P a t r i a a m a d í s i m a . 
" L a Igles ia ha mirado siempre con 
p r e d i l e c c i ó n cuanto se refiere a E s -
paña , siguiendo con materna l anhe-
lo sus vicisitudes y a l e g r í a , exhortan-
do a sus hijos, que son t a m b i é n los 
de la Patr ia , a prestarle todo su con-
curso, sin reparar en sacri f ic ios ." 
E l doctor G a n d á s e g u l Invi ta des-trascendental o c a s i ó n no corresponde i n„xa „ 
a Nos t r a z á r o s l a ; cada cual consulte I T a ' n ^ L n í ? ^ 1 1 0 3 * l * Ú T * t 1 * * 
su conciencia ante Dios, que ha de 1 < L J ^ ̂ * p a r ! que m o s ben-
Juzgarle. y a l l í , en acatamiento dt- í l S L Í ^ 7 i L Í X Í J V 109 g,0ber-
vino, r e s u é l v a s e generosamente a < y a 103 * "dadanos luz y 
trabajar del modo m á s eficaz y de i ° ^ M ? * ! COn ,os debfires 
1 que la P a t r i a impone a unos y a 
quo establece el art ículo octavo del 
Real decreto de 10 de Mayo de IJMg 
pnra los servicios del Instituto-Escuela 
de Madrid, 
Cuando Inexorables oontenlenclas 
uel servicio requieran la agregación 
^e un funcionarlo de un centro o de-
pendencia determinados a Jitros dJs-
sean I tintos, deberá precederse en la forma 
mo punto concre-¡ ya establecida por el art ículo tercero 
qUe fe « • t l m . n de la expresada Real orden de 17 del 
ponunas. teniendo en cuenta lo man-'corriente; 
Nos hemos de c e ñ i r n o s a inculca-
ros el deber de la o r a c i ó n y fac i l i tar 
su cumplimiento, para lo* cual orde-
namos: 
Que en nuestra Santa Iglesia C a -
y por los que en sus manos tienen ! tedral y en todas las iglasias y 
las r iendas de los destinos naciona 
les. 
otros, en estos momentos graves. 
De los deberes c í v i c o s , el principal 
para el cristiano es pedir por su P a -
tr ia ; orar para que sobre la labor y 
los esfuerzos de las autoridades y^ 
T e r m i n a disponiendo que en todas 
las iglesias se rece el rosarlo duran-
te el mes de octubre con un Padre-
nuestro al Santo Angel Custodio del 
Reino y otro por las necesidades de 
la P a t r i a y por el R e y , restaurando 
pil las de nuestra d i ó c e s i s , aun en las I a s í una antigua y laudable costum-
de religiosos exentos, se celebre un I bre castel lana, 
triduo de solemnes preces piibllcas I Ordena, a d e m á s , que en las Igle-
en los d í a s 12. festividad de Nuestra sias de fuera de la capi ta l se cele-
S e ñ o r a del P i lar y F i e s t a de l a R a z a ; bren solemnes rogativas el primer 
13 y 14 del p r ó x i m o octubre. 
E n esos d ía s se dirá en todas las 
misas la o r a c i ó n de Sp ír i tu Sancto; 
d e s p u é s de la misa conventual o pa-
domingo de octubre, i n v i t á n d o s e a 
las autoridades, y que el d í a 14 se 
celebre una f u n c i ó n solemne en la 
catedral . 
E n caeo de poder optar, hubiere 
sido preferible que en lugar de en-
cargarse el E j é r c i t o de la regencia 
de la r a c i ó n , hubiera dispuesto de 
una o r g a n i z a c i ó n de elementos c ivi -
les a quien e n t r e g á r s e l a , r e p i t i é n d o s e 
a s í er.' E s p a ñ a el cafío de I t a l i a ; pero 
que. y a que la tal fuerza no e x i s t í a , 
los mil i tares han procedido p a t r i ó -
ticamente, d e c i d i é n d o s a "a rea l i zar 
l a obra que acaso en junio do 1917 
r o debieron retrafiar ni un minuto". 
Dedica frases de c o n s i d e r a c i ó n pa-
r a la figura de Pr imo de R i v e r a , 
"quien ha sabido l levar con s i m p á -
t ica dignidad un tar.i d i f í c i l movi-
miento impersonal y ser caudil lo 
afortunado de una revo luc ión ' s in 
sangre." 
Como el general es hombre Intel i -
gente, to ha de incurr ir en la debi-
l idad de considerarse omnisciente, y 
b u s c a r á ol consejo y la or ientac ión ' 
do hombres de moral idad y capaci-
dad . 
Efitá seguro de que los exgober-
nantee. "qt^e si no fueran p é s i m o s 
p o l í t i c o s podr ían' ser excelentes per-
eonas", a c o s a r á n al general con sus 
halagos, t r o c á n d o s e de culpables en 
redentores para asegurar en l a nue-
va s i t u a c i ó n su condominio. 
P a r a que los mllitarefi triunfen en 
su designio de sanear la v ida po l í t i -
ca e s p a ñ o l a , cree que ya que l a cues-
t ión de la? responsabil idades no ha Por ú l t i m o , manifiesta que sus 
de producir v í c t i m a s , porque todos I Juicios son los de un ciudadano es-
loe acusados p o d r á n demostrar en j pectador, limpio de ambiciones y de 
Derecho que no existen pruebas sufi-1 p a s i ó n , v que se s e p a r ó de la actua-
cientes a condenarlos, debe darse a I c i ó n p i íb l ' ca voluntariamente y. 
ontar a los p o l í t i c o s de s i g n i f i c a c i ó n | "pase lo que p a s e — t e r m i n a — , es-
entre el apartamento de la v ida pú-1 pero que Dios me acoja en su mlse-
blica o e] confinamiento. I r leordia sin haberme rect i f icado". 
R a m i r o de Maeztu, el notable es-
critos que veranea en Santander, h a 
sido propuesto, para el cargo de ase-
sor de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
R a m i r o de Maeztu estaba por 
completo ajeno a este nombramien-
to el d ía que d ió s u conferencia en 
el Ateneo de Santander , T a n ajeno 
estaba a lo que s u c e d i ó que a noso-
tros nos p i d i ó aquel d í a detalles de 
lo ocurrido en Madrid y Barce lona . 
A su conferencia a s i s t i ó el gene-
ral don D á m a r o Berenguer, confun-
dido entre el p ú b l i c o , y a l f inal se 
a c e r c ó a felicitar ai conferenciante-
De los t é r m i n o s c á l i d o s de la fel ic i -
t a c i ó n p o d í a deducirse el efecto que 
le h a b í a causado la conferencia. 
A l d ía siguiente Berenguer s a l i ó 
p a r a Madrid , e inmediatamente em-
p e z ó a sonar el nombre de Maeztu 
p a r a un1 alto cargo. 
¿ S e r á aventurado a f i rmar que f u é 
el ex-alto comisario quien a su l le-
gada a la corte d ló el nombre del 
conferenciante del Ateneo de San-
tander a los generales del Directo-
r i o ? 
Nuestro deber de informadores 
nos mueve a exponer nuestras pre-
sunciones a la c o n s i d e r a c i ó n del cu-
rioso lector. 
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C A R T A S O E B U E N O S A I R E S 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
COX MARGARITA X Í U d V 
cnnriéndose entre suave y libre.'los primeros puestos en la drama-
m / o h ^ r s u mano. Yo creo nue me turgi. español. , cimentada su al-
i o n é en contac,0 con íügo vital del curnia interpretativa con jalones d. 
W t r o contemporáneo español. Mar- u f a r t e one es fuerza, que es acción, 
garita Xirgú mantiene el cetro del qUe es vida, 
tablado v cada vez In levanta más al-
to con su arte purificado. La artista 
me invita a que me siente frente a 
t l l ! lpor el DIARIO D E L A MARINA 
tongo una admiración de respeto y un 
cariño muy grande. No me cansaré 
de repetirlo. No quiero con ello hala-
gar. Quiero darlr un placer a míe 
sentimientos de ar t i s ta . . . 
¿Uá ahora a la Habana? 
Sí Iré en oportunidad para no en-
contrarme en esa ciudad con la com-
prnila de Guerrero-Mendo-ía. Así lo 
liemos combinado. 
¿Siente .usted .admiración por 
doña María Guerrero? 
¡Oh. sí. mucha! El la ha enalte-
cido el teatro y todos los artista? 
españolee debemos a ella esa grati-
tud. La admiro enmo artista. T la 
quiero como mujer. Cuan^o'yo lle-
gué al teatro, ya ella era !a lamosa 
artista que ha ennoblecido el arte con 
en vida, con su talento, con su espí-
ritu levantado. 
Es la segunda vez aue la admirable 
ajusta catalana se presenta ante el 
público de Buenos Aires. En aquella 
ocasión le ofreció al públicj del Odeon 
un arte no tan definido como rl que 
ofrece ahora en la Sala dei San Mar-
tín . Después de diez años, su fuerza 
emotiva, su interipretación. ha ganado 
mucho. Se ofre-ce ahora a r ste público 
exigente, con una personalidad pro-
pia, con el volúmen de su sagacidad 
dramática desafiando a las más eetric-
tas suspicacias de los críticos. 
Benávente le dedicó " E l mal que 
no? hacen". Le ha locado ser creado-
ra de muchos papeles de importancia. 
L a hemos visto en " L a ñocha idel sá-
bado", y su segundad de interpreta-
ción corre pareja con una dicción ad-
mirable. No es enfática, declamadora, 
que modula con afectaciones disimu-
ladas, sino que se hospeda en una na-
tiivalidad que no es estudio, sino con-
diciones innatao de la artista. 
Su cañera teatral es ascendente. 
Tiene talento, vocación y posteza 
escénica. Conoce el resorte del tea-
íro—sin olvidar los efectismos—v 
con él ha llegado a ocupar uno de 
De Gumerá. do Benávente. de 
Pinero, do Dumas, hijo, Hofmann-
thal, ha encarnado sujestivos pape-
les, en los que ha puesto a prueba 
su talento, su sagacidad y sus cono-
cimientos de la escena. 
Su variabilidad de iiit.frrpreta^'o-
nes no quiia nada a-su aplomo es-
cénico. Ra la misma Xirgú cumplien-
do con todos los personaje? y dando 
a cada uno un barniz dfe su propia 
alma. 
Manuel CARCIA HERNANDEZ. 
Septiembre, 1923. 
DE SANIDAD 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta dirección se han aproba-
do los siguientes planeó: De Haba-! 
na a Managua, K. 8, de Regla Pine-1 
do. Arzobispo, de Felipe Carmena. • 
L . Estevez, Bfl M|í Reparto L . Luz, | 
de Francisco Mufilz. Cerro 797. Con-1 
vento San Vicen^ de Paúl. Bellavis-; 
ta y Reyasm, de José San (Pedro. 
Príncipe 15. de Justinr. Lorenzo/ 
Compo'stela 125 ,de C. Valdón. Tejar; 
y Octava, Lawton. de Rogelio Ro-! 
bles. Centurión, tnitre L Estévez y! 
Chaple, de Luis Setolongo. E , entre, 
17 y 19, Vedado, de Servando Me-
néndez. Calzada de 10 fĵ r Octubre, 
514, de M. Lu'.'a Arandia. 
V A L E N T I N O , B R A V O N E L y C H E I Í O C R U Z 
CUENTOS EXTRANJEROS 
A R I P 0 S A 
Habían pasado muchos años inúti-1 
les sobre la cama vacía de Pilar; mu-; 
rhos años en que los padres de la ni- ( 
jfia muerta no sintieron la vida CO-
{rrer y estuvieron detenidos y mudos, 
absortos en su desventura al borde 
de la cama blanca, puesta a la orilla 
-Jel gran lecho matrimonial. 
Carlog y María hubieran jurado 
que, durante aquel tiempo de su in-; 
fortunio, todas las horas habían sido 
yertas y grises, huraños todos loe ce-
lajes, estériles todos los campos, tur-' 
bio el rostro de la Naturaleza. 
Sólo sabían, ciertamente, que -sus j 
caudales no tenían destino: qu» i 
fluían sin rumbo ni esperanza la ter-
nura de sus corazones.... ¡que se 
había quedado sin dueña la camita! 
preciosa de Pilar! 
E r a una noche blanca y pura, to-
da plateada de nieve y de luz: era 
una noche bella y cruel. 
Rodaba la' luna llena en un cielo 
inmaculado, y bajo a curva del fir-
mamento, luminosa y azul, tendíase 
con rigidez la llanura alba y muere 
ta del ancho valle nevado; 
Estábase la vida en la aldea muy 
callada, tan en silencio como si el 
pueblo durmiese amortajado por el 
sudarlo espeso de la nieve. 
María y Carlos, como siempre so-
los y tristes, suspiraban sentados a 
la par de la chimenea revestida de 
mármoles, donde la lefia combusta 
alzaba un amistoso resplandor de bo-
gar. Tenían apagado el fanal de su 
lámpara y descubiertas las ridrieraa 
del baleó;» para que les alumbrase la 
luna, la íftval ie expandía en el apo-
sento triunfalmente, envuelta en la 
cegadora blancura que del valle Iba 
tomando. 
Con aquella claridad Intensa lle-
gó a la estancia u,n rumor confuso, 
como de ruedas y cascabeles, y hasta 
los rotos ecos de un cantar y las 
errantes notas de un clarín; ráfagas, 
sin duda, de un soplo de vida fluyen-
te por el camino. 
Más, a poco, sintióse a la puerta 
de la casa un tímido llamamiento, 
tan Inseguro y leve, que el mismo 
Carlos, tentado por la curiosidad de 
aquel soniquete humilde, se levantó 
a ver quién llamaba. 
Desde el sillón oyó María una per-
lada cantinela en acordes con el gra-
ve acento de su marido, y en segui-
da vió. con asombro inmenso, que 
Carlos regresaba al gabinete con una 
niña de la mano. 
¡Válgame Dios, qué c r i a t u r a ! . . . 
E r a blanca y azul como la noche que 
la traía; era como la noche, serena 
y hermosa. Llegaba toda llena de 
fría crueldad de la nieye y de la ru-
tilante maravilla de la luna. 
Aparecíase vestida con livianos tu-
les fulgurantes; lucía en la frente 
una diadema, remedo de jardines en 
capullo, y calzaba los pies con unas 
babuchas silenciosas; tenía dorados 
los cabellos, zarcos los ojos, nivea 
la cara, el ademán dolorido y gentil. 
¡¡Válgame Dios, qué bella v qué 
triste era la niña!! 
Atónita María al contemplarla, 
para convencerse de no padecer una 
fascinación, le tendía los brazos, pre-
guntándole: 
—¿Eres un ángel? 
Soltó ella el arroyo, de su garla 
infantil y fué contando: 
•—Soy una niña pobre: me dicen 
de nombre Mariposa; hago volatines 
y comedias; sé cantar . . . llorar no 
sé,. Iba, en un carro con "Unos" que 
me hacían trabajar y me pegaban. . . 
Tengo miedo y hambre . . . ; ¡tam-
bién tengo frío! Esta noche me hice 
la dormida para escaparme, y como 
vuestra casa me pareció muy pode-
rosa, al cruzar por aquí me dejé 
caer al suelo, sin que nadie me vie-
ra. Estuve caída como un montón 
de nieve, hasta que el carro se ale-
j ó . . . Ahora, si me dais posada y 
tenéis lástima de mí. yo cantaré pa-
ra divertiros y repetiré todos los 
juegos difíciles que hacía en las ca-
lles y en las plazas. . . 
María la tomó en su regazo con 
profunda emoción, y mientras Car-
los, Igualmente conmovido, escu-
chaba, se amistaron las dos en este 
coloquio: 
— ¡Pobreclta! . . . ¿No has conoci-
do a tus padres? 
—No; soy una niña regalada. Me 
han contado que. cuando nací, una 
mujer, llevándome en brazos, fué 
donde esos comediantes, y les di-
jo: "¿Queréis esta c r i a t u r a ? . . . Os 
la rega lo . . ." Y ellos contestaron 
que s í . . 
—¿Cómo es que no sabes llorar? 
—Porque cuando supe mo casti-
garon mucho. Entonces aprendí a 
beber lag lágrimas y se me han se-
cado los ojos: ¡mira! 
Y a la luz nltescente de la luna 
mostraba las pupilas enjutas bajo 
el sérico rizo de las pestañas. 
— Y rear, ^tampoco sabes? 
—Tampoco. 
—¿Conoc í s a la Virgen? 
—No la he visto pero he oído ha-
blar de ella "por a h í " . . , 
Y señalaba hacia el camino, lle-
no de la milagrosa belleza de í pal-
saje. 
— T e voy a enseñar—dijo María. 
L a llevó con dulzura hasta un cua 
dro de la Inmaculada, alto en nn 
lienzo, bañado por ]a peregrina cla-
ridad dg la noche, y murmuró, de-
vota: 
—Er-ta es la Madre de las pobres 
niñas regaladas. 
Levantó la chiquilla hacia la ima 
gen su rostro pálido y triste, y como 
si la reconociera en su memoria, 
pronunció, únicamente: 
— ¡Ah, sí; esta es! 
Le tiró un beso y quedó largo ra-
to contemplándola. 
sadumbre y le Improvisó a la ni-
ña un lecho confortable en el sofá 
de terciopelo blanco. 
Y a crecida la noche, la señora in-
quieta y vigilante, se incorporó en 
la cama para ver a su protegida, y 
hallóla, con sorpresa, hincada ante 
el cuadro de la Virgen, en el arro-
bo de una férvida oración, desta-
cada con ternura y lirismo, llenos 
de candidez. 
Contaba la chiquilla apenas sie-
te años y ya era' sabia, con ¡a sa- | 
bidilría penosa que el dolor produ-
pe. Así le estaba diciendo a la' Pu-
rísima un santo discurso de amor 
y gratitud, cuando María la llamó j 
suavemente: 
—Mariposa, ¿qué haces? 
E l l a volvió la mirada con júbilo, 
respondiendo: 
— Y a sé rezar. . . y sé llorar tam-
bién; ¡mira! 
Con las plantas desnudas fuése 
hacia la dama en callados pasitos : 
sobre el tapiz, a la cobarde luz del ! 
encaso fanal. 
Quiso mostrarle su rostro alegre, ¡ 
mojado de lágrimas felices, y trepó 
al barandaje de la camita para acer 
carse mejor al lecho de los esposos. 
Se inclinó con exceso, y cayó, blan-
damente, en el colchón abandonado. 
Trémula y ansiosa, gritó María: 
— ¡Carlos. Carlos! L a niña rega-
I lada se ha caído en la cama de Pi- ¡ 
larín. 
Medio en sueños, Carlos pregun 
tó: 
— ¿ S e ha c a í d o ? . . . ¿Desde dón-
' de? 
—No sé . . . Desde la noche, des-
¡ de la n ieve . . . Desde el cielo, qui- | 
Izá. . . 
—Sí , sí; desde el cielo—aseguró 
1 el esposo, despierto ya y sonrien-
| te. 
Y añadió, en seguida mirando con , 
i gozo a la chiquilla, desnuda y gra-
ciosa: 
—Abrígala , guárdala; nuestra 
j es; la misericordia de Dios nos la | 
ha regalado en esta noche blanca, ! 
i llena de nieve y de l u n a . . . 
Concha E S P I N A . 
Entre la inteligente áama que 
redacta la página dedicada al Ci-
nema por un popular diario y 
una lectora de tan amena, sec-
ción se ha entablado una polé-
mica la mar de curiosa. La pri-i' 
mera declara que, a su juicio, 
no hay hombre tan encantador 
como al lindo y expresivo Valen-
tino. La segunda se decide por 
el romántico Bravonel, cuyas 
crónicas —dice ella— ejercen 
hechicera influencia en el espí-
ritu femenino, y afirma que si 
el ídolo de la pantalla seduce 
por sus actitudes en la escena en 
cambio el poeta de Doña Sol 
cautiva con el almíbar de sus 
ideas. 
Para que estas dos damas sen-
timentales se pongan de acuer-
do en sus respectivos romanti-
cismos s t t i preciso encontrar 
un Valentino de ¡deas almibara-
das o un Bravonel de linda y 
arrogante figura, y nosotros va-
mos a tener el honor de preaen-
tarles a Chcito Cruz para que Ies 
resueha este problema al igual 
que resolvió el grave piesco, que 
sirve para vestir por su buen 
corte y su elegancia y también 
sirve para el trabajo por estar 
reforzado para obtener una du-
ración casi eterna. 
Los clientes que ?e interesan 
por la ropa de trabajo para obre-
ros harán muy mal sí compran 
antes de hacernos una visita, 
porque los precios de nuestra ro-
pa, bien hecha, no difieren de 
los que están pagando por la 
llamada de baratillo. En Aguiar 
89 tienen el mostruar o general a 
su disposición-
C R O N I C A D E E S G R I M 
Un interesante artículo de M. León Pecquem 
D E G Ü I N E S 
1). ANTONIO \ A L D E S 
De manera inesperada falleció en 
la mañana de hoy, don Antonio Val-
déí!, antiguo convecino, miembro da 
ocitimada familia y dueño del acredi-
tado taller tipográfico que lleva su 
nombre en esta villa. 
Por la irreparable pérdida que 
hoy llor«n reiteramos nuestro pésa-
me muy sentido a su distinguida viu-
da, doña Adela Rlcci, a sus hijos Car-
los Mantel y Raúl, así como a sus 
hijas todas y familiares del que era 
para nosotros amigo muy querido y 
consecuente. 
A BENEFICIO DE LA ASO-
CIACION DE REPORTERS 
" L E T R A S GÜINERAS" 
Con el número qu.e verá la luz el 
próximo día 30 cumplirá 9 años de 
existencia la acreditada revista lo-
cal, "Letras Güineras", que fundó 
y dirige nuestra culta amiga la se-
ñorita Rosa Trujillo Arredondo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMIMSTIíACION 
Por renuncia del señor Juan Gar-! 
cía, se hizo cargo de la Agencia de! 
este periódico en Hoyo Colorado, el1 
FGÍior Ramón Gutiérrez, con cuyo se-
ñor tendrán la bondad de en tender-
se nuestros sus^ritrires de aquella' 
localidad desde el primero de^ actual. 
Habana, 30 de -octubre de 1923. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-30 
L A S RODAS DE ESTOS DÍAS 
Entre las distinguidas bodas cele-
bradas en estos días figuran la de la 
señorita Clara Ibarra con don Luis 
Trujillo Arredondo; la de la señori-
ta Ofelia Pernia con el señor V i -
cente López Kerrer, y la de^la se-
ñorita Emelina Díaz, hija del que es 
escribano de actuaciones de nuestro 
Juzgado de Instrucción, don Juan 
Hautista Díaz, con el doctor Porfirio 
Pérez, vecino del inmediato pueblo 
de Madruga. 
E L BALDE D E L DOMINGO CUATRO 
Los entusiastas jóvenes que Inte-
gran la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, están laboran-
do con toda actividad y eficacia, pa-
! ra que resulte un éxito el gran baí-
¡ le que en la noche del domingo 4 de 
I noviembre, se efectuará en aquellos 
| hermosos salones. 
Una vez más, el Centro de Depen-
: dientes quiere contribuir al mayor 
I progreso de la Asociación de Repor-
ters ofreciéndoles esa fiesta—que re-
sultará magnífica— para aumentar 
los fondos destinados r, la termina-
í ión de la Casa Club de la Asocia-
ción. 
E l baile del domingo nueve de 
noviembre será amenizado por la ex-
celente orquesta de Zeiquera. quien 
ee dispone a dejar oír nuevos dan-
zones y alegres foxs. 
Lo que demuestra la afición que 
nuestro público le ha ido tomando 
al teatro. 
NT ESTROS T E A T R O S 
"Ayala" y "Campoamor", los dos 
teatros con que la villa- cuenta, se 
ven todas las noches llenos de con-
currentes. 
E R N E S T O F E R N A N D E Z ARRONDO 
E n la Clínica local del doctor Ga-
lainena ha sido operado nuestro 
muy estimado amigo, el laureado 
poeta güinero don/Ernesto Fernán-
dez Arrondo. 
Afortunadamente la operación no 
resulta ser de cuidado, lo cual ce-
lebramos. 
E l Corresponsal. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
POR JACOBSSON 
UTILIZANDO LOS RAYOS SOLARES 
8-23 
Nuestro actual maestro de armas, 
el correcto caballero León Pecqueux, 
fuerte esgrimista francés «üP desde 
hace algún tiempo viene esparcien-
do sus sabias enseñanzas esgrlmlsti-
cas entre un nutrido grupo de jóve-
nes cubanos, nos ha honrado dán-
donos las siguientes cuartillas para 
su publicación en nuestras colum-
nas. 
Como entendemos que el notaoie 
maestro de esgrima hace atinadas e 
Interesantes observaciones, reprodu-
cimos, gustosísimos, su escrito. 
Helo aquí: 
S J B R E K l i CONCURSO OLIMPICO 
DE P A R I S EN 1934 
Se está hablando 3| escribiendo 
irflicho sobre el envío de un equipo 
cubano de esgrimistas que vaya a to-
mar parte en los Juegos Olímpicos 
que se efectuarán el próxlmó año 
en París. 
Hay pocas personas, entre nues-
tros esgrimistas, que puedan haber 
presenciado un torneo internacional 
de tal magnitud, y, son pocos los 
que logren formarse Idea de lo que 
pueda ser una justa deportiva de tal 
índole, de la que participan los más 
fuertes tiradores del mundo. 
No deben hacerse ilusiones y pen-
sar, como muchos lo hacen, que el 
equipo cubano pueda llegar al ter-
cer lugar. Para ocupar los cubanos 
un puesto bueno, necesitan trabajar 
mucho; y yo tengo la seguridad de 
que si los tiradores con que cuenta 
Cuba trabajasen con fe y entusias-
mo, aunque no fuese el tercer lugar, 
un puesto honroso ganarían. 
Respecto al orden de fortaleza 
esgrimfstica en que se encuentran 
las naciones, voy a dar mi modesta 
opinión: 
Francia, Italia y Bélgica, ocupan 
los tres primeros puestos y, después 
sígnenle Portugal, Holanda, Ar-
gentina, Checo-Eslovaquia, Suiza, In-
glaterra y Estados Unidos. 
Como se ve, los Ingleses y los 
americanos ocupan los últimos luga-
res, así pues, los esgrimistas cuba-
nos podrán hacer la comparación y 
comprender qué serán los tiradores 
de las naciones que tienen puesto de 
honor. 
Los tiradores europeos están siem-
pre en perfecto "tralning" para to-
mar parte en cualquier torneo, por-
que todos los domingos se efectúan 
varios Campeonatos, y esto les obli-
ga a trabajar diariamente en las 
Salas de Armas y a cuidarse para 
mantener sus músculos en condicio-
nes ventajosas. 
E n las Sala^ de Europa los es-
grimistas toman la clase diariamente, 
hacen asaltos a tres golpes o a diez 
minutos, v cambian continuamente 
de "mano", tirando tan pronto con 
loa esgrimistas zurdos para después 
hacerlo con derechos. 
Allí se trabaja al aire libre y sobre 
terreno. 
Todos los esgrimistas toman la cla-
se y tiran con punta de arresto de 
tres mllíme'ros, utilizando el siste-
ma de la punta en l ínea al brazo del 
adversarlo y no al cuerpo, como 
muchos han creído erróneamente. 
Hace más de veinte años que en 
Francia los tiradores dfl espada hi-
cieron una diferencia de esta arma 
y el florete desde que Baudry pu-
blicó BU libro "Esgrime pratique a 
l'pée", cuya obra le ha dado a ga-1 
nar cerca de un millón de francos, j 
Otro libro publicado por Joseph! 
Renault inclinó a los amateurs a va-
riar su sistema de tirar. 
L a escuela del brazo extendido fué 
al principio muy combatida, sobre 
todo por los profesores militares, pe-
ro -Baudry, Baudat y Millot forma-
ron con tal sistema tiradores muy 
fuertes que ganaron los primeros 
premios en los principales torneos. 
Para convencer a los incrédulos 
voy a publicar los nombres, de lo:; 
triunfadores «n el año 19 23, y las 
Salas a que pertenecían. 
1923. Colllgnom, champlon del 
mundo, espada, amateur, segunda 
vez. Sala Baudry. 
1923. Bautaln. champlon del mun-
do, espada, profesional. Sala Bau-
dry. 
1923. Helde. champlon de Europa, 
espada. Sala Baudry. 
1923. Hardy, champion de Fran-
cia, espada. Sala Baudry. 
E n todos esos torneos tn*. 
unos 120 6 130 tiradores rf*11 
ra categoría. ae ' 
Sobre la cuestión del anto. J 
to del equipo me permitiré H 
nos consejos, porque r ^ H 
tengo a mi favor el haber i 
parte, como tirador, «n martS 
neos importantes en Hurona 
fui prMesor en París y D 1 
actuado en muchos jurado1 
Los asaltee no duran ta l , 
minutos o se tiran B o l a í S d 
golpes. »ctui 
L a clase debe ser tomada 
mente. 
Hay que trabajar la esgrim 
derna de brazo extendido v 
de hace veinte años, pue8 y / 
tema antiguo está abolido en* 
pa por ineficaz y poco práctii 
L a escuela de punta en u 
basa principalmente en tener 
pre el brazo cubierto y W a i 
alerta para evitar las presione, 
timlentos dirigidos por el CZ 
para hacernos descubrir la m 
También, con este sistema 
primen las paradas de cuarta 
tima, y se reduce la defensa a 
das de segunda, sexta y cont 
sexta, utilizando mucho los «i 
al brazo. 
Otro detalle que no se deb 
dar para practicar 7a punta 
nea es el de la noción de la 
cía, pues hay que procurar no 
terse" mucho en los límites ( 
rreno del contrario, que puei 
origen, casi siempre, de goln 
bles. v 
Respecto a la preparación 
los tiradores europeos se eai 
haciendo mucha suiza, corrle 
caminando diez o quince m 
todos los días en las puntas i 
piés para fortalecer los múi 
de las piernas. 
Hay tiradores que se prepan 
los como Tiercelán, Millot y 
dat, que tiran y paran con i 
versarlo figurado. 
Para formar parte del jura 
París siempre se escogen pe 
conocidas en los centros esgr 
eos de allí. 
Los jueces por lo regular so 
fesores conocidos en París, y 
mismos llevan la anbtación '( 
encuentros. 
Ahora sería oportuno inserí 
equipo cubano para que pueda 
en los Juegos Olímpicos, porqt 
que pedir licencia a la liga de 
teurs para evitar poWbles ree 
clones de la Federación In 
cional. 
Con relación al entrenamler 
los tiradores cubanos, yo cre< 
cada profesor debe preparar 
discípulos, pues, en lo que resp 
mí, me considero con suficient 
nocimlentos para ponerlos en 
de que conozcan todos los "ti 
de la esgrima. 
Los amateurs que deseen ir 
rís pueden hacerlo independ 
mente, pagando sus gastos 
Por mí parte, no sería extrañ 
el próximo año fuese con un 
de deportistas cubanos que dése 
sitar a Francia y al mismo t 
aprovechar para participar d 
torneos. 
Hace poco he recibido prop( 
nes de mi amigo Baudat par; 
aceptase un puesto de profes 
el Sporting Club de París, 
realmente, me gustan mucho 
y I05 deportistas cubanos. 
Y , finalmente, diré que he 
ner al corriente a la Academia 
cesa de Esgrima de todo lo re 
nado con el viaje de tiradores 
nos a los Juegos Olímpicos, 3 
me honro con ser correspons 
Cuba de ir. Academia de Espa 
París; 
L E O N P E C Q U E 
Profesor civil y milita 
títulos; miembro 4* 1» i 
nila de Paria, corr»spon 
1» Habana; miembro d» 
dlcato de Maestro» de T 
Esta tarde, a las cinco y med 
la Sala de Armas del Centro d 
pendientes, celebra una Junta 1 
deración Nacional de Bsgrlmist 
Cuba. Dada la importancia de U 
ma, s eruega a sus miembros Is 
puntual asistencia. 
# H O T E L R E G I N A 
Para remediar a la niña bohemia, 
no se habían consulado los esposos;* 
ambos eran clementes y en tácito 
acuerdo de generosa voluntad la sen-
taron a su mesa aquella noche y le 
dieron halagos y calor. 
Sólo, al tiempo de acostarse, cam-
biaron un signo de interrogante 
después de posar los ojos en mud-\ 
caricia sobre la camita de dorado 
rastel, intacta durante muchos años 
de duelo. 
Pero como Parios nada resolvie-
se. María inclinó la cabeza con pe-
AGUILA. 119, (frente a •Tin de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^e l Cosmopolita} . 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fía abundante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
m todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El serv ic i» del restaurant desde hoy es a la carta 
on 20 por cieBto más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Bcct 
I 
Steak filete 40 cts. etc. fie. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho i » " 
mosas las demás casas que yo he tenido. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ^ 
